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I M P R E S I O N E S 
Abocados a la zafra, no se le 
ve todavía solución al grave con-
flicto planteado al país por los Ve-
teranos y Patriotas hace más de 
tres meses. 
El Gobierno se aferra a su 
"aquí no ha pasado ni pasa ni 
pasará nada.' 
Y los Veteranos auguran gran-
de* acontecimientos en un tono 
misterioso y espeluznante. 
Y, mientras, el pobre país yace 
como el alma de Garibay, entre la 
vida y la muerte. 
Hay una enorme distancia entre 
el punto de vista veteranista y el 
del Gobierno que agrava el pro-
blema. 
El primero cree que la solución 
cubana se resuelve quitando a Zar 
yas del poder antes de las Pas-
cuas. Y el segundo estima que con 
otros cuatro años de zayismo, 
Cuba estará salvada. 
Existe, pues, una diferencia, en-
tre ambos criterios, de seis años 
nada más. 
Por eso tienen razón los que 
opinan que esto es cuestión de 
tiempo. 
Paciencia por parte dé Zayas y 
saliva por la otra parte; ¡ tanto 
es lo que se habla! 
En realidad, si el Congreso con-
feccionase un Código electoral lo 
suficientemente amplio para que 
dentro de él pudiesen cristalizar 
todas las aspiraciones, el problema 
de ja ría de serlo. 
Porque los puntos restantes de 
los Veteranos y Patriotas son de 
los que uno mismo debe llevar a 
cabo y se empeña en que sea 
el prójimo quien los realice. 
Si a los adictos de García Vc-
lez se Ies ofrecieran las vías lega-
les para asumir el poder, no ten-
drían, en lo absoluto, ni una sol» 
persona sensata a su favor, pues 
las revoluciones, con y sin derra-
mamiento de sangre, se inician 
cuando el imperio de la Ley ter-
mina. 
Es infantil y muy cómodo con-
minar a un Gobierno a que haga 
i determinadas cosas en nombre del 
bien público. Lo cívico no es im-
ponerle nuestras ideas al Gobier-
no, sino alcanzar el gobierno por 
nuestras ideas. 
El ilustre Torriente, cuyo pa-
triotismo busca hoy una solución, 
¿por qué no la va a encontrar a 
ese terreno? 
Reforma del Código Electoral. 
:Héía ahí; ya que el doctor Zayas 
jno se decide, por ahora, ni a re-
novar el Gabinete ni a renunciar 
¡a un segundo período, como le 
venimos aconsejando. 
E l programa veteranista no se 
conseguirá sino por dos caminos: 
o por la revolución o por las vías 
legales. 
Franquéensele las segundas, pa-
ra evitar los horrores de la prime-
ra y sobre todo esta inquieta tran-
quilidad que va a dar al traste 
con la República, bastante más 
valiosa que una zafra. 
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Lo curioso es que en n i n g u n o de 
esos p a í s e s se establece l a p l a t a f o r m a 
electoral, n i t ampoco l a p r o c l a m a n i n 
guno de sus cand ida tos , s o b r é las 
tendencias p o l í t i c a s s ino sobre las 
e c o n ó m i c a s o f i n a n c i e r a s ; de m o d o 
que se cons ideran con t í t u l o a l a 
ree lección sobre todo po rque o hacen 
unas e c o n o m í a s , enormes , como las 
que se p roponen hacer los Es tados 
Unidos como p r i n c i p i o de esa c a m -
paña , o esas e c o n o m í a s son p a r a e l 
pueblo t r aba j ado r s & g ú n l a d o c t r i -
pro tecc ionis ta n o v í s i m a de B a l d -
'R'in, o- se qu ie re como en F r a n c i a , 
para n ive l a r su presupuesto , s e g u i r 
ocupando el R u h r y que* se baga el 
Pago de Reparac iones ; o hacer en 
I ta l ia un g r a n e m p r é s t i t o p a r a el 
desarrollo de la i n d u s t r i a i t a l i a n a 
fomo deeea M u s s o l i n í ; o en f i n t r a -
tar de apac iguar las pasiones, co-
f m rmieren los g r iegos con ob j e to 
t a m b i é n de obtener la conf ianza y 
el reconoc imien to de los p a í s e s en 
que puedan l evan ta r un ' e m p r é s t i t o ; 
y eso no debe e x t r a ñ a r , po rque t o -
dos los p a í s e s d e s p u é s de l a gue-
rra o lvidan m á s b m e n o s . las cues-
tiones p o l í t i c a s , y lo que desean es 
la. r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de l p a í s 
y como consecuencia l a t a m b i é n i m -
p o r t a n t í s i m a f i n a n c i e r a , dar m a y o r 
valor a l a m o n e d a ; y vemos p o r 
ejemplo que en I n g l a t e r a ' e l pa r -
tido l abor i s t a que ee e l que se p r e -
senta, casi, como el que ha de áe-
^ 'dir las elecciones, ya apoyando- a 
Ba ldwin o a A s q u i t h desea nada rae-
^os que una l e v a t h es dec i r u n a c o n -
t r i b u c i ó n de par te de l c a p i t a l de 
ricos pa ra p o d e r l a d e d i c a r a 
obras p ú b l i c a s y dar t r aba jo a los 
obreros; F r a n c i a ha o l v i d a d o todas 
as cuestiones p o l í t i c a s y se ve en 
* ^ m a r a que cada vez que se p r e -
senta un vo to de conf ianza , los 
m o n á r q u i c o s se r e ú n e n a l b loque i n -
n)enso que d i r i g e P o i n c a r é y loe so-
cialistas apenas si se a t r e v e n a muv-
murar algunas protes tas t í m i d a s . 
Ue I t a l i a no podemos deci r s ino 
^"e M u s s o l i n í ha apagado l a voz, 
j ^ r el apoyo que le pree ta el pue-
t>n?ni<*e todos los p e q u e ñ o s g r u p o s 
^ U t i c o s qye eran como en e í de N i t t i , 
Por e jemplo, favorable a A l e m a n i a 
dn ^e G i o l i t t i que s i guen m i r a n -
jj a las an t iguas aspi rac iones i t a - . 
*laQag gin r ad ica l i emos , v en c a m - . 
oio se re q^e cada día. ob t iene m a -
•or apoyo M u s s o l i n í p o r lo m i s m o 
t . / r a t a <ie n i v e l a r e l presupues-
to i t a l i ano . 
0 ®aB?os ahora el p r o g r a m a de los 
tadVU]fren l a r e e l e c c i ó n en los Es-
reeUo ..nidos y de c ó m o , ante esa 
didat 11 8e Presentan o t ros can-
Tod w y c-on q u é clas^ de a rmas . 
quierl no ha d lcho Cool idge el 
flof * 0 no ser ree leg ido , pero e s t á 
la f *n l a a t m ó s f e r a p o l í t i c a 
ne ión de ese deseo t i e 
mán 0,a(c.tUaI Pre8 iden te ; poro ade-
^ell0n S e c r ^ a r i 0 de Hac i enda , ' M r . 
exnln,. ,ar!aba de lan/ .ar u n i n t e n t o 
?e cn« , rp, , lef ,cionlsta de C o o l i d -
un el anuncio de que se p o d í a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l P res iden te de l a C á m a r a de 
Comerc io de San t iago de Cuba s e ñ o r 
A n g e l G a r r í , ha d i r i g i d o a d icha 
c o r p o r a c i ó n el s igu ien te e sc r i t o : 
N o v i e m b r e 13 de 1923 . 
Sr. V ice -P re s iden t e de lie C á m a r a de 
Comerc io de Sant iago de Cuba. 
S e ñ o r : 
Necesa r i amente he de da r cuen ta 
a esa C o r p o r a c i ó n de l r e s u l t a d o de 
l a A s a m b l e a i-elebrada en este capi -
t a l en el d í a de ayer, para de ja r 
c o n s t i t u i d a la " F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de Corporac iones E c o n ó m i c a s de 
Cuba" , y s e g ú n cos tumbre p u d i e r a 
habe r lo hecho pe r sona lmen te a la 
J ú n t a D i r e c t i v a , para que cons tando 
en ac ta mis mani fes tac iones , se d i e r a 
por entenada l a C á m a r a ; pero , c i r -
cuns tancias especiales, que luego da-
r é a conocer , me o b l i g a n a efectuar-
lo de esta m a n e r a . 
Sabido esque nues t r a po tenc ia pa-
ra Is c o n s t i t u c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
d i ó l u g a r a inc iden tes desagradables , 
que, a u n q u e luego se s o l u c i o n a r o n 
s a t i s f ac to r i amen te , queda ron , s in 
emba rgo , grabados en l a men te de 
todos . 
E l o r i g e n de « q u e l l o s Inc iden tes 
era, s i n duda a lguna , l a base p a r » 
c o n s t i t u i r l a F e d e r a c i ó n que f i g u -
raba en e l A p a r t a d o 5o. de nues t ro 
p royec to , y que a m i j u i c i o ha de 
ser p u n t o p r i n c i p a l í s i m o pa ra e l é x i -
to o l a m u e r t e de l nuevo o r g a n i s m o 
creado. C o n t r a n u e s t r a t endenc i a de-
m o c r á t i c a de da r r e p r e s e n t a c i ó n en 
el Consejo d i r e c t o r de la F e d e r a c i ó n , 
po r I g u a l , a las Corporac iones do 
k i R e p ú b l i c a , se l evan taba el e s p í -
r i t u absorc lou ls ta de las Co rpo rac io -
nes de esta c a p i t a l , y de a h í l a l u c h a . 
Desde m i l l egada a q u í el d í a an-
tes de ha Asamblea , por Impres iones 
cambiabas con a l g u n o s amigos que 
h a b í a n de a s i s t i r a e l l a como dele-
gados de d i s t i n t a s corporac iones , 
pude d a r m e cuen t a de que se h a b í a 
t r a b a j a d o m u c h 0 y b ien , pa ra hacer 
t r i u n f a r l a t endenc i a abso rc ion i s t a 
sos tenido por el C o m i t é Pe rmanen t e , 
y p a t r o c i n a d a p o r ím Pres iden te e l 
D r . K h o l y . 
Tan p r o n t o l l egu4 a l a A M m b l e « 
v me df cuenta de l a c o l o c a c i ó n de 
ios puestos, que en e l a l m u e r z o , se 
le h a b í a n designado a los delegados, 
c o m p r e n d í t a m b i é n que has t a a l l í ha-
b í a l l egado el t r a b a j o de o r g a n i z a -
c i ó n de los oposi tores , y que mues-
t r a p r o p o s i c i ó n ser te s egu ramen te 
d e r r o t a d a . 
Comenzada l a s e s i ó n se d e s a r r o l l ó 
u n e s p í r i t u t a l de r e f o r m a a n u e s t r a 
ponencia , que pa ra des ignar el n o m -
bre .del nuevo o rgan i smo hubo como 
t res proposic iones y p*ara d e t e r m i n a r 
si h a b í n de l l a m a r s e "socios o m i e m -
b r o s " las ent idades a f i l i adas a l m i s -
mo, se e m p l e ó m á s de m e d i a hora . 
D á n d o m e cuen ta r á p i d a m e n t e de l 
pstado de la Asamblea me d e t e r m i -
n é , como ponente d*»! t ems . a acep-
R O M A , nov iembre 22 . 
España e Italia tienen estable-
cida su propia y pequeña Enten-, 
te. según las noticias que se han ' 
podido obtener por disantos con-
ductos sobre las conferencias 
efectuadas entre los Reyes Al-
fonso XIII y Victor Emmanuel, 
respaldados por sus primeros mi-
nistro; General Primo de Rivera 
y Mussoliní". 
E l principal propósito de esta 
alianza íc dice que es el comba-
tir las tendencias sccialistas y 
republicanas en Europa 
A L E M A N I A P1,DE D E N U E V O M O 
K A T O R J ^ » 
P A R I S , n o v i e m b r e 2 2. 
A l e m a n i a ha r e a n u d a d o sus p e t i -
ciones pa ra que se le conceda una 
m o r a t o r i a de c inco a ñ o s . 
Su C o m i s i ó n de E x p e r t o s h a l l e -
gado a esta c a p i t a l pa ra t r a t a r de 
ob tener l a a p r o b a c i ó n de F r a n c i a , y 
su, p r i n c i p a l a n u n c i o es que el Go 
b i e r ñ o a l e m á n no puede hacer n i n -
gú.n pago por e l concepto de repa-
rac iones d u r a n t e c inco a ñ o s , p o r lo 
menos. 
S in embargo , los alemanes ofre-
cen g a r a n t í a s , respaldadas p o r mo-
nopo l io s y^ o t ros medios de recau-
d a c i ó n m u y p r o d u c t i v o s , ta les como 
los f f e r r o c a r r í l e s , tabaco, a l c o h o l y 
sal . 
L o s expertos h a n puesto en c l a ro 
q u é A l e m a n i a necesi ta , u n a ayuda 
f i n a n c i e r a e x t e r i o r y t r a t a n p o r t o -
dos loe medios de convencer a los 
franceses de que, ba jo una base fue r 
te y segura , p o d r á n obtener u n em-
p r é s t i t o a n g l o - a m e r i c a n o ; pero és-
to ú n i c a m e n t e en e l caso de que 
F r a n c i a e s t é d i spues ta a a d o p t a r a l -
g ú n p r o g r a m a d e f i n i d o . 
C A S T E L N A F C E N S U R A A 
P O I N C A R E 
E l Genera l V i z c o n d e de Cas te lnau , 
ex-Jefe de Es tado M a y o r ' G e n e r a l , 
ha c r i t i c a d o severamente a l Gobie r -
no del t e r r i t o r i o d e l R h i n y d u r a n -
te las recientes negociaciones con 
I n g l a t e r r a , en u n a r e u n i ó n de l Co-
m i t é de A s u n t o s E x t r a n j e r o s ?de la 
C á m a r a de D i p u t a d o s , de l a cua l es 
m i e m b r o el genera l , d e c l a r ó que el 
s is tema del P r e m i e r P o i n c a r é f ué 
demasiado m a l o y r e s u l t a u rgen te 
adop ta r una a c c i ó n d u r a con los a l i a -
dos si es pos ib le , pero so lamente s i 
fuere necesario. 
, A R R E S T O D E L . P R E S I D E N T E 
C O M U N I S T A 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 22. 
E l doc tor Ze igner , ex-Pres idente 
de los comunis tas en el Gabine te so-
c ia l i s t a , h a . sido a r res tado en L e i p -
z i g bajo el cargo de c o r r u p c i ó n o f i -
c i a l m i e n t r a s estuvo a l f ren te de l 
Gob ie rno en Sa.ionia. 
C O M B A T E CON L O S R A N D T D O S 
• . . . > • • F I L I P I N O S 
M A N I L A , n o v i e m b r e 2 2. 
Tres soldados cons t abu la r io s re-
s u l t a r o n m v . é r t o s en u n combate que 
t u v o . lugar en el d í a de hoy con el 
j e f e Samiago, de la f a c c i ó n de ban-
d idos moros en l a r e g i ó n del l ago 
L a n a o . en la p r o v i n c i a de M i n d a n a o . 
S e g ú n los i n fo rmes rec ib idos a q u í , 
l a b^nda de bandidos ha sido d is -
persada. : 
E l P R O B l i r 
DE ESPAÑA EN 
Presidencia del 'banquete ofrecido ayer por la "Solidaridad Mnei cal" en el Hotel Saratogr» 
LA POLITICA Y 
LOS DEPORTES 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en M A D R I D , 
Como alguinos p a r l a m e n t a r i o s i n -
gleses t i m e r o n el capr icho de a m e n i -
zar las vacaciones m i d i e n d o sus fuer -
zas en u n a c a r r e r a a pie, los p a r l a r 
m e n t a r l o s f r á c e s e s no qu i e r en mos-
t r a r se menos, á g i l e s , y e í d i a r i o "W 
A u t o " a n u n c i a el "cross c o u n t r y " re-
servado exc lu s ivamen te a los d i p u t a -
j do? y senadores d e l p a í s . N o t a r d a r * -
! mos , pues, en ve r a va r i a s docenas 
| de representantes de l su f r ag io u n i v e r -
I s a l c o r r i e n d o en u n h i p ó d r o m o pa ra 
¡ d i spu ta rse meda l l as , copas o d i p l o m a s 
j de h o n o r . 
N a d a m á s encotmlabla que el e n t u -
i s lasmo e n é r g i c o de los logls ladores 
: déj L o n d r e s y de P a r í s . A u n q u e no sea 
¡ é s t e p rec i samente el g é n e r o de a c t l v i -
¡ dad que esperaban loe electores, ha 
j de susc i ta r en todas partes u n a I m -
j p r e s i ó n s i m p á t i c a . E l empuje eg es-
¡ p o n t á n e o y j o v i a l . Pone u n poco de 
j f a n t a s í a sobre el g r i s u n i f o r m e de l 
1 o t o ñ o que se a n u n c i a . Y nadie ha de 
j j u z g a r l o i n o p o r t u n o , aunque a lgunos 
j de los cam'peones, f r o n t e r i z o s con l a 
I obes idad, m o d i f i q u e n é l aspecto c l á -
| sico de los anda r ine s profes ionales 
i l u c i e n d o barbas o anteojos , y aun -
I que, a m p l i a d a l a t endenc ia , se i n -
j t e r r u m p a n m a ñ a n a las sesiones para 
j o r g a n i z a r en las C á m a r a c o m p l i c a -
! dos concursos de n a t a c i ó n , b a l o m -
; p i é , e q u i t a c i ó n o boxeo. H a y que 
I v i v i r con el s ig lo , y l a mode imlza -
; c i ó n de c i e r t a s s i tuac iones es u n i n -
j d i c l o p in to resco de l a e v o l u c ó n «re-
| n e r a l . 
Pero las nuevas af ic iones p l an t ean 
| u n p r o b l e m a obscuro y abren pers-
' pec t lves insospechadas pa ra las l u -
chas e lec tora les de l p o r v e n i r . E n e l 
' m a t c h " de l a r e e l e c c i ó n , el papel 
m á s i m p o r t a n t e es tuvo rese rvado 
has ta a h o r a a l a o r a t o r i a , que es 
I t a m b i é n , d e s p u é s de todo, u n a f o r -
[ m a , las cosas amenazan c a m b i a r 
i f u n d a m e n t a l m e n t e . E n asambleas de 
g imnas tas , lo esencial no se rá , •agitar 
I doc t r i na s , s ino a lcanzar un " r e c o r d " 
; en l a t i e r r a , en ' agua o en el a i re . 
COMO SE EXTIENDE E L 
PROTECTORADO FRANCES 
EN LA ZONA DE MARRUECOS 
La. prensa dé M a d r i d y los te le-
g r a m a s que de a l l í r e c i b i m o s a l r\o 
d a r datos nuevos, s ino de p e q u e ñ a s 
escaramuzas en t re los e s p a ñ o l e s y 
los r i f e ñ o s , nos hocen pensar que ló 
que a u g u r ó el Genera l A i z p u r u i n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a v i s i t a 
a l Ria isul i t enga a l g ú n r e su l t ado , 
po rque se r e c o r d a r á qt ie d i j o " q u e 
t e n d r í a g m n t ranscendenc ia para los 
intereses e s p a ñ o l e s l a r e u n k í n que 
acababa de ce lebra r con ese j e f e 
m o r o " . 
D e s p u é s hemos l e í d o en a l g ú n pe-
r i ó d i c o e s p a ñ o l que e l D i r e c t o r i o m i -
l i t a r se ,p ropone segu i r por el c a m i -
no de las t ransacciones y los a r r e -
glos c o n los c a b i l e ñ o s de B e n i ü r r i a -
g u e l y lanzarse a u n a taque d e c i d i -
do cuando no-quede o t r o recurso si 
f racasan esas negociaciones. 
M i e n t r a s t a n t o los per iod i s tas es-
p a ñ o l e s y sobre todo el que f i r m a 
' T e b i t A r r u m ' i " , y escribe en " E l I m -
p a r c i a l " , t r ae en los d í a s ' . 2 5 y 27 de 
Oc tubre , ú l t i m o : una r e l a c i ó n I n t e r e -
(Pasa , a. :1a p á g i n a > dos) 
• C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2^ 1 ( C o n t i n ú a en la U L T I M A P A G I N A ) (Pasa a la p á g i n a t r e s ) . 
C H I R I G O T A S 
Q u i e n f a b r i c a en feudo ajeno 
se expone a perder l a casa, 
pues no hay t o n t o en este m u n d o 
que no aproveche u n a ganga . 
A n t e el oro todo cede, 
menos el t i e m p o , que m a r c h a 
sm i m p o r t á r s e l e un p i t o 
que é s t e suba y a q u é l caiga, 
Pero los hombres no t i e n e n 
ante el d i n e r o p a l a b r a 
que sostengan n i p r o p ó s i t o 
que l l even a l f i n n i n a d a 
que no se doblegue. D e j a n 
i lus iones y esperanzas 
luchas de a m o r p r o p i o , t i m b r e s 
de g l o r i a , v i c t o r i a s l a rgas 
y sostenidas con rudas 
persecuciones, que a l a lm? 
d a n e n e r g í a , dan fuerza , 
y l a a l i e n t a n y l e v a n t a n ; 
po r el plebeyo -y mezquino 
i n t e r é s , que solo hab la 
de e g o í s m o , de torpeza, 
de v a n i d a d . Todos t a l l a n 
en este m u n d o : ' Banque ros 
y pv,ntos, m á s loe que; ganan 
son los banqueros : los puntor 
los h i n c h a n - y les dan alas 
y cuando e s t á n en la a l t u r a 
se apean y las en t radas 
a p u n t a p i é s son . de pad re 
y . m u y s e ñ o r m í o . Escalas 
que han serv ido son i n ú t i l e s , 
o t r a s nuevas hacen f a l t a . 
¡Y todo u n soplo! L a v i d a 
t an t r a í d a y t an l levada , 
t a n r i d i c u l a y t an seria 
y t a n dulce y t an amarga , 
no es m á s que una i l u s i ó n ó p t i c a , 
u n a m i s e r i a lanzada 
sobre la m u e r t e , luz tenue 
que apenas b r i l l a se apaga. 
¡ V i v e n los hombres ! Y o s i en t 
i n v e n c i b l e r epugnanc i a 
;hacia e l los ; pero, ¡ v i v e n ! , 
que s in los hombres , las t r ampas , 
las m e n t i r a s , los e n g a ñ o s , 
las b u r l a s , las- a ñ a g a z a s , 
los enredos, t rap i sondas 
y a m a ñ o s , d e - m e j o r casta 
que las acciones i nd ignas 
de ve rdad , no se espaciaran 
por el m u n d o y a lgo.es a l g o . . . 
y m á s vale algo que nada. 
C 
L a i g l e s i a C a t ó l i c a cons idera a l a 
V i r g e n y M á r t i r Santa Cec i l i a como 
p a t r o u a de los que se ded ican a l A r t e 
m u s i c a l porque l a in te resan te f i g u -
ra de la j o v e n pa t r i c io r o m a n a , ya 
desde los p r i m e r o s t i empos de l Cr i s -
t i a n i s m o se nos presenta sobre l a 
c o m ú n esfera de la v ida h u m a n a , ele-
vando a l c ielo sus h i m n o s de g l o r i -
f i c a c i ó n a l E t e r n o . 
Lta f l o r ec i en t e sociedad " S o l i d a r i -
dad M u s i c a l de l a H a b a n a " , que l a 
venera c o n í o su excelsa P a t r o n a , le 
t r i b u t ó en la m a ñ a n a de eye r u n 
g rand ioso homena je . 
E n el t e m p l o de l a M e r c e d de la 
C o n g r e g a c i ó n de los Padres Paulos 
?? r e u n i e r o n los asociados c o n j u n t a -
mente con los Di rec to res de orques-
ta, l a " A s o c i a c i ó n Genera l de Cor i s -
tas de la H a b a n a " , los Colegios "San 
V i c e n t e de P a u l " y " L a D o m i c i l i a -
r i a " y k " A c a d e m i a de M ú s i c a M u -
n i c i p a l d é l a H a b a n a " . , 
Es tos val iosos e lementos mus ica-
les, se d i s t r i b u y e r o n en dos coros 
h o m ó f o n o s : uno compues to po r una 
o rques t a de c i n c u e n t a profesores y 
los cantantes de los d iversos t emplos 
de la H a l w n a . se s i t u ó en el coro del 
t e m p l o , baj0 l a d i r e c c i ó n d e l maes-
t r o s e ñ o r F ranc i sco S a u r í . 
De é s t e f o r m a b a n pa r t e los cap i -
l las musica les de los Padres P r a n -
cisoanos de l a H a b a n a y Guanabacoa , 
de los D o m i n i c o s de l Vedado , y P a u -
les de l a M e r c e d . 
E l o t r o coro f o r m a d o po r 150 vo -
ces, cons t i t u ida s po r los cor is tas de 
los tea t ros , colegios y a c a d e m i a c i -
tados, y o t r a o rques ta de 50 p ro fe -
sores. F u é d i r i g i d o por el maes t ro 
de o rques t a M o i s é s S i m ó n . 
P r i n c i p i ó la m a g n a f u n c i ó n r e l i -
giosa con la e j e c u c i ó n de l a " M a r c h a 
solemne a Santa C e c i l i a " de l p ro fe -
sor s e ñ o r V i c e n t e C ía , que él m i s m o 
d i r i g i ó . Es ta ' - 'Marcha" compues ta 
expresamente por e l no tab le profesor , 
es de efectos sorprendentes , a d m i -
r á n d o s e en e l l a la r i queza y pompas 
de u n a a r m o n i z a c i ó n e I n s t r u m e n t o -
c lón b r i l l a n t e s , merec iendo u n á n i m e s 
e logios . 
Segu idamente d l ó comienzo l a M i -
sa so lemne, en l a c w ü o f i c ió de Pres-
te, 'el P a d r e Z a m o r a , C . M . , a s i s t i -
do de los Padres R o d r í g u e z y M u j i c a , 
de l a m i s m a C o n g r e g a c i ó n . 
Se i n t e r p r e t ó po r los coros antes 
dichos l a he rmosa Misa de l maes t ro 
A m a n c i o A m o r o s , que t iene e l m é r i t o 
i n c o m p a r a b l e de que en e l l a el i n t e -
r é s a r m ó n i c o y l a o p u l e n c i a de la 
i n s t r u m e n t a c i ó n no d a ñ a n poco n i 
m u c h o a l a l í m p i d a c l a r i d a d de las 
voces. 
E l Sanctus y el A g i i u s son g r a n -
diosos y de u n a g r a n v e r d a d de ex-
p r e s i ó n . 
Los m a g n í f i c o s coros y orques tas 
encargados de la e j e c u c i ó n merecen 
todo g é n e r o de a labanzas, a s í como 
los d i r ec to res de los mi smos . 
A l g r a d u a l , el maes t ro G e r m á n 
Araco , e m p u ñ ó la b a t u t a y d i r i g i ó 
l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l " K x - T o t o 
C o r d e " , p r e l u d i o s i n f ó n i c o , p r e m i a d o 
por l a " A c ó d e m i a de A r t e s y L e t r a s 
de l a Habana , r ec i en t emen te . 
F u é u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d o e l 
j o v e n profesor por sus c o m p a ñ e r o s . 
A l O f e r t o r i o se a g r u p a r o n en A 
coro a l t o de l t e m p l o las dos orques-
tas, ba jo la b a t u t a del l a u r e a d o maes-
t r o Pas tor , q u i e n deferente a l a i n -
v i t a c i ó n de " S o l a r i d a d M u s i c a l " , es-
c o g i ó para, i n t e r p r e t a r en esta f u n -
c i ó n , una obra i n é d i t a po r é l c o m -
puesta hace ocho a ñ o s , y que t e n í a 
r e se rvada para es t renar é n u n ho-
menaje que a sus m é r i t o s mus ica les 
se p iensa r e n d i r . Se t i t u l a te ob ra 
" E l e g í a " en l a t u m b a de V e r d i . 
Es u n a obra g rand iosa en que se 
a d u n a n m a r a v i l l o s a m e n t e l a orques-
t a y efectos de campana, con nove-
dad de cadencias. 
E l maes t ro fué f e l i c i t ado con efu-
s i ó n . 
T e r m i n ó el acto con el g r and ioso 
H i m n o a Santa Cec i l i a , d e l maes t ro 
G i n e r , el egregio maes t ro v a l e n -
c i ano . 
F u é m a g i s t r a l e l p a n e g í r i c o p r o -
n u n c i a d o por el esclarecido poeta de 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n , Padre 
R a m ó n Gande. 
H a b l ó sobre las re lac iones en t re 
l a m ú s i c a y las cosas d i v i n a s , de-
(Pasa a l a p á g i n a t r e s ) . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
UNA ESCUELA CON ALUMNOS DORMIDOS 
Por Tañere do Pinochet 
Parece que e s t á a p u n t o de deea- , 
r r o l a r s e y de hacerse p r á c t i c a l a 
r e v o l u c i ó n m á s e s tupe rda en el 
m u n d o de l a p e d a g o g í a : el med io de 
e n s e ñ a r a . los a h i m n o s m i e n t r a s 
d u e r m e n . ¿ F a n t á s t i c o ? ¿ R i d í c u l o ? ! 
¿ C u á n t a s cosas que parecen f a n t á s - i 
t icas y r i d i c u l a s no han o c u r r i d o ? I 
Veamos q u é hay de ser io o q u é i 
puede l l e g a r a haber de ser io en es-1 
te asunto . 
Hace dos a ñ o s el doc to r H . j 
Gernsback p u b l i c ó en la r e v i s t a ] 
" C i e n c i a e I n v e n c i ó n " u n a r t i c u l o 
er.1 el c u a r d e c í a que h a b í a buenas ; 
razones pa ra creer que p o d í a i m p r e -
s ionarse e l e s p í r i t u h u m a n o d u r a n -
te el s u e ñ o y aun l l e g ó a s u g e r i r una 
m á q u i n a que p o d í a aprovecharse pa-
r a e n s e ñ a r a los a l u m n o s m i e n t r a s j 
d o r m í a r.1. 
E l a r t í c u l o p u b l i c a d o por el d i rec - • 
t o r de "Science a n d I n v e n t i o n " , Dr . i 
Gernsback , l l a m ó l a a t e n c i ó n de M r . 
J . N . P h i n n e y , je fe del Departamen1-
t o R a d i o g r á f i c o de la A r m a d a N o r -
t e amer i cana , q u i e n desde entonces 
h a estado hac iendo una ser ie de ex-
p e r i m e n t o s con ur.1 i n s t r u m e n t o des-
t i n a d o a da r i n s t r u c c i ó n a u n a per-
sona m i e n t r a s d u e r m e . 
E l doc to r Gernsback d e c í a , lo que 
y a parece no ser ur.1 m i s t e r i o , que l a 
p o r c i ó n de l e s p í r i t u que se l l a m a 
suhsconsc ienie ¿ i u n c a due rme . U n 
t e l e g r a f i s t a puede estar d u r m i e n d o 
a l lado de su apa ra to . Cuando e l 
LA MUERTE DE 
UNA jAPÍIA 
( P o f Eva Gane l ) 
Ochenta y c u a t r o a ñ o s de v i d a p u -
r a com accidentes d e s g r a c i a d í s i m o s 
pe ro con a b n e g a c i ó n s i n l í m i t e s , dan 
derecho a l c a l i f i c a t i v o : "e ra una 
San ta" . 
S í : u n a Santa fué la m u j e r que 
q u e d ó donde deseaba es tar : en e l 
Sepu lc ro que g u a r d a los despojos 
de l esposo nunca , n i u n m i n u t o o l v i -
d a d o ; de l a m a d r e i d o l a t r a d a y de 
u n a h e r m a n a m u y que r ida . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n F l o r e s de M u -
eet, v i u d a de aque l D . J u a n J o s é , 
que toda l a H a b a n a c o n o c í a y gue-
r í a ; jefe de l he ro ico cuerpo de B o m -
beros y m u e r t o , con o t ros c o m p a ñ e -
:-o.5, en l a c a t á s t r o f e de l 17 de M a -
y o de 1X90, v i v i ó :]4 atños en 
a n g u s l i a perpe tua , po r l a pena s i n 
I g u a l que d e j ó en su c o r a z ó n el des-
g rac i ado i ncend io de l a f e r r e t e r í a de 
Isa si , p e rpe tuado en l a H a b a n a con 
u n g r and io so p a n t e ó n en el Cemen-
t e r i o , y en l a casa de la c o n f l a g r a -
c i ó n con u n a e x p l i c a t i v a l á p i d a . 
Don J u a n J o s é Muse t t iene ade-
m á s su p a n t e ó n p a r t i c u l a r : l a esta-
t u a erec ta de l a v í c t i m a lo c o r o n a : 
h a s ido este u n deseo I n m e d i a t o de 
l a i n c o m p a r a b l e v i u d a que pedia ver-
l a en ef ig ie a l v i s i t a r su t u m b a . 
E l deseo í n t i m o de esta m u j e r su-
p e r i o r , no muchas veces expresado 
de lan te de su h i j a ú n i c a , su consue-
l o en l a t i e r r a ú n i c o t a m b i é n , era 
ocupar su s i t i o en aque l p a n t e ó n : 
— C u a n t o m á s p r o n t o se r e ú n a n nues-
fros d p s p o j o s — d e c í a — m á s p r o n t o le 
v o r é en e l l u g a r a donde e l S e ñ o r me 
dca t ine ; p o r q u e é l e s t a r á a l l í espe-
r á n d o m e Dios Jo q u e r r á : esa espe-
ranza es m i conduelo" . 
Y u n d í a t r a s o t r o , u n mes t r as o t r o , 
u n a ñ o t r a s de o t r o a ñ o . v i v i ó l a 
s e ñ o r a v i u d a de M u s e t esperando el 
1 9 . d e N o v i e m b r e de 1923, d í a s e ñ a -
l ado por el Ser Sup remo , en el cua l 
ella conf iaba t a n t o , para separar el 
e s p í r i t u res i s ten te , f o r t í s i m o y p u r í -
(Pasa a la p á g i n a t r e s ) , 
t e l é g r a f o l l a m a con su t i c t ac a o t r o s 
empleados , é l t-'o despier ta , , pe ro 
cuando lo l l a m a a él s í , desp ie r t a . 
P o r o t r a pa r t e , todo el m u n d o sabe 
que cuando a l g u i e n se p repara pa ra 
u n v i a j e y debe desper tar a una ho-
r a d e t e r m i n a d a , puede hacer lo , s in 
neces idad de r e c u r r i r a n i r g ú n : r e -
l o j desper tador o a a l g u i e n que lo 
recuerde . Su e s p í r i t u subconsciente 
le avisa c u á n d o ha l l egado la ho ra . 
E ! p rob l ema que con f ron t aba M r . 
J . N. P h i n n e y era p e r f e c c i o r a r u n 
i n s t r u m e n t o que h iec ie ra f u n c i o n a r 
su e s p í r i t u subconsciente en una 
p e r s o r a que d o r m í a . 
Que esto era posible lo comproba -
ba é l con l a exper ienc ia de su p r o -
p i a v i d a . A l a edad de diecis ie te 
a ñ o s h a b í a o b t e n i d o su p r i m e r e m -
pleo como t e l e g r a f i s t a . Pero era t a n 
l e i i t o para e l t r a b a j o , que p r o n t o 
l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de que si n o 
encor ' t r aba una manera m a r a v i l l o -
sa de a d q u i r i r m a y o r rap idez , s e r í a 
despedido de su puesto. I n t e n c i o -
n a l m e n t e , en vez de i rse a d o r m i r a 
su cama, se quedaba a d o r m i r a í 
l ado de su m á q u i n a , que t r a n s m i t í a 
a una ve loc idad m u c h o m a y o r de l a 
quo é l p o d í a s e g u i r . E l m i l a g r o o c u -
r r i ó . A l cabo de unas pocas roches 
f u é capaz de leer los mensajes c o n 
l a m i s m a r ap idez con que e r an 
t r a n s m i i t d o s . Su e s p í r i t u subcons-
c ien te h a b í a ap rend ido m i e n t r a s é l 
do i n í a . 
D e s p u é s de haber l e í d o el a r t i c u -
lo ' l e í i doctor Ger.'sback, M r . P h i n -
ney l l e g ó a comprender que su ex-
pe r i enc i a descansaba en p r i n c i p i o s 
c i e n t í f i c o s y no en meras c o i n c i d e n -
c i a s . L n e g o e o m p r e r ' d i ó t a m b i é n 
que p o d í a ap rende r -o t ras cosas de 
l a m i s m a m a n e r a , lo que ha ensa-
ya lo con é x i t o en él m i s m o y h a 
ap l i c ado a otras personas con r e -
su l t ados i g u a l m e n t e sa t i s fac tor ias . 
U n f o n ó g r a f o o r d i n a r i o r'o s i r v a 
pa ra este e x p e r i m e n t o . dice M r . 
Fh inney- Se necesi ta de u n meca-
n i s m o mucho m á s ¿ suave que no des-
p i e r t e al que due rme . T a l apara to es 
e l t e l eg ra fono , que debe estar c o m u -
r ' ic?do d i r ec t amen te con los o í d o s 
de ' a persona d o r m i d a . 
" P o r supuestos, h a b í a dlcho el 
d o c t o r Gernsback • en su a r t í c u l o 
p r e c u r s o r de seta idea, el mecanis -
mo f í s i co del cuerpo h u m a n o nece-
s i ta de descanso. Pero y a que aho-
ra sabemos que el e s p í r i t u subcons-
c ien te no r e q u i e r e descanso, pa r e -
ce que i 'o hay r a z ó n pa ra que no 
pueda a t raerse y e s t imu la r se s u 
a t e n c i ó n m i e n t r a s el resto del cuer -
p< reposa. 
" D u r a n t e las horas del s u e ñ o , en 
l a noche, e l e s p í r i t u subconsc ien lo 
es de poco o n i n g ú n uso pa ra Noso-
t r o s . Es u n r e c e p t á c u l o m a r a v i l l o -
so de conoc imienJ ) s y exper ienc ia , 
pero parece r-star fuera de con tac to 
cun e l resto de nues t ro equ ipo m e n -
t a ' . Si fuera posible co rec t a r con 
e l m u n d o e x t e r i o r esta subconsc ien-
ci? que nunca descansa, que n u n c a 
d u e r m e , se l a p o d r í a n u t r i r de co-
n o c i m i e n t o s de v a l o r c u l t u r a l y 
p r á c t i c o , d á r . d o s e a s í el paso m á s 
t r a s cenden t a l en nues t ros m é t o d o s 
e d u c a t i v o s . " 
Y esta p r e d i c c i ó n , hecha hace dos 
a ñ o s , pa rece—parece—que pueda 
l l e g a r a ser una r e a l d a d . I m a g i n e 
us ted a una g r a n U n i v e r s i d a d con 
c i e r t o s de m i l l o n e s de. a l u m n o s , 
que m a n d a po r el a i re , por med io 
de l r a d i o , sus lecciones pa ra todos 
los r a m o s del saber h u m a n o . L o s 
m í . i o n e s de a l u m n o s , cada uno con 
sus fonos en los o í d o s , m i e n t r a s 
d u e r m e n , e s t á n cada cua l ap ren -
d iendo a lgo , m e d i c i n a o leves, i n g e -
n i e r í a o d e n t í s t i c a . el ar te "de p i n t a r 
como u n Rafae l , de escu lp i r como 
u n R o d i n , de compone r m ú s i c a co-
m o nrl Bee thoven o de can ta r como 
un Caruso. 
¿ Q u é ta l? ¡ Q u é consuelo para ios 
c ien tos de m i U o r e s que t ienen pere-
za de a b r i r u n l i b r o y leer una P á g i -
na ! * 
.'AGINA DOS Ü I A K í u u t l a mAíiiflA noviemore 
V I D A O B R E R A 
L A C O N F E R E N C I A D E E N R I Q U E 
C A R E T E R O 
E l Cent ro Obrero de Z u l u e t a 37 
se v i ó anoche favorec ido por n u -
merosa concur renc i a , en l a que p re -
d o m i n a b a e l e l e m e n t o de los t a l l e -
res de t a b a q u e r í a , en t re los cuales 
es ya conocido l i t e r a r i a m e n t e e l 
con fe r enc i s t a . 
A s i s t i e r o n en crecido n u m e r o los 
obreros de l r a m o de c o n s t r u c c i ó n , y 
d iversas representaciones de i n s t i -
tuc iones obreras y d i s t i n t a s perso-
n a l i d a d e s . B r r t r e é s t a s se encon t r a -
ba el doc tor Enseb io A . H e r n á n d e z . 
Con fác i l p a l a b r a , ado rnando sus 
R E E L E C C I O N D E L O S J E F E S 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
r e d u c i r has ta en u n 50 o]o e l pago 
d e l ' i m p u e s t o sobre l a Tenta, que 
afecta nada menos que a doce m i -
l lones de con t r i buyen t e s , y p o r t a n -
to vo tan tes , po rque ya se sabe que 
los que t i e n e n u n a r e n t a m e n o r de 
2 . 0 0 0 pesos no pagan ese impues to 
y n a t u r a l m e n t e , • de u n e x t r e m o a 
o t r o de los Es tados U n i d o s todo el 
m u n d o bate pa lmas a f avo r de. Me-
l l o n , p o r ese p royec to de r e d u c c i ó n 
de i m p u e s t o a l que h a dado todo su 
a p r o b a c i ó n C o o l i d g e ; de m o d o que 
desde luego puede asegurarse ' q u e 
( y a hay doce m i l l o n e s de personas 
p e r í o d o s con ^ r ^ é T ^ é í - T l l t I ^ j J Ú * C é hizo amena su 
m e n t á n d o l o s en el " v a l o r nega t ivo 
de l a c u l t u r a socia l has ta nues t ros 
d í a s " . A n a l i z a n d o los hechos re -
mo tos y a lgunos que pueden j u z -
garse c o n t e m p o r á n e o s , e l o r ado r 
sos tuvo su t e m a , asegurando que 
las e n s e ñ a n z a s h i s t ó r i c a s no h a n 
i l u s t r a d o a los pueblos e n sus p r o -
b lemas sociales . 
E l o rador d e m o s t r ó que es u n 
campo á r i d o p a r a l a m a y o r í a de los 
hombres , aun en t r e aquel los que se 
j u z g a n de vas ta i l u s t r a c i ó n . 
- L a concu r r enc i a a p l a u d i ó con f r e -
cuenc ia los j u i c i o s que le merecen 
las leyendas y n a r r a c i o r e s que f o r -
m a n l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d , 
cuyas evoluciones e s t á n l lenas de 
avances y re t rocesos en e l curso de 
los s i g l o s . 
Cuando t e r m i n ó su p e r o r a c i ó n 
f u é ovacior .ado. Los comen ta r io s 
que escuchamos a l s a l i r l a concu-
por ese m e d i d ^ , y l a p rueba de que 
esa d i s m i n u c i ó n d e l i m p u e s t o de la 
r e n t a t i ene como es n a t u r a l m e n t e 
la s i m p a t í a de t odo e l p a í s , que Me. 
A d o o , o t r o de los cand ida tos a la 
P res idenc ia h a ade lan tado y a t a m -
i é n que s e r á base de su p r o g r a m a 
e lec to ra l esa d i s m i n u c i ó n , s i b i en 
p o r sat isfacer a l m i s m o t i e m p o a los 
soldados de l a G r a n G u e r r a que as-
p i r a n a que se les d é u n a b o n i f i c a -
c i ó n , sostiene c o n t r a lo que. d ice M r . 
M e l l o n que es pos ib le d i s m i n u i r en 
l a p r o p o r c i ó n d i c h a e l impues to so-
bre l a r e n t a y a l m i s m o t i e m p o dar 
l a b o n i f i c a c i ó n a los soldados. 
Los ó t r o s cand ida tos Johnson , e l 
Senador ; F o r d el f a b r i c a n t e de au-
t o m ó v i l e s , y Undervvood a n t i g u o j e -
fe de l P a r t i d o D e m o c r á t i c o , quedan 
casi anu lados po rque en su p r o g r a -
ma no se sat isfacen esas asp i rac io-
nes generales, ya de l a d i s m i n u c i ó n 
del impues to sobre l a r e n t a , y a de 
l a b o n i f i c a c i ó n a los soldados, lo 
i 
S o m b r e r o s 
Llegó una nueva remesa. 
Para1 el Departamento de los altos 
—segundo piso de Galiano y San Mi-
guel—y para la Sección Especial de 
la planta baja. 
Mañana hablaremos de tan am-
plia e incesante remesa de sombre-
ros. 
r r e n c i a e ran favorables a l a vas ta 
c u l t u r a de que h izo g a l a . Todos re -
c o n o c í a n que era u n h o m b r e fe 1 ^ í - ^ « i ^ í l ? ? ^ ^ J ^ . ^ t l É ' 
ideas avanzadas, que acaso no le-
g ó a conclusiones m á s de f in idas 
acuciadop or l a idea de i r demasia-
do le jos , ya que se de tuvo p r o i i j a -
B E G A L O S D E B O D A . Lo mismo en Joyería, que en Objetos de A r -
te, adornos para la casa, objetos d* utilidad, encontrará usted en esta 
casa, lo mejor y más barato. 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
San Bafael No. 1. 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303. 
m e n t e en el pasado, con observacio-
nes f i rmes , con tunden tes ; pero en 
cambio , no d i j o nada de la r e v o l u -
c i ó n rusa , de l a que esperaban que 
t r a t a r í a , especia lmente los to rcedo-
res, que v i e n e n ' as i s t i endo en ¿fetos 
ú l t i m o s a ñ o s a las Gontrcfversias que 
h a n desa r ro l l ado en la prensa y en 
los l i b r o s l i t e r a t o s i l u s t r e s . 
M á s de h o r a y med ia o c u p ó l a 
t r i b u n a " el s e ñ o r C a r r e t e r o m a n t e -
n i e n d o l a a t e n c i ó n de los oyentes, 
cuyo ddesf i le presenciamps a las 
die^ y m e d i a . 
Si e l Cen t ro O b r e r o no o f r e c í a e l 
aspecto que es pecu l i a r en los actos 
que a l l í se ce l eb ran , d é b e s e q u i z á 
a l a l e j a m i e n t o en que se man t i e r . en 
muchos t r aba jadores , desde los ú l t i -
mos sucesos, que c u l m i n a r o n en l a 
d e t e n c i ó n de a lgunos obreros , lo 
que ha t r a í d o como consecuencia 
u n a v i g i l a n c i a especial de las a u -
g ú n o t r o cand ida to como por e j em-
p lo el a c t u a l Gobe rnador d e l Es ta-
do de N e w Y o r k A l S m i t h y e l Sena- : 
dor W a t s o n , de I n d i a n a , de los cua- I 
les S m i t h t iene u n a i m p o r t a n c i a ex- j 
t r a o r d i n a r i a por su i n f l u e n c i a p o l í -
t i ca , m i e n t r a s que W a t s o n apenas 
s i p o d r á a l l ega r a lgunos vo tos . 
Y a nad ie se ocupa de presen ta r 
el p r o g r a m a r e a l m e n t e p o l í t i c o , 
de l a p a r t i c i p a c i ó n de l Es t ado en 
la L i g a de Nac iones o en e l T r i b u -
n a l Pe rmanen t e de J u s t i c i o I n t e r -
n a c i o n a l de l a H a y a , y apenas s i M r . 
W i l s o n , el a p ó s t o l de esa L i g a de 
Naciones , d é b i l m e n t e dice que l i e - j 
g a r á el d í a en que los Es tados U n i -
i dos q u i e r a n f o r m a r p a r t e de esas 
dos I n s t i t u c i o n e s 
J o l m s o n no h a b l a s i q u i e r a de l a 
e x c l u s i ó n de l a i n m i g r a c i ó n j apone-
sa que acaba de i m p e d i r de modo 
casi i t e r m i n a n t e e l T r i b u n a l Supre- j 
mo de J u s t i c i a de los Es tados U n i -
dos, a l dec l a ra r en u n a sen tenc ia que 
cuando no exis ten T r a t a d o s gene-1 
rales que p e r m i t a n a los ex t r an j e - ; 
N a c i m i e n t o s 
Niños Jesús y Figuras de distintos tamaños. 
Ovejitas, pesebres y corcho. 
Hemos recibido un grandioso surtido en asuntos de 
Navidad. 
Librería / V i r a . S r a . d e B e l é n 
C O M P O S T E L A 1 4 1 , f r e n t e a ! C o l e g i o d e B e l é n 
C 8873" T0"d-15 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
t o r i ddaes po l ic ia les en d icho l u g a r . ! ros a d q u i r i r p rop iedades pueden los 
P o r eso, con ser muchos los obreros Estados negar en abso lu to l a a d - ¡ sante de ^ ob ra de los franceses *n 
q u i s i c i ó n de t e r r enos o de f incas a 15:11 zona de P r o t e c c i ó n de M a r r u e c o s , 
t r a s h u m a n t e s . V i v í a n del ganado y 
buscando s iempre los pastos pa ra 
sos tener lo . No c u l t i v a b a n l a t i e r r a 
n r poco, n i muebo . E l ganado es a lgo 
que puede huir ' , esconderse, l i b e r u a ' -
se, cuando l a r a p a c i d a d a jena ame-
naza; cosecha, n o ; la cosecha e s t á 
siemipre a b i e r t a a t o d a " r a z z i a " , a 
todo despojo de l m á s fue r t e . L a s t r i -
bus n ó m a d a s ganaderas f u e r o n s i em-
p r e pobres o d é b i l e s ; s u fuerza estaba 
en l a p r o n t i t u d de la h u i d a ; s ó l o las 
t r i b u s poderosas se a r r i e sgaban a 
poner ein los surcos de sus t i e r r a s 
las s emi l l a s . ^ 
V iene l a paz, v iene el europeo, y 
v i g i l a y c o r r i g e los desmanes de los 
bandidos , i m p o n e respeto e n t r o las', 
t r i b u s y asegura con su presencia e l ! 
derecho de p r o p i e d a d . . . y l a r iqueza1 
de) m o r o ya no t i ene que ser move- ' 
diza, ya puede ser f i j a , ya no t iene 
que i r buscando pastos para eus ga-j 
r ados , y a puede semora r t r i g o , ce-i 
bada, p l a n t a r á rbo le t s , t r aza r los ban- ' 
cales de sus huer tas . P o d r í a s e ñ a l a r 
regiones v a s t í s i i m a s y enteras en las 
que a s í h a ocuivrido, t r a n s f o r m á n d o -
se las t r i b u s de n ó m a d a s en seden-
ta r i as y t rocando su c o n d i c i ó n socia l 
d t ganaderos en a g r i c u l t o r e s . . 
L a e n s e ñ a n z a se leccioniula 
— ¡ O h , s í ! E n s e ñ a r , e n s e ñ a r s i em-
pre. P e r o . . . sabiendo a q u i é n , c ó m o 
y pa ra q u é se e n s e ñ a . H a s ido t a m -
b i é n en esto l a exper ienc ia l a que nos 
ha dado e l camino t razado . 
E n T ú n e z , por e j emp lo , f u i m o s ge-
uerosaimente, a ojos cerrados, sem-
brando l a i n s t r u c c i ó n por d o q u i e r a : 
a l r i c o , a l pobrie, en e l l l a n o , en e l 
Lmente , en l a c i u d a d , con u n c r i t e r i o 
I i g u a l i t a r i o que e n g e n d r ó no pocos 
I pe l ig ros . A q u í no p o d í a m o s , no con-
| v e n í a que h i c i é r a m o s eso. M a r r u e c o s 
j no es o t r a cosa que u n p a í s c o n r é -
g i m e n f e u d a l , f euda l en d iversos m a -
tices y s e g ú n las regiones , pero s iem-
pre f e u d a l . P r e t e n d e r t r a s t r o c a r l o , 
, e q u i v a l d r í a a hacer de este i m p e r i o 
I u n p u e b l o a n á r q u i c o y alejajr p a r a 
i sietmpre t o d a esperanza de paz y p r o -
¡ g r e s o . 
Si el i n d í g e n a , s in d i s t i n c i ó n de 
| class y con o l v i d o de esta r e a l i d a d , 
I recibiese p o r i g u a l l a i n s t r u c c i ó n , 
, no t a r d a r í a m o s en tocar las conse-
! cuencias de e l lo . Po r eso, y a p a r t e 
i de l a e n s e ñ a n z a c o r á n i c a y de las 
i cua t ro r eg l a s—que el los m i s m o s p i -
I den que se les e n s e ñ e n en seguida pa-
l r a conocer e l m e t r o , l a moneda , e l i 
pe?o, que h a n de usar en su t r a t o co 
m e r o i a l con noso t ro s—a los i n d í g e n a s i 
de l campo y de las clases popu la re s I ' 
no se les e n s e ñ a m á s en lo t e ó r i c o J ¡ 
d i r i g i e n d o en c a m b i o l a e d u c a c i ó n 
en e l sen t ido u t i l i t a r i o de las ar tes y I ' 
of ic ios ¡ N i s i q u i e r a se les da c l a se ' ' 
de f r a n c é s , f u e r a de l u sua l ! Pe ro , | 
en c a m b i o , escogemos una clase a l a ! ' 
que damos arr.iplia, c o m p l e t a euse-i 
ñ a n z a , que cuando lo deseian perfec-
c i o n a ñ en l a Escue la de A l t o s Estu-11 
dios, y en F r a n c i a m i s m o , donde po r 
ñ o s u n a 
Recuerde esta casa, que especializa en artículos, propios para hacer 
regalos. Nuestro surtido comprende objetos de gusto, para damas, Ca. 
balleros. jovencitos y niños de uno u otro sexo. Todo de alta novedad 
Visítenos y hallará lo que quiera. 
L A S E C C I O N X , P I 7 M A R G A L L , Obispo 85 
C u i d a d o c o n e 
HACE QUE SE VA, PERO VUELVE. 
F r i ó 
P a r a que usten ab r igue b i en 
a sus n i ñ a s , le ofrecemos l a m á s 
v a r i a d a c o l e c c i ó n de 
Todos son de te las p rop ias de 
l a e s t a c i ó n , en los m á s e legan-
tes es t i los y pa ra n i ñ a s de 2 
a ñ o s en ade lante . Su precios 
desde $ 3 . 5 0 
C 9094 
L A S G A L E R I A S ei l ly y C o m p o s t e 
l t - 2 3 A n u n c i o s T r u j i l l o Marín 
reau . Recuerdo que a l p r e s e n t á r s e -
nos en l o a l t o de l a s i e r r a u n je fe 
i n d í g e n a de tyí ve r t i en t e s o r i en t a l e s j e n v i a m o s ^ t a d Ó n o s 
del A t l a s , le ddje s e ñ a l a n d o a u n | M i s i ó n de escolares aven ta jados y a 
b ravo o f i c i a l , a y u d a n t e de P o y m m i - ¡ t í t u l o ú e p.Pem}o su a lp1Wecl ia . 
r eau , h e r i d o en u n brazo r ec i en t e - ' 
que a s i s t i e ron , se no t aba l a ausen-
cia de muchos obreros que concu-
r r e n con sus f a m i l i a s a las f iestas 
c u l t u r a l e s de l Cent ro O b r e r o . 
_ I m u t u a a d q u i s i c i ó n de t e r r enos , po r 
L A Ü J f l O N r>E D E F E N D I E N T E S ' ese solo hecho y a quedan exc lu idos ! ^ ^ ^ i ^ 1 0 ^ . 6 ^ . ^ ^ ^ . / ^ ! - -
D E C A F E S I los japoneses de poder c o m p r a r , co 
mente , t a n t o que aun l o l l e v a en ca-
los na tu ra l e s de o t ros p a í s e s . Y c o - ' d e s P u é s de h a b e r l a v i s i t a d o con d e - ' be ,s t r i l ]o : . . M i i r a : ^ es t u o b r a 
mo en los Es tados U n i d o s no hay i ;(Tmlclon Y a-cempanado de M o n s i e u r 
T r a t a d o con el J a p ó n respecto de l á m a m e BLanc, Delegado gene ra l de 
F r a n c i a que r e e m p l a z ó a l G e n e r a l 
H a celebrado en su loca l soc ia l 
l a ú l t i m a s e s i ó n de l Cortcurso de 
C o t e l e r í a o rgan i zado p o r esta so-
c i edad , en el que los can t ine ros m á s i 
ac red i tados l u c i e r o n su h a b i l i d a d y 
sus dotes especiales . 
E l concurso f u é u n é x i t o pa ra l a 
U n i ó n de Dependien tes de C a f é s , y 
u n a s a t i s f a c c i ó n pa ra los que gus-
t a r o n sus producc iones , s in s a c r i f i -
c i o pa ra sus b o l s i l l o s . 
C, A l v a r e z . 
mo v e n í a n h a c i é n d o l o , 
los Es tados U n i d o s . 
A s í es casi seguro 
M 
r é , a M u s s o l i n i y a l R e y Gorge , de 
nuevo a l f r en te de los Es tados que 
has ta a h o r a r e g í a n , p o r q u e todos 
h a n sat isfecho aspi rac iones e c o n ó -
micas de sus respec t ivos paises. 
Y en este sen t ido , respecto de 
Cuba, todos h a n de ver con sat is-
L a p r i m e r a c o n v e r s a c i ó n que m a n 
i t u v o e l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l con ese 
j Delegado* g e n e r a l de F r a n c i a , que 
aue veamos a I d u r ó tres' h o m B y m e d i a ' v e r s ó sobre 
i l a g r a n c o n s i d e r a i c i ó n que por los 
t r aba j ado re s e s p a ñ o l e s t e n í a n los 
franceses. 
U n e log io a l c o l o n o e s p a ñ o l 
D e c í a a s í M o n s i e u r B l a n c : 
E m p i e z o po r dec i r y me c o m p l a -
c e r á que l o haga us ted p ú b l i c o , que 
f a c c i ó n que e l a c t u a l Secre ta r io de ; noso t ros no s ó l o estamos con ten tos 
H a c i e n d a haya rechazado el aumen-1 de l a co lon ia e s p a ñ o l a de nues t ro 
Este s i m p á t i c o m u c h a c h o , a l que 
a.hora estrechas l a mano , fué p roba -
b l emen te h e r i d o pe r t u f u s i l " Y e l 
j e fe me r e s p o n d i ó : " E n aque l m o -
m e n t o h u b i e r a que r ido que m i ba la 
se alojase, no en su brazo, s ino en 
su c o r a z ó n ; a h o r a que ya no hacemos 
g u e r r a , d e s e a i r í a que fuese e l m í o y 
no él suyo e l brazo h e r i d o " . . . . 
E n ese v i a j e a los fuer tes de E r -
Rbea he v i s i t a d o los g randes sa l tos 
de agua que nos v a n a da r resue l to 
e l p r o b l e m a de la l a " h u l l a b l a n c a " . 
m i e n t o . Es t a clase e s t á f o r m a d a por 
'.Oí h i j o s de los notables,, p r e v i a es-
c rupu losa s e l e c c i ó n , y buscamos con 
e l lo no s ó l o p r e p a r a r f u n c i o n a r i o s f u -
tu ros p a r a el Magzen , s ino t ene r 
s i empre u n a clase d i r e c t o r a que s i r -
va de i n t e r m e d i a r i a en t re e l i n d í g e -
na, y noso t ros y que, desde l u e g o , se 
haga respetar d e l v u l g o á r a b e por su 
saber y compe tenc ia y sepa respe-
t a rnos a nosot ros , que f u i m o s sus 
maes t ros y enal tecedores. 
L a a c t i t u d f r en te a l P r o t e c t o r a d o es-
p a ñ o l 
-Respecto a este, puedo ser t a n 
R I C A R D O \ t O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l > 
Ex-Jefe ds los Negociado*? do Marcas 
y Patentes 
B a r a t i l l o 7, a l tos . T e l é f o n o A-6439 
to de seis m i l l o n e s de pesos que se 
p r o p o n í a n por los diversos Depar-
t amen tos del Gob ie rno respecto de l 
presupues to v i g e n t e . 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DÍARIO l i 
L A MARINA 
L A G R A N V I A 
Es ta casa a n u n c i a a sus a m i s t a -
des haber r e c i b i d o los ú l t i m o s es t i -
los de corbatas m a g n í f i c a s pa ra re-
galo y uso p r o p i o . 
Somos especial is tas en este a r -
t í c u l o y por lo t a n t o no hay qu ien 
nos m e j o r e . H á g a n o s u n a v i s i t a . 
L . R o d r í g u e z , S. en C. 
r 
P r o t e c t o r a d o , s ino que, conoc iendo 
su l a b o r i o s i d a d in supe rab l e , su h o n -
radez, su i n t e l i g e n c i a y su e x q u i s i -
t a c o r r e c i ó n , que e v i t ó s i empre e l 
m á s i n s i g n i f i c a n t e c o n f l i c t o , p r o c l a -
m a m o s con j u s t i c i a que vues t ros 
c o m p a t r i o t a s son excelentes co labo-
radores en l a g r a n o b r a que estamos 
rea l i zando . Os a f i r m o que los colonos 
e s p a ñ o l e s de l P r o t e c t o r a d o , los a l -
tos como loa h u m i l d e s , h o n r a n e l 
n o m b r e de E s p a ñ a . Es é s t a u n a de-
c l a r a c i ó n que hago l l e n o de v e r d a -
de ra s i m p a t í a hac ia e l los y su o b r a " . 
L a o b r a c i v i l en m a r c h a 
N o h a y que o l v i d a r que s ó l o l l e -
Desde que las aguas del famoso r í o d a r o como en Cuanto le l l e v o d icho , 
salen de l agu j e ro donde nacen, en lo Es u n e r r o r , uj insensato e r r o r , noi 
¿alto de las m o n t a ñ a s , hasita que se ¡ y a el decir , s ino e l precumiir s i q u i e r a ! 
r ec iben en l a p l a y a de A z e m u r , l o s j q u e nosot ros los franceses tenemos 
sal tos , cascadas y desniveles son su- u n especial i n t e r é s en que fracase l a 
f i c ien tes paira e l e c t r i f i c a r todo . M a - ^efnac ión de E s p a ñ a en e l N o r t e ! 
r 'ruecos. E l e s tud io t é c n i c o e s t á ya ¡ a f -iCano. ¡ Q u é a b s u r d o ! Si los espa-
en m a r c h a , y no t a r d a r á en ser t r a - j ñ o l e s f racasa ran en su o b r a , ¿ q u i é n 
duc ido en hechos, c o n lo que segu- sabe lo que o c u r r i r í a a l a nues t ra? 
r a m é a t e hab remos dado u n paso de N o ; r e p i t o que es dnsensato y a t o -
s igan t e en l a g r a n o b r a de l a co lo - ! ( i a s luces i n f u n d a d o pensar o deoir 
n i s a c i ó n de l a "pues ta en p roduc - peto. Es t amos deseosos de que r e a l i 
c i ó n " de las r iquezas de l p a í s 
P re t endemos no l l e n a r e l p a í s de 
. . . L O Q U E Q U I í R B U E N C U B A N O 
E S C A E E 
c é i s c o n é x i t o v u e s t r a o b r a ; l o de-
seamos m á s que voso t ros m i s m o s , y 
colonos que s ó l o t r a b a j a n pai 'a s u agua rdamos , no s in impac ienc i a , e l 
prorvecho, s ino de h e m b r e s d ies t ros • m o m e n t o en que nos ú í g á i s que e s t á 
e;i a g r i c u l t u r a , que a c t ú e n de d i rec- ; u l t i m a d a . Somos t a n leales y respe-
tores , de maes t ros , que e n s e ñ e n p r á c - tuosos en este sen t ido , que m i r e us-
t i c a m e n t e a l i n d í g e n a e l modo de ted e l m a p a : a h o r a m i s m o se acaba 
sacar m á s p rovecho de l a t i e r r a . | de r e c t i f i c a r u n f r e n t e en l a r e g i ó n 
A l p r i n c i p i o , e l i n d í g e n a d e l campo , i de W a z a n y a la v i s t a de Muestra zo-
a l ve r nues t ros c u l t i v o s , se acerca! na, poKque en é l é r a m o s ob j e to de 
vamos c u a t r o a ñ o s , no comple tos , de ¡ a l que t r a b a j a , y t r a s de observar le | agresiones en los convoyes poi" l a d i -
l l o t e l 
J H o r i 6 a 
"p. ^ttorcm £ C í a . 
($b i spo 'q G u b a 
^eUfonos: I 3 - 5 6 0 1 
H a b a n a 
Á 
S S R E C O M I E N D A : 
POR 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a m e n t e . 
POR 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l é f o n o 
POR 
' E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
• * • • 
D E D A L C I O • l t 13d 7 ^ 3 
N u e v a s F o r m a s 
d e M a n i q u í e s 
f J t L MBOR CAfE ES EE DE 
LA FLOR DE TIBES"; 
V 
Bolívar 3 7 A-3S20, 
verdade ro P r o t e c t o r a d o c i v i l . De I l a r g o r a t o se alejft de é l , r i é n d o s e y 
1912 a 1914 fué necesar ia l a obra j e x c l a m a n d o : " ¡ B a h , cosas de los r u -
de las a rmas , casi exc lu s ivamen te m i - ; m i e s " ! . . . " ; pero luego , cuando ve 
l i t a r ; l a g u e r r a eu ropea nos i m p u s o que u n o l i v o podado da m á s y m e j o r 
A n u n c i o s TKXlJí 
53j¡ 
l uego u n c o m p á s de espera, que no 
a c a b ó has ta 1919 , y entonces empe-
z á b a m o s a aofcual in tensa tnen te en e l 
que ya hâ  pod ido p e r c i b i r su£> bene f i -
clr 's y que espero que s e g u i r á s i n 
t i é n d e l o s y p r o c l a m á n d o l o s 
f i c u l t a d del t e r r e n o ( a lgo semejan te 
a l o que o c u r r e en T i z z i - A z z a ) . L a 
r e c t i f i c a c i ó n no h a sido c o m p l e t a , no ; 
h a l l egado adonde d e b e r í a de hace r lo ; 
para e v i t a r todo r iesgo, p rec i samen te ] 
po rque a u n n o e s t á hecha l a d e l i m i -
fttsldn de l a f r o n t e r a y n o o u c r f i i n i 
f r u t o que e l suyo, que no p o d ó ; 
cuando ve alzarse las espigas d e l 
campo arado con. v e r t e d e r a y abona-
sent ido de l l e v a r a l a r e a l i d a d e l p l a n j do q u í m i c a m e n t e dos p a l m o s m á s q u e l que se supus ie ra que t r a t á b a m o s de 
magno de L y a u t e y : e l ve rdade ro Pro-1 las suyas, y sabe que en u n t e r r e n o ¡ v u l n e r a r vues t ro derecho y exoeder-
tec torado , no i m p u e s t o , s ino acetpta- diez yeces m e n o r e l " r u m i " o su p r o - , nos en e l n u e s t r o . 
do de b u e n g rado po r e l l n d í g e n a , # t e g i d o m o r o a g r i c u l t o r c o g i ó doble — ¿ . . ? ? 
f — t .„ —A:A — - i ^ - ^^r-t; g r ^ n o que en e i BlVy0 Aragt í s in io , pe- | — N o pre tendo dar t onse jo a l g u n o , 
r o t r a b a j a d o p r i m i t i v a m e n t e , e n t o n - . p é r o , r e spond iendo a su p r e g u n t a , yo 
es, d i g o , v u e l v e a acercarse a l c u l t i - ¡ d i r í a a us ted que en p a í s e s como M a 
S e l e v a n t a n s a t i s f e c h o s 
de l a mesa, los que comen e l sab roso e i n m e j o r a b l e P A N D E • imj 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
JNEft y D. Pida Muestra. Tel. F-dlez-cero-cuatro 
Prec i samente acabo de l l e g a r d e l i v a d o r b i en d i r i g i d o , pero y a no r í e , i r u e c o s es preciso d o m i n a r de he-
A t l a s , del c o r a z ó n d e l A t l a s M e d i o , 
de l a a l t a b a r r e r a que f o r m a v a l l a -
d a r a l des ie r to ; de esos montes , s i n 
los que todo M a r r u e c o s s ó l o s e r í a el 
des ier to m i s m o , azotado, i ncend i ado 
p o r el s i roco y h u n d i d o po r las a re-
nas. H e r e c o r r i d o en a u t o m ó v i l m u -
chos centenares de k i l ó m e t r o s pa ra 
l l e g a r a l n a c i m i e n t o del U m - E r - R b e a , 
e l r i o m á s caudaloso d e l M o g r e b ; he 
v i v i d o ba jo l a t i e n d a de c a m p a ñ a 
va r i o s d í a s , s in m á s c o m p a ñ í a que 
l a de m i esposa y el g e n e r a l P o y m m í -
s ino que se f i j a , qu ie re aprender , v j e h o , ev idenc iando la s u p e r i o i i d u d en 
m i r a con e n v i d i a la v e r t e d e r a o el i rodo, y , sobre t odo , en t ue r za ma te -
saco de fosfatos que f e r t i l i z a r á l a t l e - í t i t t , ante)? de e s í a b l o c o r t r a t o s o con-
t r a A q u e l h o m b r e e s t á ganado pa ra ven ios . E l i n d í f i c n a t i ene que i r a l 
l a c i v i l i z a c i ó n po r la codic ia y por el j pacto convenc ido de su i n f e r i o r i d a d ; 
a m o r a l a t i e r r a ; e s t á ganado pa- i . t r a t a r de i g u a l a i g u a l r o n e l los , es 
r a l a paz, po rque sabe que con e l l a 
De i m p r u d e n c i a puede ca l i f i ca r se 
e i hecho de i n t e n t a r hacer u n ve s t i -
do—sea é s t e de cal le o de casa—sin 
usar el co r re spond ien te e ind ispensa-
ble m a n i q u í . 
Casi todas las personas que se l a n -
zan a semejan te empresa , acaban por 
perder su t i e m p o , su paciencia y . • . 
el d ine ro empleado en e l l a . A l g u -
nas veces, d e s p u é s de t r a b a j a r m u -
cho en é l , hay que e n t r e g a r l e el ves-
t i d o a u,na m o d i s t a pa ra que lo a r re -
gle dé l a m e j o r m a n e r a pos ib le . Ot ras 
veces l a p é r d i d a es comple t a . 
T o d a persona que sabe hacer u n 
ves t ido , reconoce que lo p r i n c i p a l es 
el m a n i q u í ; y comprende que hacer-
io s in el m a n i q u í es como s i u n za-
p a t e r o , pre tendiese hacer un buen 
par de zapatos s in l a horma. | 
Y a l l e g a r o n a l "Bazar Ingles , 
A v e n i d a de I t a l i a y San Miguel, los 
nuevos m a n i q u í e s para e l año 192^ 
Se h a n r e c i b i d o tfpoJi f i jos V de ex-
t e n s i ó n . Los vendemos todos a pre-
cios m u y razonables : de $8-0^ * 
12.00 los f i j o s ; y de $15.00 a 38.ÜD 
los extensivos. . 
G a r a n t i z a m o s que nt/estros man1-
q u í e s represen tan loa ú l t i m o s adelan-
tos ; que po r el los la menos expen 
en cor te y cos tu ra p o d r á confecc" 
na r , s in neces idad de ajeno auxilio, 
e l m á s elegante y complicado traj 
de ú l t i m a m o d a . „ , 
C 9093 11 
sus cosechas no le s e r á n robadas a 
p u n t o ya de ser* por él recogidas . 
P o d r í a ofrecer a lgunos e jemplos 
elocuentes de come empieza a ope-
ra r se y a esta t r a n s f o r m a c i ó n . Vea 
el caso de las t r i b u s antes n ó m a d a s . 
t a n t o como f i r m a r en b l anco una 
t r n , que; e l m o r o se c n c a r g a v á de He-
nar c ó m o , c u á n d o y en t a n t o que le 
convenga . 
Por la copia 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza , 
( C o r o n e l ) . 
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— P e r o — e x c l a m ó — n o se t r a t a 
M MARYAN 
NOVELA 
T R A S U CID A FOR 
JOSE GONZALEZ 
KI-̂ J venia en la librería "Académica", 
la viuda o hijos de Gonzálea. 
portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
c a r r e r a , no encon t r aba nada m e j o r 
que decir , y p r e t end i endo , a m a r l a , 
n o h a b í a sen t ido desde el p r i m e r 
i n s t a n t e que ta les r a z o n a m i e n t o s 
no p o d í a n causar i m p r e s i ó n en e l l a , 
a quien é l c r e í a c o m p r e n d e r ! 
— L a s e ñ o r a de L a u b y l no es pa-
r i e n t a de u s t e d — o b s e r v ó u n poco 
desconcer tado por su s i l e n c i o ; — n o 
e ra m á s que l a esposa de su t í o 
J u a n . . . 
—Es v e r d a d ; y , s in embargo , me 
r e c i b i ó y me a m ó , aunque yo no era 
su p r o p i a s o b r i n e — d i j o M e r c i a con 
f r i a l d a d . 
R a i m u n d o c o m p r e n d i ó i n m e d i a -
t a m e n t e que h a b í a dado u n paso en 
fa lso . 
ú n i o a m e n t e de los in tereses de us 
t e d . . . Me cons ta que esto le es i n -
d i f e r e n t e ; se t r a t a de a lgo i n f i n i t a -
mente m á s p e r s o n a l . . , H a y o t ras 
razones que abogan en f avo r del se-
ñ o r B e l d é . . . Es el p a r i e n t e m á s 
p r ó x i m o a u s t e d ; el que e d u c ó a 
su m>adre . . . 
— Y l a a b a n d o n ó l u e g o . . . 
— P e r o parece es tar a r r e p e n t i d o 
y que re r r e p a r a r sus i n j u s t i c i a s con-
sagrando a u s t ed su afec to y o to r -
g á n d o l e sus b e n e f i c i o s . . . Es a n - i 
c i ano ; se h a l l a e n f e r m o ; no t iene a 
su lado m á s que mercena r io s o gen-
te codiciosa e i n t e r e s a d a . . . T a l 
vez us ted n o s e r á insens ib le a l a 
idea de e n d u l z a r l e sus ú l t i m o s d í a s , 
n i , sobre todo , a l a esperanza de pre-
pa ra r aquel a l m a , m u y poco c reyen-
te, m u y poco d ispues ta p a r a empren 
der e l supremo v i a j e como usted de-
s e a r í a . . . 
Marcia^ se e s t r e m e c i ó i m p e r c e p -
t i b l e m e n t e . 
— E n t r e dos d e b e r e s — c o n t e s t ó 
t r a s breve pausa—es preciso e leg i r 
i s i empre aque l que l a conc ienc ia j u z -
| ga fliás i m p e r i o s o . H a g o f e r v i e n -
| tes vo tos po r que m i t í o v u e l v a a 
| Dios , pero n o me cons idero respon-
sable de sus actos n i o b l i g a d a a é l , 
en t a n t o que e l r e c o n o c i m i e n t o , de 
u n a par te , y l a necesidad, de o t r a , 
me su j e t an a l l ado de m i t í a . 
— ¿ L a n e c e s i d a d ? . . . 
—Su sa lud e s t á p r o f u n d a m e n t e 
q u e b r a n t a d a — d i j o M a r c i a ba jando 
la voz e i n t e n t a n d o d o m i n a r l a emo-
c i ó n . — L a s penas y las p r ivac iones 
le q u i t a n l a fuerza f í s i c a necesar ia 
p a r a a t ender a sus h i j o s . . . L a po-
breza no deshonra , y no s ien to r u -
bor a l contes ta r que m i t r a b a j o se-
r á necesario a estos que r idos seres... 
R a i m u n d o se l e v a n t ó b ruscamen-
te. 
— ¡ U s t e d l . . . ¡ T r a b a j a r ! — c l a -
m ó con do lo roso es tupor . 
•«—¿Seré l a ú n i c a m u c h a c h a de m i 
edad que emplee ú t i l m e n t e el t i e m -
po y las a p t i t u d e s queposea? 
— ¿ P i e n s a u s t e d ( e n t o n c e s ? . . . 
f—Pienso d a r l e c i o n e s — a í b a d i ó 
M a r o l a con a fec tada t r a n q u i l i d a d , 
— y espero t e n e r p r o n t o d i s c í p u l a s . 
R a i m u n d o se d e j ó caer en e l s i l l ó n 
y se c u b r i ó e l r o s t r o con las manos ; 
ludgo , se a p r o x i m ó b r u s c a m e n t e : 
— í N o ! ¡ E s o es i m p o s i b l e ! A d e -
ra de L a u b l y sabe lo que me res ta 
p o r c o n f i a r a u s t e d . . . y se mues-
t r a f a v o r a b l e a m i s deseos, puesto 
que me ha concedido esta o c a s i ó n 
para que abogue por m i c a u s a . . . 
Us ted ha a d i v i n a d o , . ¿ n o es c i e r t o ' , 
que l a amo s ince ramen te y que m i 
m á s v i v o deseo consiste en t e n e r l a 
por esposa. . . : 
A su vez M a r c i a o c u l t ó el r o s t ro . 
Cualesu le ra que hubiesen sido 
sus t o r t u r a s d u r a n t e aque l los t i l -
t imos m i n u t o s , o l v i d ó todo do mo-
men to , y r e c o r d ó las horas pasadas 
en Ix>9 Es tanques , y las esperan-
zas que entonces h a b í a n e n v u e l t o 
a su a l m a en u n a a t m ó s f e r a i d e a l . 
Pe ro esto no d u r ó m á s que u n segun-
do. D e s p u é s lo m i r ó con e x p r e s i ó n 
t r a n q u i l a m e n t e r e sue l t a . 
R a i m u n d o era s incero . L a reser-
va respecto a su p o s i c i ó n era d iscre ta , 
n a t u r a l , ind ispensab le en u n a é p o c a 
en que las necesidades de l a v i d a 
se h a n c o n v e r t i d o en u n a ca rga 
a b r u m a d o r a . . . ¿ E r a e l afecto que 
L u c í a s e n t í a por L u i s e l m o t i v o de 
la f r i a l d a d que r eve laba . 
— ¿ D e b o e n t e n d e r — p r e g u n t ó con 
c a l m a — q u e e l s e ñ o r B e l d é hace de 
la d o c i l i d a d de m i s o b r i n a a sus p r o -
yectos u n a c o n d i c i ó n p a r a o t o r g a r -
le las ven ta jas que le ofrece? 
E l r o s t ro de R a i m u n d o en ro je -
c i ó . 
— N o me ha c o m p r e n d i d o usted, 
s e ñ o r a ; ¡ n o , m i l veces n o ; no hay 
semejan te c o n d i c i ó n ! E l s e ñ o r B e l -
d é no p ide a cambio de lo que ofre-
ce m á s que u n a cosa: que la s e ñ o -
r i t a de L a u b l y v i v a a su l ado . Si 
h a b l ó d e . . . a l g ú n o t r o proyec to , es 
po rque n e n s ó . . . e s p e r ó t a l vez 
q u e . . . que m i p r o f u n d a y respe-
1 tuflsa s i m p a t í a , no le h a b í a n sido 
: i nd i f e r en t e s . 
L u c í a a d i v i n a b a que R a i m u n d o le 
d e c í a la v e r d a d A h o r a se expl icaba 
, m i l re t i cenc ias de M a r c i a . Y c a r i -
j ñ o p r o f u n d o , l l e n o de c o m p a s i ó n 
i i nmensa por la generosa n i ñ a , le 
| h izo exha la r un susp i ro . 
— ¿ H a contes tado M a r c i a a la 
c a r t a de que us t ed me h a b l a y de l a 
cua l n o he t e n i d o c o n o c i m i e n t o ? — 
p r e g u n t ó L u c í a t r a s breve 'pausa. 
Reteponcl ió i n m e d i a t a m e n t e , s i n 
t omar se t i e m p o p a r a r e f l e x i o n a r . 
— ¿ Y rehusaba? 
— R e h u s a b a . . . 
— ¿ P o r afecto hac ia m í ? 
— S í ; e l d e b e r — s e t ú n d e c í a — l a 
l i gaba a usted menos a ú n que el 
c a r i ñ o . . . S e g u i r í a a l l ado de aque-
l l a que l a r e c o g i ó en su a b a n d o n o ; 
s i n t i e n d o s ó l o v a c i l a r , s i n ocas ionar 
u n l i g e r o d i sgus to a u n p a r i e n t e a 
qu i en h a b í a t e n i d o mucho gusto en 
t r a t a r y a l que d e b í a a legres horas 
de e spa rc imien to . 
— Y , n a t u r a l m e n t e , ¿ n o a l u d í a 
a. . . o t r a cosa? Acaso, s e ñ o r — e x -
c l a m ó L u c í a con c i e r t a a l t ivez ,—se 
equ ivoca us ted respecto a l a s impa-
t í a que ha c r e í d o a d v e r t i r en l a se-
ñ o r i t a de L a u b l y -
— A c a s o , s e ñ o r a — r e p i t i ó R a i m u n -
do con i n c r e d u l i d a d . 
Y a ñ a d i ó con d u l z u r a : ' 
— L o s s e n t i m i e n t o s de u n a s e ñ o -
r i t a son cosa t a n de l i cada y sagra-
da, que debe temerse e l p r o f a n a r l o s 
a l expresar u n a c e r t i d u m b r e . . . 
¡ C u á n seduc tor e ra! L u c í a se 
d i j o con d e s e s p e r a c i ó n p r o f u n d a que 
R a i m u n d o no d e b í a estar equivoca-
do. 
— E l s e ñ o r B e l d é — c o n t i n u ó el v i -
s i t a n t e — d e m o s t r ó a l p r o n t o I r r i t a -
c i ó n m u y v i v a , y e x p r e s ó l a r e so lu -
c i ó n de no man tene r t a l r encor . 
Pero" a m i g a , L a d y , T r a f f o r d , y yo , 
hemos ab landado u n poco, y a l f i n 
me ha encargado esta v i s i t a , pa ra 
que abogue por los intereses, aca-
so por la d i c h a de su s o b r i n a . . , M e 
a v e r g ü e n z o , aho ra que he t e n i d o 
el h o n o r de ver a us ted , de haber 
pod ido a t r i b u i r a u n m ó v i l e g o í s t a 
la r e s p o n s a b i l i d a d de l a n e g a t i v a de 
l a s e ñ o r i t a de L a u b l y . . . E s t o y se-
g u r o de su afecto hac i a e l l a . . . 
Se l e v a n t a b a para poner f i n a la 
v i s i t a , que h a b í a r esu l t ado m á s pe-
nosa a ú n de lo que pudo i m a g i n a r , 
cuando l a p u e r t a se a b r i ó . 
• — R a i m u n d o e s t r e m e c i ó s e e l ve r 
a M a r c i a , m á s delgada , m á s p á l i d a , 
en lu t ada y ojerosa. Pero l a pa l idez 
d e s a p a r e c i ó r e p e n t i n a m e n t e . I nde -
f i n i b l e esperanza, insensa ta , r á p i d a 
y b r i l l a d o r a como el r e l á m p a g o 
c r u z ó el cerebro de l a m u c h a c h a , 
en t a n t o que l a sorpresa le r e t e n í a 
c l avada en su s i t i o . E l v i v o r u b o r 
que le s u b i ó a las m e j i l l a s r e v e l ó 
I a L u c í a e l secreto de su c o r a z ó n . 
L a v i u d a se l e v a n t ó , la t o m ó de 
l a mano y l a l l e v ó an te R a i m u n d o , 
j que no i n t e n t a b a d i s i m u l a r l a emo-
I c i ó n . 
— M a r c i a — h a b l ó con i n f i n i t a t e r -
| m i r a , — h e sabido po r casua l idad el 
j s ac r i f i c io que po r m í has rea l i zado 
n e g á n d o t e a v i v i r al lado de t u t í o . . . 
Me c o n o c í a s b ien a l e fec tuar este 
acto de h e r o i c a l o c u r a . . . S a b í a s 
que te o r d e n a r í a i r a l l í donde t u por -
v e n i r estaba a s e g u r a d o . . . 
M a r c i a se v o l v i ó V1-vamente_.fradi 
R a i m u n d o . Si su p r i m e r a ^ 
e x p r e s ó t e r n u r a i n v o l u n t a r i a , 
i 'abosaba c o n t r a r i e d a d e ™ai* . 
c i6n- usted 
— A s í , pues, ha destruido 
m i obra y su r e p o s o — « r e -
do a L u c í a . — G o z a b a con " j ía un 
sencia. y ahora s e r é para .Q^O 
pesar y u n r e m o r d i m i e n t o . ( ' 
ha pod ido usted hacer esto: ^ 
Y, secre tamente , i n l imamen ^ 
r i d a , c u b r i ó s e el ros t ro con 
nos y l l o r ó con amargura . . ^eO-
— ¡ P e r o ha sido i n v o l u n t a i 
t e ! — e x c l a m ó Raimunc^) , «- qUe 
n a d o : — ¿ C ó m o p o d í a yo cr ^ 
(Mi c i r c u n s t a n c i a tan fírave 1 sU p»' 
usted de l o m a r el consejo n* r? 
n e n i a , de l . i esposa de s' laS uia-
M a r c i a s e p a r ó l e n t a n i e n i » ^ 3 
nos v d e j ó ver sus pupilas 
de l á g r i m a s y de censunas- ^ 
— p e r 0 — m u r m u r ó en* * Q^O 
y como si s o ñ a s e — y o d i n a ; 
ha pod ido us ted creer pe-
m e n t a r í a su cruz . > ' V a f r ^ e 
sada, con l a carga d^ ' i0?., ¿ s ¡ 
h a b r í a considerado ^ - ^ ¿ [ j o M 
— D e j e m o s lo P 3 - 5 3 ? 0 ^ no tr* 
c í a ; — c o n s e r v o g r a t i t u d ^ e r v o i | l 
to de expresar ; pero ™em0 i& 
poner te m i v o l u n t a d , 00 o o r y é n J í ' J ¡ 
madre cuidadosa de tu P ^ m 
— N o acepto v o l u n t a d « f ^ c O * 
je de t i y de tus h i j o s , ! 
t e s t ó M a r c i a con voz cl& " ¿e ^ 
_ Y — p r o s i g u ó la senoia 
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1¡mm H O M E N A J E . . . 
• (Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
^ n á o que Jesucr is to es el Or-
jjjostranau ^ u m a n i d a d > ^ Y m o a 
íe0 de r> el Maes t ro que l l e v a r a el 
Ier C! v r i t m o de l a v i d a h u m a n a , 
c o i n P a " e f lorezca una consonan-
» {in fnda l a t i e r r a como eco de l a 
L A R E G E N T E 
X E P T U N O Y A M I S T A D 
i d l ^ f a t0 es l a f o r m a p r o p i a del 
mo el n0 solamente s irve para l l e -
a B 1 : i hombre a Dios , que es el 
var f cnbetancial de qu ien se d e n -
Amor » d e i n á 8 amores, s ino 
,yali mismo canto encendido en 
^ne a t a m b i é n h e r m o s í s i m a mane-
8m0dre'oración a l S e ñ o r . 
• ^ V h n r t ó a los m ú s i c o s a t r i b u t a r 
u f a Santa Ceci l ia , 
r i *emplo estaba sun tuosamente 
¡ dornado, luc iendo u n a e s p l é n d i d a 
^ D i r í c t i v a de l a " S o l i d a r i d a d 
V o i " ' e n pleno e x p r e s ó a l Padre 
M Alvarez V i s i t a d o r de l a Con-
^ c i ó n d e ' l a M i s i ó n en Cuba y 
g rtn Rico, su g r a t i t u d po r l a coo-
rión b r i l l a n t í s i m a de l a C o m u -
Pidad de l a M i s i ó n , a l homena je» a 
i n t a Cecilia 
nol templo pasaron los compo-
• ÍP* áe la S o l i d a r i d a d , Cor is tas , 
Presentantes las Empresas Tea> 
, s de la Prenisa y D i r e c t o r e s de 
Suestas al " H o t e l Sa ra toga" , don -
5« se ce lebró u n g r a n banquete . 
Tanto las mesas como e l s a l ó n es-
taban engalanados c o n n l a n t a s y 
flores. 
El menó 7 el se rv ic io f u e r o n ex-
R e c u é r d e s e que s ó l o g u a r d a m o s ) 
las a lha jas p i g n o r a d a s seis meses, j 
de no pagar los intereses . 
L o a d v e r t i m o s po rque no tenemos 
i n t e r é s en sacarlas a r ema te . 
Ofrecemos r e g i a c o l e c c i ó n de b r i -
l l a n t e s en prendas de todas clases 
pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caba l le ros . 
D i n e r o sobre a lhajas a m ó d i c o i n -
t e r é s . 
C A P I N Y G A R C I A 
El banquete f u é amenizado con 
unciones cr io l las po r u n g r u p o de 
¡¿rtotas, que merec i e ron n u t r i d o s 
aPLa^Banda ddl C u a r t e l Gene ra l , ga-
lantemente cedida po r el B r i g a d i e r 
Lores, por gestiones del C a p i t á n , se-
fior José Mol ina Tor re s , i n t e r p r e t ó , 
bajo la d i r ecc ión de l T e n i e n t e Casas, 
el siguiente p r o g r a m a : 
Marcha M i l i t a r " C u b a A l i a d a " . 
2< Overtura " M a r t í " , J o s é M o l i n a 
Torres. 
3»—Marcha de Concier to " M a c e o " , 
A. R o d r í g u e z . 
4í__"Danza Cubana" , E . B a r o n a . 
59—Potpourrit Cubano : " A O r i l l a s 
del T o m i n a " . 
g»__"El Canto de l E s c l a v o " , Es-
padero. 
7?—Danzón " H a y que v e r " . L u í s 
Casas. 
g? Marcha M i l i t a r , Colegio L a Sa-
lle. O. M a r í n . 
Tanto la Banda como su D i r e c t o r , 
ül capitán Mol ina To r r e s , y el Sub-
director Teniente Casas, f u e r o n ova-
cionados por los comensales. 
1 Servido el café , i n i c i ó los b r i n d i s 
»\ doctor B e n j a m í n M u ñ o z , ex-pre-
sldente de la S o l i d a r i d a d M u s i c a l , 
•dando a conocer l a h i s t o r i a socia l . 
• Hizo resaltar e>. t r i u n f o a lcanzado 
por dicha a g r u p a c i ó n con l a f ies ta 
en h o n o r a l a P a t r o n a Santa Cec i l i a 
y t e r m i n ó , e x h o r t a n d o a todos a l a -
b o r a r un idos p o r el e n g r a n d e c i m i e n -
to de a q u é l l a . 
E l s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z , Secreta-
r i o de l Gob ie rno P r o v i n c i a l , d e s p u é s 
de excusar l a ausencia de l s e ñ o r Go-
be rnador , a q u i e n representaba , p r o -
n u n c i ó u n e locuente discurso, reco-
m e n d a n d o l a u n i ó n , no s ó l o eff -^1 
A r t e M u s i c a l , s ino en el a m o r a C u -
ba, a f i n de que j a m á s deje de f l o -
t a r l a b a n d e r a de l a E s t r e l l a So-
l i t a r i a . 
E l P res iden te de l a "SolidarlcTad 
M u s i c a l " , s e ñ o r J o s é M a r í a A r r i e t a , 
e x p r e s ó su g r a t i t u d a cuan tos ha -
b í a n co laborado al esplendor de l a 
f i e s t a a Santa C e c i l ^ i , y p i d i ó l a coo-
p e r a c i ó n de todos, pa ra 'u,e l a S o l i -
d a r i d a d M u s i c a l pueda l l eva r a fe-
l i z t é r m i n o los proyec tos en es tud io . 
L o s oradores f u e r o h m u y a p l a u d i -
dos y ovacionados , a s í como los ex-
Pres iden tes de l a S o l i d a r i d a d , s e ñ o -
res M o l i n a . M u ñ o z y, M o i s é s S i m ó n . 
Pasadas las t res de Ta ta rde se 
i n i c i ó é l desf i le . 
Ocupaban l a mesa p res idenc ia l e l 
P res iden te , s e ñ o r J o s é M a r í a A r r i e -
t a ; Vice , V i c e n t e L a n z ; Secretar io , 
F é l i x G u e r r e r o ; Tesorero , s e ñ o r 
F r a n c i s c o S a u r í ; Con tador , s e ñ o r 
V i a n a ; V ice Secre ta r io , s e ñ o r M o -
desto B r a v o ; s e ñ o r a R e g i n a X l q u e s , 1 
D i r e c t o r de l a A c a d e m i a de M ú s i - ! 
ca M u n i c i p a l ; B r i g a d i e r L o r e s ; doc - | 
t o r A d o l f o Cabe l lo ; docto^ Ernes to^ 
L ó p e z ; J o a q u í n M o l i n a ; Ten ien te , 
H e r r e r o , J o s é Calero , E n r i q u e P i -
na, C a p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s ; T e - , 
n i e n t e L u í s Casas; J J u a n B . U b a g o ; 
d o c t í j r B e n j a m í n M u ñ o z á doc to r 
Ju.an G u e r r a : el P res iden te de l a j 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , y nues t ro 
C r o n i s t a C a t ó l i c o en r e p r e s e n t a c i ó n ! 
de l D i r e c t o r d e l D I A R B O D E L A ' 
M A R I N A . 
N u e s t r o p a r a b i é n a l a " S o l i d a r i -
dad M u s i c a l de l a H a b a n a " po r e¡ ' 
m a g n o homena j e r e n d i d o a Santa 
Cec i l i a y n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a que f o r m a -
ban los s e ñ o r e s J o s é M a r í a A r r i e t a 
y B a m b i t e l i s , P res iden te General , P. 
S a u r í , M . B r a v o , H . S imons , R. Acos-
ta , M . Cruz y C. F e r n á n d e z , p o r el 
é x i t o a lcanzado. 
JíQS ACABA D E L L E G A R U N G R A N N U M E R O D E E S T O S C A -
IROS, TODOS E N E S T I L O S C A P R I C H O S O S T E L E G A N T E S . A L 
OFRECER A N U E S T R A D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A E L S U R T I D O 
MAS VARIADO Y D E L ARTE D I S T I N T I V O Q U E C A R A C T E R I Z A TO-
DAS N U E S T R A S M E R C A N C I A S , L E I N D I C A M O S Q U E f A M B I B N T E -
xEMOS LOS S E R V I C I O S PARA EL T E , B I E N E N P O R C E L A N A , F I -
JISIMO M E T A L P L A T E A D O , O PLATA DE L E Y . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
OYERIA, O B J E T O S DE ARTE, MUEBLES D E F A N T A S I A T L A M -
PARAS. 
H A B A I S 
C9095. 2t-23. 
N U E S T R O S 
AÑICOS A N T I G U O S = 
Un g r a n é x i t o el p r i m e r d í a de su ven ta . Todos gus-
aron. Muchos han sido separados ya . V e n g a usted p r o n t o 
aunqu.e no c o m p r e — p a r a que los vea todos antes que 
ee los l l e v e n . . . 
IESTOS ELEGANTES Y A R T I S T I C O S ABANICOS 
S0N LA SENSACION DE LA T E M P O R A D A ! 
L O S M A N T O N E S 
0*e0íaatambÍén C e l e b r a d í s i m o s - Son de g r a n l u j o y de verdadera 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Anuncios T r u j i i r o ~ M a r i n . c 9 0 92-
^-A MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Nuestra sucarsd de Neptuno y Agmfa asombrará 
por su surtido y por sus precios. : : : : 
A S O M B R O S O 
Así resulta nuestro surtido de 
pañuelos para señoras. 
Los hay bordados, festoneados 
y lisos; estampados con dibujos 
caprichosísimos sobre fondo de 
color. Calados a cuadros y bor-
dados y calados en combinación. 
La más nueva creación francesa 
y suiza. 
Para caballeros hay lo más nue-
vo y original. 
L A E L E G A N T E 
S I E M P R E T R I U N F A N T E 
Muralla y Gompostela. Teléfono A-3372 
L a s P e r l a s , adorno el m á s apropiado para l a 
m u j e r distinguida y de buen gusto, tiene e! remado 
de s u e x h i b i c i ó n . 
L a predilecta 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
cuenta con preciosos collares p a r a todos los gustos 
y todas las fortunas. 
V e a nuestra e x p o s i c i ó n permanente de objetos 
de Ar te y L á m p a r a s . 
Habana y O b r a p í a . T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
F á b r i c a : Compostela, namero 4 6 . T e l é f o n o A - 2 6 6 0 . 
L O S F E S T E J O S D E A Y E R 
Con g r a n en tus iasmo se c u m p l i ó 
ayer e p r o g r a m a combinado por la 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de Letra?, 
y Ciencias p a r a fes te jar el q u i n t o 
a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n . 
Desde m u y t e m p r a n o comenzaron 
a l l e g a r , en g r a n n ú m e r o , los es tu-
diantes a l l o c a l social donde, se les 
s i r v i ó u n desayuno r e p a r t i é n d o s e 
d u r a n t e el m i s m o f o t a g r a f í a e de los 
d i s t i n t o s actos efectuados por Is 
A s o c i a c i ó n d u r a n t e el pasado afto, a 
m a n e r a de souven i r . D e s p u é s en au-
tos p reparados po r l a D i r e c t i v a de 
l a A s o c i a c i ó n se d i r i g i e r o n a los 
t e r r enos do " A m e n d a r e a P a r k " , don -
de se e f e c t u ó u n in t e re san te m a t c h 
de Base B a l l en t r e dos novenas f o r -
madas por g raduados y es tudiantes , 
que obs ten taban los nombres de 
" R e l i q u i a " y " E s c o m b r o s " , respec-
t i v a m e n t e , t r i u n f a n d o estos ú l t i m o s 
con score de 0 por 9, a l a t e r m i -
n a c i ó n del j u e g o t u v i e r o n efecto 
d i s t i n t a s competencias a t l é t i c a s , n w 
^hando luego los i n v i t a d o s en los 
m i s m o s ó m n i b u s hac ia los J a rd ine s 
de " L a T r o p i c a l " , s iendo se rv ido 
a l l í u n s u c u l e n t o a l m u e r z o en el que 
r e i n ó el m á s f ranco c o m p a ñ e r i s m o 
y l a m á s s i m p á t i c a a l e g r í a e s t u d i a n -
t i l . 
A l a ho ra de los b r i n d i s , h i c i e r o n 
uso de l a p a l a b r a el P res iden te de 
l a A s o c i a c i ó n S r . J a i m e S u á r e z M u -
r í a s , el S r . Cas t roverde , g r a n a m i -
go este ú l t i m o de os escolares. 
E n l a Sala de Conferencias , a 
las cua t ro , d i ó comienzo , ante u n a 
n u m e r o s a y selecta c o n c u r r e n c i a , e í 
acto de l a en t rega de los D i p l o m a s 
de m i e m b r o s de H o n o r de l a A s o -
c i a c i ó n a d i f e ren te s es tud ian tes que 
se h a n hecho merecedores a t a n a l -
t a d i s t i n c i ó n , p r o n u n c i a n d o con t a l 
m o t i v o u n sen t ido d iscurso e l j o -
ven S u á r e z M u r í a s . F u é m u y a p l a u -
d ido . 
Sq r e p r e s e n t ó dea-pués u n ch i s -
peante comedia t i t u l a d a " P u l m o n í a 
D o b l e " ; y l a S r t a . D u l c e M a r í a R o -
jas con e l v i o l í n a c o m p a ñ ó a s u 
h e r m a n a M a r g o t en l a e j e c u c i ó n de 
diversas piezas de g r a n m é r i t o s ien-
do ap l aud idos . 
E l p o p u l a r pres idente de los es-
Rock en unos cor tos y bel los p á r r a -
fos h izo en t r ega de u n a bandera de 
que é s t a r ega laba a l a de L e t r a s y 
Ciencias, lo que m e r e c i ó u n a r u i d o s a 
o v a c i ó n . 
Cerca de las s iete y a los acordee 
de l H i m n o U n i v e r s i t a r i o t e r m i n ó el 
acto. 
P o r l a notfflTe, a las nueve , se ce-
l e b r ó en el l o c a l socia l u n a recep-
c i ó n , s iendo obseq-uiados los concu-
r ren tes con u n e x q u i s i t o b u f f e t , 
cuando b i en e n t r a d a l a noche nos 
r e t i r a m o s de l a U n i v e r s i d a d a ú n con-
t i n u a b a l a m ú s i c a y l a a l e g r í a en-
t re los aumnos de L e t r a s y Ciencias 
que t a n f e s t i vamen te ce l eb ra ron e l 
an ive r sa r io de su n a c i m i e n t o soc ia l . 
í í P L A T A P A R A R E G A L O S 
R e g a l a r o b j © U s de plata, es elegante y siempre agrada, ¿l 
o b m u l A d o . V e a nuestro surt ido de a r t í c u l o s de plata a lema-
n a acabados de l legar. Su variedad no tiene l í m i t e s , ü a y pa-
r a tocador, salas, comedores & & para ufio personal y para 
el adorno del hogar. Venga a verlo. 
4 t 
V E N E C I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
Obispo 96 . Telf. A-S201. 
L A M U E R T E D E U N A S A N T A L A P O L I T I C A Y L O S . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
s imo del cuerpo e n f e r m o s iempre y 
s i e m p r e s u f r i d o r . 
(Viene de la pr imera p lana) 
Y f á c i l m e n t e se « . d i v i n a l a s i t ua -
c i ó n d i f í c i l en que pueden quedar 
A l m a r g e n do sus a m a r g u r a s , es- | a lgunos que por su edad o v o l u n -
taban las^de su h i j a que e n v e j e c í a i m e n r e s u l t a r á n s i s t e m á t i c a m e n t e 
p r e m a t u r a m e n t e , r e t i r a d a de todo I vencidos en las pruebas des t inadas 
lo que fuesen d i s t racc iones . H a b í a n ¡ a p r o p i c i a r el m e j o r a m i e n t o de la. 
s ido, no m i l l o n a r i a s , pero sí r i c a s : I r aza p a r l a m e n t a r i a , 
h a b í a n gozado de cuantos placeres | B r o m a s apa r t e , y pese a l a s o n r l -
honestos ofrece e l m u n d o : nada ha- i sa que nace e s p o n t á n e a m e n t e a n t e 
b í a f a l t a d o n i a l a u n a n i a l a o a m : I e l í m p e t u de los l eg i s ladores de a m -
cuando l a desgrac ia h i r i ó a las dos, bos lados de l a M a n c h a , hay que 
separada y c o n j u n t a m e n t e , t o d a l a j v e r en l a a v e n t u r a , a l m i s m o t i e m p o 
gama de l do lo r , d e s p u é s de r e c o r r í - ¡ que u n s igno de l a é p o c a en que 
da, se c o n v i r t i ó en r e s i g n a c i ó n . ¡ P e - | nos ha tocado v i v i r , l a c o n s a g r a c i ó n 
ro q u é r e s i g n a c i ó n ! L a que t raspasa o f i c i a l de lo que hace a lgunos a ñ o á 
los l í m i t i s de lo humano: l a de es-
tas dos c r i a t u r a s , se c o n v i r t i ó en 
f e l i c i d a d , en a l e g r í a de v i v i r gozan-
do con e l s u f r i m i e n t o po r quo Dios 
lo mandaba . J a m á s me ha tocado ad-
m i r a r u n caso semejan te . J a m á s he 
c r e í d o que l a desgracia se pudiese 
c o n v e r t i r en suer te p o r q u é suer te es 
y no poca l a que a c o m p a ñ a a los se-
res que no solo aceptan , s i n o ben-
d icen las pruebas con Dios las a y u -
da, pa ra que sa lgan de e l las p u r i f i -
cadas y g l o r i f i c a d a s . 
¿ H a b r á g l o r i a m a y o r que v i v i r en 
e l m u n d o s i n que e l m u n d o nos r o -
ce, veneradas p o r aque l las f a m i l i a s 
que no las o l v i d a r o n n u r c a y Jas r o -
dea ron s i e m p r e ; que no h u y e r o n 
de aque l l a casa a l h u i r e l d i n e r o y 
l a r i queza e te rna? 
L a v i u d a de Mr*5et y su h i j a des-
c o n o c í a n las f a l s í a s de l a sociedad; 
los c r í m e n e s de l a concienc ia , cada 
vez m á s h o r r e n d o s , m á s i n c a l i f i c a -
bles; l a e n v i d i a no c a í a sobre su v i -
da oscura y r e t i r a d a ; las amigas y 
los a m i g o s f ieles n o l l e v a b a n mise-
r ias de l a t i e r r a a l p a r a í s o h e r m é t i -
co, l l e n o de recuerdos y obje tos de 
mejores t i empos , cuando las v i s i t a -
ban . 
E l d í a de la C o n c e p c i ó n l l egaba l a 
a m i s t a d con u n r a y o de s o l ; con u n 
r a m o de M i o s o t i s que no q u e r í a de-
c i r " n o m e o l v i d e s " , d e c í a " n o os o l -
v i d a m o s " y cada a ñ o el 17 de M a -
yo , ftieles, caba l l e ras , ( c a r i t a t i -
vos se p resen taban los ex-bombe-
Para suscribirse o quejarse al 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
cidad e Circulación. 
p a r e c í a u n a e x c e n t r i c i d a d . 
Los e jerc ic ios f í s i c o s se h a n i m -
puesto de t a l suer te como base de 
s a l u d y de e n e r g í a , que hasta los 
e lementos m á s a le jadoa de ese g é n e -
r o de a c t i v i d a d por sus funciones , 
o po r l a o r i e n t a c i ó n de sus gustos , 
r i n d e n c u l t o en tus ias ta a los i m p e -
r iosos preceptos de los h ig i en i s t a s . 
M á s de u n a vez, en e l " d a n c i n g " 
o en e l " h a l l " del h o t e l , vemos b a l - i 
l a r a h o r a p a r e j a s o a s í oc tagena-
r l a s que se esfuerzan p o r segu i r e l i 
r i t m o acelerado del " f o x - t r o t " . Y es I 
cosa c o n v e n i d a que esas pare jas no | 
b a i l a n en e l sen t ido que puede d a r 
a l ba i le l a j u v e n t u d . Se l i m i t a n a i 
hacer ej e rc i c io , con u n f i n c u r a t i v o , 
s a n i t a r i o , o l o que sea. E n u n a p l a -
ya a l a m o d a a c t u ó este ve rano u n 
s e ñ o r respetable que todas las m a -
ñ a n a s a l a h o r a del paseo i b a y v o l -
v í a c o r r i e n d o del Casino a l F a r o y 
d e l F a r o a l Casino, has ta que se 
desp lomaba en u n banco, e n j u g á n d o -
se l a f r en t e . N a d i e le m i r a b a con sor-
presa o con b u r l a , y p u d o c u m p l i r i 
d u r a n t e u n mes l a p r e s c r i p c i ó n m é -
d ica con u n a r e g u l a r i d a d e j e m p l a r , i 
L o s d i p u t a d o s y los senadores de l ; 
"cross c o u n t r y " no hacen m á s que i 
segu i r la maitea u n i v e r s a l en u n a m - | 
b ien te que h a reacc ionado c o n t r a la! 
p r e o c u p a c i ó n de l r i d í c u l o . L a gue- : 
r r a c a m b i ó los ho r i zon te s . L o s pue-
blos de l N o r t e d i f u n d i e r o n , con l a 
v i d a d e p o r t i v a , l a i ndependenc i a y 
l a d e s p r e o c u p a c i ó n . U n " g e n t l e -
ros y los bomberos p r o b a n d o con su , de c a b a l a r a b l anca j u e g a a l 
presencia que l a c a r i d a d d e l recuer- | ^ a ^ - t e n n i s " o e v o l u c i o n a en b i c i -
do, d e l respecto y de l " n o te o l v i d a - ! cIete) gin que le roce u n a i r o n í a 
«»08" es l a m á s du lce y m á s g r a t a do i y en esta a c t i v i d a d cons tan te reside 
las car idades . 
Y a s í pasa ron 3 4 a ñ o s p a r a l a 
muetr ta en v i d a ; p a r a l a que apare-
c í a f e l i c í s i m a an te los v ie jos y cons-
e 
acaso el secreto de l a vejez v i g o r o -
sa que a veces nos so rprende . Pe ro 
d i v e r t i d a p r u e b a p a r l . i m e n t a r . i a 
, que se -anuncia no d e j a r á por eso 
tantos a m i g o s ; j a que s in aparen- . | de dar l u g a r a escenas h i l a r a n t e s 
que parecen inven tadas p a r a a l i m e n 
t a r el c o m e n t a r i o i r r e spe tuoso de l 
" m u s i c - h a l l " . 
t a r l o s e n t í a la f e l i c i d a d en lo m á s 
hondo , cuando s ó l i t a c o n su h i j a re-
zaba, y s ó l i t a c o n su h i j a o í a misa 
en San F ranc i sco , l a ig les ia de su 
p r e d i l e c c i ó n y de su v e c i n d a d ; la 
que en l a t i e r r a c o l m ó sus ansias de 
acercarse a l c ie lo , y en l a h o r a de 
l a m u e r t e le m a n d ó a sus h i j o s que 
e n v o l v i e r o n e l a l m a de l a b ienaven-
t u r a d a , en orac iones que suavizasen 
su t r á n s i t o de esta v i d a de penas a 
l a ex is tenc ia e t e r n a de las eternas 
a l e g r í a s . 
S o ñ a b a con e l t é r m i n o de las 
obras de! t e m p l o ; deseaba v e r l o con-
c l u i d o : — ¿ a l c a n z a r é a rezar en é l ? — 
me d i j u e l d í a de San F ranc i sco , ú l -
t i m a vez que l a e s t r e c h é en m i s b r a -
zos! 
Y no a l c a n z ó a rezar en é l pero re 
M a n u e l U G A R T E . 
f lores n i coronas sobre su c a d á v e r 
n i sobre su t u m b a ; que no l a acom-
p a ñ a s e n en ese r e c o r r i d o ú n i c o a 
donde muchos van , no por acompa-
ñ a r a l m u e r t o , sino buscando l a g r a -
t i t u d de los que quedan , s i los su-
pe rv iv i en t e s e s t á n en condic iones de 
agradecer l a c o m p a ñ í a . Por eso l a 
h i l a y los amigos í n t i m o s no h a n 
cc-nvidado a nad i e : h a n sido los an-
t i g u o s bomberos , los que p a r t i c i p a -
r o n l a m u e r t e de l a v i u d a de Muse t , 
z a r á desde l a g l o r i a como reza ra su U .drt c o m p a ñ e r o q u e r i d o y desgracia-
rlo, que a l l á en l a e t e r n i d a d les 
h a b r á s o n r e í d o a l ve r c ó m o a t e n d í a n 
e l c a d á v e r de su f i e l c o m p a ñ e r a . 
Las dos ú n i c a s co ronas que M a r í a 
no quiso rechazar e r an de los b o m -
ocros ; esas no h a b í a derecho a r e -
j a bajo aque l l a c ú p u l a , y an te aque-
l las i m á g e n e s , u r a de las cuales, la 
do lo rosa de las Serv i tas , r e c l a m ó 
e l l a p a r a dar le h o s p i t a l i d a d en su 
sala m i e n t r a s e l t e m p l o se r e e d i f i -
caoa . 
E l c a d á v e r de esta santa m u j e r ; chazarlas . 
ha sido velado y a c o m p a ñ a d o por . 
fieles y q u e r i d o s a m i g o s : el incoen ' 
E n la casa m o r t u o r i a , t e m p l o de 
l a v i r t u d y d e l do lor , c o r r i e r o n m u -
pavable pa ra la a m i s t a d don V i c e n t e ; chas l á g r i m a s ; las que m á s me i m -
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
HENO DE PRAVIA 
S O N S U S MISMOS 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M 1 E N D A ' Á S U S 
A M I G O S 
'e v e n t a e n tocias p a ^ , v i . 
P e r f u m e r í a G a l . - J ^ V a d r i d . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
para C u e r n a r d o P a r d i a a . 
A p a r t a d o t é a a . - H a k a n a -
L o r í e n t e ; los doctores A r c o s y A b r i l ; 
el c a r i ñ o s í s i m o doc to r A r ó s t e g u i , su 
m é d i c o ; los ex-bomberos supe rv i -
v ien tes de l a c a t á s t r o f e , d o n A q u i l i -
no Q r d ó ñ e z y e l s e ñ o r M a r í n y m u 
ftbOti muchos m á s , unos que no re-
c i u r d o y o t ros que no c o n o c í a , acom-! £ ! ¿ n i t a A r c o s 
p a ñ a r o n las v e n é r a l a s r e l i a u i a s has-1 " n ¿ i 
ta de ja r l as a l l í donde d u r a n t e 3 4 L . o : y u f CM1£m610 
a ñ o s han « i d o esperadas con t i e r n a s ¡ ' 1 i ; l ^ s e * i . 
I na n i n a fe l iz desde l a cuna ; ha 
p r e s i o n a r o n s a l í a n de los hermosos 
ojos de u n a j o v e n b e l l í s i m a cuyo do-
l o r por ser t a n j o v e n l a que lo sen-
t í a , me p a r e c i ó b r o t a r de u n c o r a z ó n 
t e r n í s i m o . P r e g u n t é q u i é n era y me 
c o n t e s t a r o n : — " l a s e ñ o r a de Suero : 
iPara q u i e n a lgo 
impac ienc ia? . 
No qu ie ro o l v i d a r a D o n Pancho, 
cemo todos los a s tu r i anos l l a m a m o s 
a l d u e ñ o de l H o t e l U n i ó n " ; e l a m i -
go m á s c a r i ñ o s o , m á s a ten to y m á s 
d i l i g e n t e , para sus an t i guas ved 
ñ a s ; e l que con L o r í e n t e , a causa de 
l a p r o x i m i d a d , estaba s iempre li í / .o 
P ü r a a c u d i r en caso de a l t e r a c i ó n 
por accidente , en l a s a l u d p reca r ia 
de la nob le s e ñ o r a . 
l agada po r l a soc iedad; far.tuosa en 
su vda , a jena a t odo s u f r i m i e n t o m o -
r a l y a todas las mi se r i a s h u m a n a s , 
desconsolada an le e l c a d á v e r de u n a 
anc iana h u m i l d e y p o b r e c i l l a como 
San F r a n c i s c o ; p rueba ev idente de 
que l a q u e r í a mucho y r e c o n o c í a en 
e!la lo que de g rande en e l la se a l -
be rgaba . 
¡ Q u é in te resan te m e p a r e c i ó l a 
¿ A m i g a s ? ¡ C u á n t a s y q u é d i s t i n - | ; m u . í e r n i ñ a l l o r a n d o po r una m u j e r 
gu idas ! L a E x c e l e n t í s i m a y e x c e l e n - ' v i e í a > I116 v i v í a en l a H a b a n a espe-
te s e ñ o r a Canelo de L o r í e n t e , h a c í a i r a n c l 0 la m u e r t e , p a r a v o l a r a l l a d o 
los honores en n o m b r e de M a r í a , 
l a h i j a o t r i b u l a d a , inconso lab le , cu-
| yo do lo r puede ser amenguado ú n i -
¡ caraente. con l a o r a c i ó n que m i t i g a 
las penas y suaviza l a v i d a : la ab-
n e g a c i ó n s u b l i m e que f u é co rona del 
m a r t i r i o de r m b a s , s e g u i r á siendo 
con e l la , y pa ra e l l a el l e n i t i v o ú n i -
co . 
L a v i u d a de M u s e t t e n í a dispues-
to desde s iempre , que no pusiesen 
ü o i esposo que l a desgracia a r r eba -
t ó a su a m o r , hace 3 4 a ñ o s ! 
Estas c r i a t u r a s que pasan por los 
salones s in pe rde r e l p e r f u m e del do-
l o r que t o d o lo enal tece, deben ser 
v i r de e j e m p l o . Yo he v i s to nie tas 
con los ojos secos an te el c a d á v e r 
de una a b u e l i t a b u e n a . Po r eso me 
ha impre s ionado m u c h o o l l l a n t o de 
la a m i g u i t a c a r i ñ o s a de una ancia-
mita santa. 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
E l . M A E S T R O ATTII iZO M . S E T T T A L I 8 
Fundador del "Co'iiposers Musió Corporation" Profesor d© canto y 
plano de la Morristown School, Con\-onto St. Elizabeth y dfl St¿idio De 
Vitalis en N. Y..r esidlrá en la Habana desde Noviembre a Mayo y dará 
clase en su domicilio c en la casa de 'os interesados a un corto número de 
alumnos 
Dirigirse a De Vit.alis, Lens Court, Calle 6, Vedado. 
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L A V I D A E N " L A R E P U B L I C A 
H a b r á Telada. 
Sé c o n m e m o r a r á la luctuosa fe-
í r u a . *é*MW®MWi 
Kennlda la Direc t iva de la Aso-
c i a c i ó n de la P r e n s a en s e s i ó n men-
sual ordinar ia , t r a t ó de este asun-
to a p r o b á n d o s e en todas sus par-
"¿es. 
" Se n o m b r ó una c o m i s i ó n organi-
zadora formada por nuestro queri-
do presidente de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa Sr. Victorino Alvarez , el 
distinguido secretario s e ñ o r J o s é 
Antonio Dulzaides y el cronista que 
suscribe. 
Será en el Liceo . 
L a cubana sociedad que preside el 
entusiasta s e ñ o r Amado Mesa cede-
r á esa noche a la A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a sus amplios salones. 
E l programa s e r á escogido. 
A d e m á s de los elementos de nues-
t r a sociedad que f i g u r a r á n en el 
mismo se trata de que venga expre-
samente para este acto el inspira-
do poeta y orador elocuente s e ñ o r 
Pastor del R io , el bardo laureado 
cfon la F l o r N a t u r a l en nuestros 
Juegos F l o r a l e s del pasado a ñ o . 
E n l a capital el querido amigo y 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o s é Antonio D u l -
zaides, se e n c a r g a r á de entrevistar-
se con el s e ñ o r Pastor del R i o , en 
nombre de la P r e n s a . 
No dudamos que a c e p t a r á . 
Otros d e t a l l e » prometemos de l a 
Telada de l 27. 
Í JN E L C A R D E N A S T E N N I S C L U B 
Se h a b l a ya de u n a fiesta. 
A u n q u e ep receso por espacio de 
idos semanas l a v ida social en aque-
l los jardines del Tennis , motivado 
jpor Innovaciones que a l l í se hacen 
Ipuedo decir que se p r e p a r a ya una 
tfiesta que q u i z á s sea l a p r i m e r a des-
p u é s de este receso. 
F i e s t a de los j ó v e n e s . 
U n b a i l e de ga l a que se p iensa 
© f r e c e r a la nueva Direc t iva ya en 
funciones que preside l a elegante y 
d is t inguida Srta . T e r i n a Reynaldos . 
E s t á entre los organizadores R e -
M V i l l a . 
U n cumplido amigo. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
U n Joven tan correcto y tan cum-
plido como Angel L a v í n , miembro 
de nuestra prensa acaba de ser de-
signado para ocupar el cargo de Se-
cretario de la S e c c i ó n de Propagan-
da del Casino E s p a ñ o l . 
T o m ó ya p o s e s i ó n . 
L a Colonia E s p a ñ o l a que toma ca-
da d í a mayor auge, por l o bien aten-
d i d a que se encuentra su Quinta de 
S a l u d t e n i e n d o - a sil frente c i r u j a -
jaos t a n inteligentes y notables como 
los Doctores Neyra, R ivero , R o j a s , 
L l e r a y otros progresa notablemen-
te. 
E l nombramiento del joven L a -
"rín ee un acierto. 
E n h o r a b u e n a . 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
H e c h a en la Habana . 
L e acaba de ser pract icada a la 
Tespetable s e ñ o r a Angela T u r e l l de 
S a l l é s , madre p o l í t i c a del Director 
de l a A c a d e m i a Espadero "de esta 
c iudad Sr . J o s é R a v e n t ó s " . 
O p e r a c i ó n de l i cad í s ima» 
G r a v e el mal de la c i tada dama 
Se d e c i d i ó e l la como ii lt imo recurso 
» ser objeto de la peligrosa inter-
v e n c i ó n q u i r ú r g i c a que ha sido un 
é x i t o . 
Ex i to p a r a el doctor Plasencia , el 
eminente c i rujano que /fes honra y 
orgullo del Cuerpo M é d i c o de Cuba . 
U n a verdadera notabil idad. 
E n la hermosa Quinta de Salud 
" L a B a l e a r " e s t á r e c i b a la s e ñ o r a 
T u r e l l de S a l l é s l a que no t a r d a r á 
en abandonar, ya restablecida. 
A su lado e s t á su h i ja l a joven 
S r a . Nena S a l l é s de R a v e n t ó s . 
D E P A S E O 
E s t u v i e r o n en nuestra ciudad bre-
ves horas la bella y joven s e ñ o r a 
Merceditas Castro de A r i a s y su es-
poso el Ingeniero s e ñ o r Manuel A r i a s 
y A r i a s , quienes d e s p u é s de pasar 
en la H a b a n a unos d í a s , s e g u i r á n 
rumbo al C e n t r a l "Presidente" en 
la Prov inc ia de C a m a g ü e y donde re-
siden. 
L e s ' t r a j o a C á r d e n a s el deseo de 
abrazar a sus familiai«e6, prop)or-
c i o n á n d o l e s un gran placer a sus 
padres la s e ñ o r a Arguel les de Cas -
tro y Don Adolfo de Castro R u b i r a , 
amigo de la m á s alta e s t i m a c i ó n del 
Cronis ta . 
L e j o s de ellos su h i j a Merceditas 
desde que contrajo nupcias, era esta 
la pr imera vis i ta . 
E L R O P E R O D E S A N J O S E 
Se prepara ya el Ropero San J o s é . 
Cumiple la bendita m i s i ó n anual , 
ese selecto "petit comitte" de l in-
das "jeune fi l ies" que surten de ro-
pa cada a ñ o a los pobres n i ñ o s de 
aquel asilo que se levanta a l l á en 
las a l turas de la b a r r i a d a de M i j a l a . 
Asi lo que es albergue de t iernas 
cr ia turas . 
Preciosos querubines de cabecitas 
rubias que l a inocencia de sus pocos 
a ñ o s , no les hace ai in pensar lo que 
valen los besos y car ic ias de una 
madre. P a r a l levarles un b á l s a m o 
de a l e g r í a s u r t i é n d o l o s de ropa es 
para lo que hace cuatro a ñ o s se or-
g a n i z ó e l ropero de San J o s é , patro-
c i n á n d o l o l a que es soberana y 
tr iunfadora por su hermosura, be-
l leza y a r r o g a n c i a : l a Srta . V i r g i -
n i ta Neyra Gou. 
L o preside ella. 
Obra que no es pr imera ni ú n i c a , 
de esta í n d o l e , en la que su nombre 
ha f igurado. 
Acaso puede olvidarse la canas-
t i l l a de Nochebuena? 
E n el ropero de San J o s é secun-
dan a V i r g i n i t a en su m i s i ó n car i ta-
t iva las Srtas . E u l a l i a Reynaldos , 
M a r í a A d e l a F e r n á n d e z E l e n a L a 
R o s a y E s t h e r Venlens . 
L a b o r a n todas. 
Suscr i ta po rel ias h a circulado una 
hoj i ta en la que . solicitan telas de 
las almas generosas, para confeccio-
nar los trajes de las n i ñ a s asi ladas. 
E n el hogar de V i r g i n i t a esta el 
tal ler . A l l í , ese grupito distinguido 
que patrocina el Ropero de San J o s é 
corta y prepara las telas para la con-
f e c c i ó n de los trajes . 
L a s personas que no pudiendo 
contribuir con m ó b o l o quieran ha-
cerlo con su trabajo, pueden pasar 
por la res idencia de la Srta . N e y r a y 
recoger costura, pues es m u c h a l a 
cantidad de trabajo que ellas tienen 
a su cargo. 
U n a labor enorme. 
L a fecha de la entrega de esta ro-
pa no se h a s e ñ a l a d o t o d a v í a pero 
s e r á pronto. 
Antes* de f inal izar el a ñ o . 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
A L SR. D I R E C T O R D E S A N I D A D 
L a labor que viene rindiendo on 
este T é r m i n o la Je fatura L o c a l de 
Sanidad, es sobrenatural si se tiene 
en cuenta la escasez de personal. 
E n la cabecera s ó l o prestan servi-
cios dos hombres qiv?, dedicados a 
otras atenciones urgentes, no pueden 
atender como es debido l a l impieza 
de la p o b b l a c i ó n , especialmente las 
cunetas que se encuentran en pés i -
mas condiciones. 
L o s lagunatos que se forman por 
la fa l ta de c i r c u l a c i ó n del agua de 
l luv ia , ha hecho aumentar las pla-
gas de mosquitos y guasasas. 
Se hace sumamente necesario que 
por la S e c r e t a r í a de Sanidad se con-
ceda un c r é d i t o especial al Dr. Die-
go H . S i lve lra , c o m p e t e n t í s i m o Jefe 
L o c a l , para aujnentar temporalmente 
el n ú m e r o de obreros y proceder in-
mediatamente a la l impieza y zan-
jeo de esas cunetas y evitar así el 
desarrollo de una epidemia que nos 
e s t á amenazando. 
L a s quejas de la prensa sensata 
han sido infructuosas , pues no ho-
rnos tenido la suerte de ser o í d o s por 
los Jefes Superiores de Sanidad. No 
creemos que se nos olvide ahora, 
p^es aseguramos que si'sobre ese ex-
tremo se consulta al D r . S i lve ira , nos 
d a r á la r a z ó n . E s m á s : sabemos que 
n l a S c r t a r í a obra un informe del 
s e ñ o r Jefe L o c a l en este T é r m i n o , 
exponiendo las causaa que le Impi-
den porceder a ©sa clase de l impieza 
y que, a pesar de ese informe, l a 
S e c r e t a r í a ha hecho caso omiso de 
esas justas demandas. 
Queda este asunto en manos del 
I lustre h ig ienis ta Dr . L ó p e z del V a -
lle, a quien nos hemos tdirlgido, en 
la seguridad de que se nos o irá . 
Tiene , pues, la palabra el sabio 
m é d i c o sanitario . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
S í a r f a de los Angeles P e l á e a 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n damos 
a conocer l a agradable nu.eva de en-
contrarse mejorando de la molesta 
tosferlna, l a l i n d í s i m a n i ñ a María 
de los Angeles P e l á e z y R u e d a , h i j a 
a m a n t í s i m a de nuestros distinguidos 
amigos los esposos Aurora R u e d a de 
P e l á e * y Oscar P e l á e z , A d m i n i s t r a -
dor é s t e ú l t i m o de la gran F á b r i c a 
de Dulces "Santa Mar ía I n d u s t r i a l " 
antes "Pedro y C o m p a ñ í a " . 
U n beso para la l inda Mar ía de 
los Angeles y nuestros parabienes 
p a r a sus felices padres, por la me-
j o r í a in ic iada en su preciosa baby. 
Restablec ida 
D e s p u é s de fuerte grippe, enfer-
medad reinante hoy. se ha restable-
cido de tan penosa dolencia la bon-
dadosa dama s e ñ o r a R o s a l í a G a u -
n a u r d de Si lve ira . esposa nuestro 
siempre querido amigo el Dr. Diego 
S i lve i ra . Jefe L o c a l de Sanidad. 
Al consignar tan grata nu.eva. nos 
hacemos c o o p a r t í c i p e s de la a l e g r í a 
que embarga a l s i m p á t i c o Doctor 
E l Corresponsal 
M I G L E L O C H O A < Í O > / A D E / . , JO-
SE A M O V I O P E R E Z G O R R I N 
Acaban de graduarse en nuestra 
Univers idad Nacional obteniendo el 
t í t u l o de doctores en Derecho C i v i l , 
los talentosos j ó v e n e s , hijoR de és ta 
v i l la , Miguel Ochoa y G o n z á l e z y Jo-
sé Antonio P i r e s y Gorr ín . 
E s el primero, hijo riel aprecia-
ble caballero Sr. Clemente Ochoa, 
Secretario de la A d u a n * de la Haba-
na, y rie la bondadosa y elegante 
dama E s m e r a l d a G o n z á l e z , con quie-
nes unen los sinceros vatectos de 
famil ia . 
Y el joven P é r e z Gorr ín , es hiio 
ú n i c o de nuestros buenos y estima-
dos amigos los esposos Antonio P é -
rez profesor de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
e I n é s Gorr ín , dist inguida dama de 
nuestra sociedad. 
A l 'traer, unidos, los nombres 
de estos j ó v e n e s modelos, que estu-
diaron juntos el B a c h i l l e » a t o , y j u n -
tos los l-argos a ñ o s que les han pro-
porcionado la g lor ia de t erminar la 
honrosa carrera de Abogado. Senti-
mos verdadera complacencia. 
¡Que graii s a t i s f a c c i ó n p*sra sus 
a m a n t í s i m ó s padres! 
No cumpl ir iamos con un deber sí 
d e j a r e m ó s de referirnos a los que 
fueron c o o p a r t í c i p e s en sus gran-
des triunfos de estudiantes. Ernpesta-
remos por donde emperazon ellos su 
serie Hq interrumpida de é x i t o s en 
sus. estudios. .Miguel y J o s é Antonio 
hicieron el Bachi l l erato en nuestras 
Escue la s P í a s , el gran Colegio de 
donde han salido legiones de cubanos 
que han dado d í a s de gloria a la P a -
tria. E n este plantel de e n s e ñ a n z a , 
un0 de los mejores de A m é r i c a , los 
nuevos doctores s iempre se distin-
guieron por su intachable conducta v 
v o c a c i ó n al estudio, f igurando entre 
los m á s val iosos ' a lumnos de nues-
tros queridos Padres Escolapios , lo? 
sabios sacerdotes que t i n t a i n f í u e n -
c ^ j h a n ejercido en el progreso 
y c u l t u r a de nues tra amada C u -
ba. D e s p u é s ingresaron en la A c a -
demia de Derecho, l a valiosa inst i tu-
c ión que dirigen los conocidos doc-
tores D o r i a y F e r n á n d e z . Camus . E n 
l a Univers idad, donde siempre sufr e 
ron los rigurosos e x á m e n e s de en-
s e ñ a n z a l ibre, demostraron su cla-
ra inteligencia y excepcionales con-
diciones para lie a b o g a c í a , pr incipal -
mente, en Derecho C i v i l , Mercanti l 
y Pena l . 
A estos queridos' amigos," a sus 
padres y a los que fueron sus pro-
fesores, nuestra m á s s incera y ca-
lurosa f e l i c i t a c i ó n . 
, meros vencedores, sus nombre 
"arurttn ya en a r t í s t i c o "Cuadro de 
Honor" colocado en sitio prelorente 
ion uno de os m a g n í f i c o s claustros 
• que el Colegio posee. 
Nosotros nos complacemos en "pu-
I bl icar sua nombres en primer lugar 
' por agradecimiento a los que fue-
j ron nuestros maestros y para es t í -
mulo rie sus numerosos alumnos, y 
I a d e m á s para tener o c a s i ó n de fel 
\ c i tar desde estas columnas a los a l u m 
j'nos vencedores v a sus familares en-
tre los cuales contamos amigos n ú e s 
I tros muy queridos. 
I Por su ejemplar conducta, cons-
1 í a n t » a p l i c a c i ó n y notables adelantos 
i merecieron el "Cuadro de Honor" 
los siguientes a lumnos: 
A L A S ROáSASK "('< >.\ L A S 
R A ( H I D L E R A T O 
P r i m e r T u r s o : Antonio Bri to , S a l -
vador F i g u e m s . Rufo L ó p e z . J o a q u í n 
Masip. E l o y N o r m á n , y L u i s Salces. 
Segundo C u r s o : Miguel Ba igorr i , 
S e b a s t i á n D o m i n g u é z , Gui l l ermo Gon 
z á l e z . Sergio G o n z á l e z Manuel P é -
rez, y Gonzalo de V a r o n a . 
Tercer C u r s o : F r a n c i s c o A r g i l a -
g ó s . J o s é Garc ía , Carlos Guerrero , 
F é l i x Pa l lares y Sixto R a m o s . * 
Cuarto C u r s o : J o s é R . G o n z á l e z , 
Mario Machado, y A l v a r o Si lva . 
C O M E R C I O 
P r i m e r C u r s o : Car los M. Alvarez , 
j J o a q u í n Bussot, y F e r n a n d o Jover. 
Segundo C u r s o : J o s é G r u e i r a , .Tu-
í lio Jover, Antonio M a r t í n e z , y G a -
briel Sala zar. 
Tercer C u r s o : J o s é A . Alvarez . Ro 
lando B e l t r á n , F r a n c i s c o G a r c í a 
1 Ossuna y Gui l l ermo G a r c í a - O s u n a . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Clase P r e p a r t o r i a : E l a d i o Aguiar , 
Orlando Alvarez y E l i o S u á r e z . 
Clasp Completa: J u a n Alzugaray , 
¡ Abel Bri to , J u a n R o d r í g u e z y J o s é 
| M a r t í n e z . 
( lase Incompleta.: S e r a f í n Aguiar 
1 Alfredo Alvarez , E l a d i o de Cel i s , J o r 
ge F e r n á n d e z de Castro , E n r i q u e 
F o n d e r a , Ulpiano Ovies y Octavio 
P e ñ a l v e z . 
Has ta los menciomidos alumnos 
hacemos l legar nuestra enhorabuena 
por sus adelantos. 
Bello el t í tu.Io. 
Y correspondiendo a él , b e l l í s i m a 
la comedia, que tuvo I n t e r p r e t a c i ó n 
m a g n í f i c a por los artistas de la 
C o m p a ñ í a C o n t i - P o d é s t á . 
B e l l a t a m b i é n , por el rostro, por 
el a lma, la que fué (de esa comedia: 
L e a Con t i . 
Su Nel ly hizo al p ú b l i c o l lorar. Su 
a d i ó s a la hija que le era arrebata-
da a nombre de una ley inhumana 
y cruel, fué momento que recorda-
t á n s iempre los que asistieron a esa 
premiere de los artistas argentinos. 
H e c h i z ó L e a Conti al auditorio. E s 
ese el justo elogio. Porque pendien-
tes de sus palabras, siguiendo sus 
gestos, l lorando con el la su pena y 
.su dolor inmenso, estuvo toda la no-
che, el selecto, el n u m e r o s í s i m o pú-
blico que a c u d i ó a la r e p r e s e n t a c i ó n . 
L a natural idad de la artistg,, su 
fami l iar idad con la escena, su ab-
soluto dominio, la imponen al pú-
blico que se encuentra en el Teatro 
Imposible dar mayor real idad a sus 
papeles. Imposible ser m á s sincera 
en la farsa. P ^ r eso el p ú b l i c o des-
de el primer acto de "Con las alas 
rotas" r o m p i ó en aplausos que S" 
prolongaron du.rante toda la obra . 
Aplauso hondo, verdad, y no I mera 
c o r t e s í t , ni galante gesto. 
Pero el é x i t o - d e l a Cont l no fué 
suyo. A ese é x i t o grandioso coope-
raron todos los otros interpretes de 
la obra . Mencionarlos uno a uno, se-
ria dar o esta C r ó n i c a proporciones 
de m o n ó t o n a e x t e n s i ó n . Si des tacen» 
e n t r é todos esos triunfadores al pri-
mer actor, al recto juez, a l inconmo-
vible marido, que b o r d ó su papei a 
mervei l le . 
Y ahora a la concurrenc ia . 
Selecta dije al comenzar estas l i -
neas, numerosa debo agregar al Ha-
cer su r e l a c i ó n . 
L l e n a s las lunetas. 
Y en la platea, aunque no todos 
los palcos, numero rau.y respetable. 
Comienzo mi r e l a c i ó n con el nom-
bre de una dama de tan alto presti-
gio como la Sra ae r ^ j -
¿ a n t e A n a l iosa E s t o n i o 7 U 
u r ü l e de aia i z m i , ' (,„ g ill
loilefte prec 
'« izquierda i,,e ! 
tnosa. ' ^ a h ¡ 
* í a - de Liberato d / 
un palco de platea, v ei, 
a hra de Gou, con la s i ^ / N 
Berta P i n a de Cárdenas 
Dos flores en *ese boi 
Alxa y Gisela Gou, dos'n. 
De negro y rompiendo , 0 % 
tonalidad de su toilette J s'r"! 
de p luma verde, muy chl ° « ík 
Uoyharzabai . ' ^ Sr^ 
L a Sra Carlota Cartava rf 
en un palco de ia ivn,.. Valv 
Cu,ca y Charo L e i v a v -
i Chausa . » 3 AUri* PirJI . 
Y en palco también la a 
de Quirós con s „ s hijag 
( a r m e n y H a y la. pioad* Í?rlH.: 
¡ p i c o . ' ^ ^ i ^ 
E n lunetas Sras "tan dlsH, 
como Nenita Escoto de S4« v1"1̂  
suia V a l d é s Plaza de B e n U e ^ J 
ranza F e r n á n d e z de Pollo i 
I turralde de Carballo, Ainña;ntit> 
! ña de Bolet, Berta Casas ¿ ¿ ^ 
Mignon Soto de Loredo i ^ 
]!ois,sler de H e r n á n d e z y 'Ti iH?^ 
laun de F o r n s V i l l a . -
L a S r a de R i e r a , 1* del ( . 
| Cervantes , la de Castro Ve|& i : 
L l ó r e n t e , la de Camaanerla. ,1*3 
I de B a r q u í n . 7l1^ 
B e r t a Beraclerto ñ% AwéUr i u 
r i a L u i s a V a l e r a de Cunl y V,\ 
H e r n á n d e z de Pol lo . ^ 
L a S r a de Selgler, Matllds Mo.^ 
Y Adr ian l fa Beraclerto de S 
rrocas, T u l i t a Rodríguez AP i ! 
mendi. y Matilde Abete d« 1ÍÍT("¿ 
L a S r a de Faguagua. ^ 
Y l a Joven dama Ctieú Sánctó 
] G a r c í a . , a 
L a s Srtas Fle l tas . Estela Kirj;,, 
1 dez E s c a l a d a y Alelda Cmm. 
¿ C u a n t a s mas? 
Sená completa, la próxira* reli 
i " ó n . Por hov hay qne perdonir % 
\ omisiones. 
O O M I T E D R D A M A S 
E N N U E S T R A S E S C U E L A S P I A S . — 
E N P L E N A L U C H A . — L O S P R I M E 
R O S V E N C E D O R E 9 . — V U E S T R A 
F E L I C I T A C I O N 
E n plena marcha e l nuevo cur-
so escolar, re ina otra vez el entu-
siasmo entre los estudiantes de los 
mejores de la- R e p ú b l i c a , para ocu-
par los primeros puestos y cbtener 
las honrosas distinciones que tiene 
establecido el b^en organizado Cole-
gio de Padres Esco lapios . 
Se ha publicado lá l i s ta de 1 -'-
D E S D E C I E N F U E G O S 
L O S R O T A R I O S 
D e S a n J o s é d e l a s L a j a s 
G R A N D E S F I E S T A S 
E l d í a . 2 del p r ó x i m o Diciembre 
«e c e l e b r a r á n en é s t a grarntes fies-
tas con motivo de l á i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo edificio de la -Sociedad de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo, Cas ino Idea l . 
Con tal motivo la c o m i s i ó n orga-
tiziadora ha combinado el siguiente 
Programa ; 
l o . A l a 1 p. m. aper tura del 
local social . 
2. B e n d i c i ó n del Edi f i c io So-
cial por el E x c e l e n t í s i m o e 
l U i s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
l a Habana , apadrinando el 
acto el Honorable s e ñ o r Go-
bernador de l a P r o v i n c i a Co-
mandante Alberto B a r r e r a s y 
su dist inguida esposa s e ñ o r a 
A n d r e a H e r n á n d e z Bof i l l . 
Despliegue de la Bandera de 
la I n s t i t u c i ó n a los acor í i e s 
del Himno Nacional que eje-
c u t a r á la B a n d a Munic ipal , t 
4o. Discurso de A p e r t u r a por el 
doctor J . Ochotorena en re-
p r e s e n t a c i ó n del Presidente de 
la Sociedad doctor R. Dou. 
5o Discurso por el bardo g ü i n e -
ro E r n e s t o F e r n á n d e z A r r o n -
do. 
6o. Discurso por el s e ñ o r N é s -
tor Carbonel l . 
7o. Discurso por el doctor Gon-
z á l e z Manet Honorable Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca. 
So. Discurso por el doctor F e r -
nando Ort iz . 
9o. Discurso por el doctor R e -
g ü e i f e r o s , Honora.ble Secreta-
rio de Jus t i c ia . 
10. R e s ú m e n del acto por el doc-
tor Carlos Manuel de C é s p e -
des, Honrable Secretario de 
E s t a d o e interino de Hacien-
da. 
11. L a Sociedad o b s e q u i a r á a la 
concurrencia con un lunch. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
H 
U n a n u n c i o d e m á s 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e . 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a . 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c h e * 
M á s b u e n o q u e e l p a n . 
E s e l 
C H O C O L A T E 
E L C A D A V E R D E J U L I A N S A N Z 
L a s e s i ó n de ayer fué p re s id ida 
por el rotarlo doctor Urquio la , y 
a c t u ó de secretario el que lo es del 
Club, Procurador R a m ó n Montalvo. 
Asist ieron a l a s e s i ó n los rotarlos 
Regino de la A r e n a ; Danie l A r m a d a ; 
Ensebio D e l f í n ; F e r n a n d o A l v a r e z ; 
J u a n J o s é H e r n á n d e z ; Mr. Coop; 
Antonio Oviedo; J o s é Reigosa; doc-
tor F e r n á n d e z Val lec i l lo; s e ñ o r 
E c h e v a r r y ; doctor Sofero Ortega; 
Mr. O'Donell: Mr. G r a h a m ; R i c a r -
do G u e r r a ; F r a n k Palac ios ; Mt. Bo-
hor; Mr . Greante ; M r . Symes; R a -
m ó n Rosera . 
Como invitados concurrieron el 
s e ñ o r Jul io F o n t , Notario Comercia l , 
Obdulio G a r c í a y J u a u Rafae l Me-
dina, cronistas sociales de Ids pe-
r i ó d i c o s locales " L a Corresponden-
cia" y " E l Comercio", respectiva-
mente. 
P o r l a P r e n s a estaban E d u a r d o 
Benet, por " L a CorrespondencJa"; 
J . R . P e ñ a por " E l Comercio" y el 
que suscribe por. el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D e s p u é s de haberse pasado l ista 
ae l e y ó el acta de la s e s i ó n anterior, 
que f u é aprobada. 
E l s e ñ o r Montalvo lee l a p o e s í a 
"Mi Bandera" , or ig inal del poeta 
"Roger de L a u r l a " , que consta en 
acta. 
E l doctor Domingo Urqu io la salu-
da a los invitados y lee u n a carta 
f irmada por l a s e ñ o r i t a D'Acosta, 
maestra de K i n d e r g a r t e n , Interesan-
do los servicios del Dispensario Den-
tal . Con este motivo el doctor U r -
quiola, como Director honorario del 
referido Dispensarlo, dá un detalla-
do informe de los trabajos que al l í 
s© e f e c t ú a n , cansando l a agradable 
i m p r e s i ó n de lo conveniente qu<4 ha 
sido la i m p l a n t a c i ó n del Disjteinsa-
rio p a r a loe n i ñ o s de las escuelas 
p ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r J u l i o F o n t invitado para 
« l io , d á un m a g n í f i c o informe ver-
bal de l a ^ e x c u r s i ó n qme acaba de 
efectuar por E u r o p a , relatando, con 
lujo de detalles, s u estancia en E s -
p a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a , de cuyos 
p a í s e s Wiene bien impresionado, ma-
nifestando ser imposible el hacer 
una verdadera d e s c r i p c i ó n de lo que 
ha visto, ta l es la magnif icencia y el 
adelanto que se nota en todas par-
tes que ha visitado. H a b l a enco-
m i á s t i c a m e n t e de R o m a , Mi lán , "Ve-
necia, P a r i s y B a r c e l o n a y se inspira 
a l h a b l a r del E s c o r i a l de Madrid y 
de l a B a s í l i c a de Lourdes en F r a n -
cia; ihaibiendo sido muy a.plaudida su 
p o é t i c a d i s e r t a c i ó n . 
J u a n J o s é H e r n á n d e z , Gobernador 
del D i s t r i t o , h a b l a de las p r ó x i m a s 
conferenc ias r o t a r í a s de Matanzas, 
r e i t e r a n d o sus deseos de que concu-
r r a n a ellas e l m a y o r n ú m e r o posi-
ble de r o t a r i ó n , a c o m p a ñ a d o s de san* 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . 
M t . G r a h a m . babla de la f o r m a 
def ic ien te en la. recogida de las ba-
suras y M a r g a l l o dice ser a ú n m á s 
l a m e n t a b l e que Qsté r n n v e r t i d o en 
u n I n m u n d o vertedero casi todo ©' 
paseo de la R e i n a , siendo un crema-
torio constante los^ alrededores del 
Parque de E s t r a d a P a l m a , pues ya 
los empleados de Sanidad no se to-
man el trabajo de a r r o j a r las basu-
ras a l s e ñ a l a d o muladar . 
Se .abre. un. extenso debate sobre 
higiene en el cual intervienen Her-
Coop, U r q u i l a , G r a h a m y Mar-
gailo, a c o r d á n d o s e el nombra-
miento de una c o m i s i ó n formada 
por Antonio Oviedo y Margal lo para 
que se entrevisten con el s e ñ o r A l -
calde Munic ipal a fin de ver si-
puede conseguirse, por su media-
c ión , el mejoramiento en el servi-
cio sani tar io de esta c iudad. 
Y cumpliendo un acuerdo de la 
¡ s e s i ó n anterior, se e j e u t ó , en la pia-
| ñ o l a , el H i m n o Nacional que fué 
;escuchado con verdadera d e v o c i ó n . 
B A U T I Z O 
E n la iglesia de los E s t a l a p i o s se 
c e l e b r ó el pasado domingo en l a in-
timidad el bautizo del p r i m o g é n i t o 
d é los j ó v e n e s esposos M a r í a De l -
gado y Miguel F e r n á n d e z . 
E l querido Padre J u a n P u i g f u é 
el encargado de actuar en la ceremo-
nia. E l n e ó f i t o rec ib ió los nombre? 
de Miguel Antonio Dionisio, y fue-
ron . sus padrinos la dist inguida se-
ñor i ta litaría M. S o l e r n o ú y el s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z . 
D e s p u é s del bautizo se hizo la pre-
s e n t a c i ó n del n i ñ o en el templo y 
se dijo una misa en la que t a m b i é n 
o f i c i ó el Padre J ua n P u l g . 
Muchas felicidades en la v i d * le 
deseamos al nuevo cr is tkmo. 
E l fal lecimiento en la H a b a n a del 
estimado cienfueguero, insp irada 
poeta, dramaturgo inteligente, ilus-
tre literato y buen ciudadano, J u -
l ián Sanz. ha ^ido sumamente senti-
do y as í se d e m o s t r ó durante la lle-
gada del f errocarr i l conductor de 
tan preciados restos mortales, con 
l a asistencia, de numeroRa concu-
rrencia perteneciente a todas las cla-
ses sociales do esta ciudad. 
A la llegada del tren, no obstante 
y ser hora muy temprana, nn nume-
roso p ú b l i c o h a b í a invadido lá es-
t a c i ó n . 
A l l í vimos nutr idas representa-
ciones de todas las corporacionei?; 
oficiales: sociedades de i n s t r u c c i ó n 
y recreo, prensa, Cabal leros de Co-
l ó n , y hermosas y distinguidas da-
mas que acudieron con el fin de 
a c o m p a ñ a r a 'a buena e¿pó»a del 
finado, en isu justo, dolor, que no 
quiso separarse un solo r h o n i e n t ó de 
los restos mortales hasta verlos co-
locados, entre m o n t a ñ a s dé flores, 
en el lugar de su .eterno descanso. 
Tres fueren los responsos canta-
dos al c a d á v e r , ñor baber falle-cido 
en el seno de la r e l i g i ó n c a t ó l i c a : 
uno frente a la Catedra l , otro en el 
Paseo de Arango y el ú l t i m o al pié 
de la sepultura. 
Rl duelo fué despedido por el L i -
cenciado señor F u x á . emparentado 
con el finado, haciendo resal tar los 
m é r i t o s que en vida adornaron al 
que se l l a m ó J u l i á n Sanz, como es-
critor, poeta, dramaturgo, amante 
esposo y c a r i ñ o s o padre de famil ia . 
U n a c o m i s i ó n de los Cabal leros de 
Colón de la H a b a n a a c o m p a ñ ó a la 
¡-.tribuladu esposa, s e ñ o r a Conchita 
M o n t a l v á n , v iuda de Sanz. 
lauchas fueron la.s ofrendas flora-
les y muy numeroso el a c o m p a ñ a -
miento hasta el Cementerio. 
E l edificio perteneciente a los Ca-
balleros de C o l ó n de esta ciudad 
ostentaba negras colgaduras en sus 
balcones y la bandera flotaba a 
media asta. , " 
NHa sido esta una muerte muy sen-
tida pnr lajs e r a n d e « n m p a t i a s con 
que contaba c\ finado. 
Cor estas sei^cillaS lineas manda-
mos nuestro m á s sentido p é s a m e a 
todos sus famil iares . 
l u i s smov. 
E L S A L U D O D E L D I A 
San Clemente y Santa L u c r e c i a . 
Un saludo, en pr imer lugar, para 
la est imada dama L u c r e c i a B a r r i t o 
de Sopo, madre del laureado poeta 
Rogelio Sopo Barre te . 
I^as graciosas L u c r e c i a G a v i l á n , 
y e l e m é n t i n t a V a l d é s . 
E l s iempre conrrecto y distinguido 
amigo Clemente Ochoa. Secretario d,̂  
la. Aduana de la Habana , para el que 
tenemos un expresivo saludo, este 
a ñ o con doble motivo por el t r iun-
fo de su hijo Miguel Ochoa y Gon-
z á l e z . 
Y el estimado •amigo Clemente de 
l a Noval . 
P a r a todos, muchas felicidades. 
J . Cftlwulilla. 
J u n t a de las D a m a s . 
E l del C o m i t é de maternidad e 
higiene in fant i l . F u é en casa de la 
Pres identa de esa a g r u p a c i ó n , la S r a . 
Ma.llita L a v a s t i d a de P o r t i l l a . 
R e u n i é r o n s e a l l í las Sras Mar ina 
peraj ta de C r u z , B e r t a Casas de Du-
casi. Maria Antonia G a r r i g ó de Di-
higo. Zoi la B a r r e i r o de Ol iva , Mar ía 
Dolores N u ñ e z de Beato, Susana 
Simpson de Estor ino , E s t h e r Polanco 
de G a r c í a , E s p e r a n z a F e r n á n d e z de 
Pollo, y Mignon Soto 4e L o r e d o . 
Una m á s . 
R o s a E l e n a Lecouna , l a gentil Se-
cre tar ia del C o m i t é 
A los premios ofrecidos y que ya 
hice p ú b l i c o , hay que sumar dos nue-
vos donativos: el hecho por el Ma-
gistrado Loredo a nombre de sus hi-
jos, por veinte y cinco pesos y el que 
o f r e c i ó el D:- Adolfo L e c u o n a y Ma-
dan, Jefe d? Sanidad L o c a l , a nom-
bre de sus nietecitos. 
U n idea' feliz tuvo l a Sra de Por-
t i l la al proponer que sean n i ñ o s 
t a m b i é n los padrinos y madrln»! íi 
cada uno de los n iños que rMultn 
agraciados con esos premios. Loi j* 
drinos les h a r á n particnlarmentí ij: 
obsequio a sus ahijados. 
F u é aceptada por unaninjidad «i 
idea . 
L a r e p a r t i c i ó n de estío* pr»aio 
s e r á el d ía T«lnt6 y seis en •! Tmüi 
Santo . 
E s una magna fiesta. 
L o s Dres Beato y Portlll» hirii 
una i n v i t a c i ó n a las alta.» tutorHi 
des de Sanidad de la República, íIm 
do casi « e g u r o que venga M« di» 
fcsta c iudad el Honorabls Seentarlí 
de Sanidad y Beneficencia. 
<!e espera ahora la gestión d« h 
autoridades matanceras en pró 4 
este Concurso de Maternidad, tenWi 
dose ya noticias del mensaje Jirijli: 
por e] "Gobernador" Sr Irael Piren 
Consejo solicitando un premio. ; 
E n Igual forma procederá «I Sr, 
Alcalde, solicitando del ATTintimt'"' 
to su c o o p e r a c i ó n a l a obr». 
L N F E S T I V A L C U B A N O 
E n Santo. 
L o organizan para el veinte y dos 
de Diciembre, un grupo de entusias-
tas que o f r e c e r á n un escogido pro-
grama, todo de m ú s i c a cr io l la , y de 
nuestros m á s admirados autores . 
T o m a r á n parte en esa fiesta la 
Sra Xena L i n a r e s de Magarolas . el 
Sr J o s é Matilde G o n z á l e z , la Srta Ce-
lia I r u n . el gran viol inista cubano 
Adolfo A g ü e r o , Pedrito M a r t í n e z , el 
popular cantante, Gloria Titjelroi 
Ignacio G o n z á l e z . 
Obras de S á n c h e x Fuentei. d» I* 
fin. de todos nuestros principáis! 
compositores serán cantadas esi w 
che en^ el magno Coliseo. 
- Y en el variado program*'^' 
ran con n ú m e r q s de.cantp, eslM* 
nes de v i o l í n , piano y TBtndolta»1' 
Será un é x i t o ese festiTil. 
S A B A T E R 
A B E L A R D O T O U S 
T e l é f o n o M - í ? P f i 5 . — C u b « No . SO 
M á q u i n a s ie Sumar , C a l c u l a r y 
Escr ib i r , A i i ; ñ l e r e s . Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garanti -
zados. L e pristo una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
E l pintor de. B r u j a s . 
E s t u v o en Matanzas y a c o m p a ñ a -
do de Carlos L a m e r e n s -y Mariano 
A l g a r r a h o n r ó la casa del C r o n i s t a . 
Se encuentra en la H a b a n a el pin-
tor Sabater qu.e hizo una tournee en 
M é x i c o donde sus obras tuvieron 
L a S r a Gaudie . 
gran é x i t o . 
Se propon* regresar a í!sp»fi,; , 
T a n pronto termine la EipoíWJ 
que a b r i r á en la Habana con ««« ' 
timas obras . .., 
Plííctfirfl reiterar a Sab»t«r 
mis s i m p a t í a s , mi salido. ' 
. D I S T I N G U I D A V I A J E R A 
: Leopoldina T ió y Antonio ^ ^ 
unas horas la elegante ,íama. dlii 
E l Cronis ta a l levantar act» ^ 
.„r .^;„ TUaf«n7.as de la O'J*,.. 
D E B A U T A 
Noviembre 20 . 
P R O X I M O B A I L E 
EÍ qne t e n d r á efecto en los am-
plios salones de nues tra sociedad 
" C í r c u l o de I n s t r u c c i ó n y Recreo", el 
p r ó x i m o domingo, dia 25 del ac-
tual . 
Re ina gran entusiasmo entre l a 
.inventad para rendir culto esa no-
che k la Diosa T e r p s í c o r e . 
. T o c a r á , Ja afamada orquesta fran-
cesa que dirige el laureado Maestro 
.Pa lau , que en otros bailes se ha 
.sanado los aplausos de la concurren-
cias . 
E n h o r a b u e n a . 
F u é h u é s p e d de Matanzas la Sra 
L u z de Monteverde de Gaudie , h i ja 
del C a p i t á n Genera l de I s las C a n a -
rias , don Feder ico de Monteverde. 
E n casa de sus t í o s los esposos i da afectuosamente 
estancia en Matanzas e - tJj 
i lustre mi l i tar español , a 
te ee est ima en esta ciudad 
E N V E IRASCO 
S A N T A I S A R R L 
Celebraron ayer su o n o m á s t i c o dos 
damas de nuestra Sociedad. 
Cna m i aprec iada amiga, Sra . I s a -
bel Macias de Bronco. 
Otra, la dist inguida profesora dei 
piano, de é s t a local idad S r a . Isabel 
T u r de P a l a c i o s . 
Con ta l motivo, acudieron a feli-
( i t a r l a a é s t a todas sus d i s c í p u l a s y 
amigas . 
Muy concurr ida por l a noche se 
v i ó su elegante casa . 
A p e t i c i ó n de var ia s amigas l a 
Sra T u r de Palacios e j e c u t ó al p i a -
no, a c o m p a ñ a d a a l v i o l í n por el ad-
mira disctpuiíb do P a g a n i n i Sr . 
C á n d i d o Lagarde , Recogidas piezas. 
A l t e r m i n a r r e c i b i e r o n aplausos v 
O l i c i t a c í o n ^ s . siendo obsequiada l a 
c o n c u r r e n c i a , con dulces y l i c o r e s . 
U n a gran f u n c i ó n el s á b a d o . 
Dedicada a los n i ñ o s , para la que 
ba t r a í d o de l a H a b a n a el Maestro 
Mart in , p e l í c u l a s de gran m é r i t o . 
Se p r o y e c t a r á en el lienzo ese dia 
" E l T r a j e hace al hombre" titulo 
que seguramente h a b r á de encantar a 
los propietarios de esos talleres de 
" L a Marquesi ta" y a los de mi vie-
jo amigo Don Manuel Zapico, que 
visten a la juventud elegante matan-
cera . 
E s a p e l í c u l a es entre todas las 
L A U L T I 
P a r a despedir a unas be l la s . 
A E n m a R i e r a , y á Odila y C u c a 
Simonette, que embarcaron rumbo a 
la C a r / a l . 
H i j a s las Srtas Simonetti . del dis-
tinguido ingeniero que es Secretario 
part icu lar d e í S r S a n d o v a l . 
films de Charles Ray la máS 
da por el públ ico neoyorS ¡n li 
que hecho m á s f u / o r tambie» 
Habana . , ^«ri ^ 
Un nuevo a l ic iente o " ^ : ' , ^baí' 
frro de Mari i s en la noche 
L a C o m p a ñ í a de Paco Mar" rOÍ í' 
s e q u i a r á al p ú b l i c o con nun 
variedad, muy interesantes, 
Y los precios a base de ^ ^ j t i 
sesenta centavos el ^a ^ di8crf 
la luneta, no pueden ««" & 
tos 
VIA N O T A (j 
i E n cuanto a la S r U . J ^ í ' C ' 
huésped dé »a faram* q ^ 
llar el Ingeniero Jéfe Q« * , 
j c iudad de la Habana . 
Au revoir . 
E l .Sr . E l i o D í a z , activo y dil igen-
te Secretario de dicha Sociedad, rue-
ga a los Sres. Asociados l a m á s pun-
tual as is tencia . 
Con tal motivo ** ^ ffw * 
rrido el s i m p á t i c o teatro 
manos K r a m e r s . 
H a b r á m a t i n é e ese día-
TMÍOXIMAS K I >BCCION W 
Una c i t a c i ó n recibo d»! ' T í r e n l o 
d> I n s t r u c c i ó n y B e c r s o - . rtara las 
olreciones generalets que so verif ica-
r á n el domingo 2 de Diciembre, a las 
2 d* le. t a r d » 
M I C H A S G R A C I A S 
A los amables E m p r e s a r i o s K r a -
m e r s . « 
Por haber a t end ido l a s o l i c i t u d 
que desde el D I A R I O le h i c i e r o n va -
r ios vecinos, en l o que respecta a! 
t i m b r e d e i C i n e . 
Ya no se toca d e s p u é s de comen-
zada la f u n c i ó n para s a t i s f a c c i ó n de ! 
i o d o e . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , dia 25 d e l ; 
a c t u a l , p a s a r á p n r la pan ta l la del 
" L i r a " , la reciente y g r a c i o s í s i m a 
" f i l m " de l a R i s a " H a r o l d L l o y d s i n ' 
nantalones" 
M K S T K A S C A I J ^ 
H a n sido « o m p l e t a ^ ^ 
da« las cuadras <!»• r A 
P a r q u e . • „ ,„ m í í " ! 
T o d a , se encuentran '" ^ r ^ 
condicionen y con j , 
Ahora, se es tá ^ % r r ^ * j r 
de M á x i m o G ó m e z : l.p^ya ^ - . ^ y
Bauta a. la r>ntorePc.a 
r a r o a ' id'5' 
Rn mi próxima " ¿ ^ 5 ^ , , , . 
daré el nombre de ^ P » ^ 
los nuevos bancos pa i» 
20 d( 
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Tonos cárdenos y amarillos bajo 
amplio- •aliento de .reposo y sere-1 un ampl ^ lad- -LTn- vaí5t0 siienc'io como un 
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-beSo de ftuie 
&niquilado. los matices de oro 
^pío'Cp apagan en una, larga ago-
'•Y\l dP .color y las hojas.se despren-
,'Hpn lentamente coin0 si titubearan 
ML de morir sobre el polvo. Y de 
-Sonto la sierra lejana, 'vierte un 
soplo gigantesco que barre Ps u l t i -
• S s vestigios estivales. Cae la l luvia 
• nVuelt^'en torbellinos de ventisca. 
: 4 l ambiente de la calle se torna 
desaPacible- . -
Son las ' luces de Otouo, to rnad¡ -
. , J volubles, que invitan al hom-
hre' al recogimiento después del ve-
rano luminoso que ha ocupado cons-
tantemente toda su Atención al es-
naciar su mirada sobre el paisaje 
Tiente y cordial. Es el lapso otoña!, 
rantado- por poetas llorones que 
; aman el crugir de la hojnrasoa seca, 
'las nubes de polvo gigantescas, los 
ravos macilentos y las puestas de 
¡ goí de un rojo de incendio. . . 
No sé, «uándp, ni en dónde—dijo 
I*! . Condesa de Pardo Bazán—que 
v"ni) hay un solp español que no guar-
• de en el fondo de un cofre, su dra-
ma inédito. ¿Quién no se ha senti-
do come'diógrafo al meterse entre 
• Abanas después- de regresar del 
teatro donde hemos presenciado un 
éxito' teatral? 
Pues bien: si razón tuvo doña 
Emilia al referirse al afán de es-
•'trenar un drama, o lo que fuere, 
es también españolísimo el guardar 
l cada ciudadano su programa de go-
bierno. Claro está que esta Inver-
sión dé poderes operada por obra y 
gracia de dón Miguel Primo de Ri-
• vero,/ha dado ocasión plena para 
que se manifestaran un sin fin de 
gobernantes inéditos. Ciñéndónos a 
; lo que átafié a Mallorca, hemos de 
tratar de la primera sesión celebra-
da en el- Ayuntamiento palmesano 
con los flamantes ediles asociados. 
Jasada la orden del día, empezaron 
' a Pedir la palabra los. oradores de 
íiu.evo''cuño. ¡Cuánto parlamenta-^ 
fî mo! , Nuevamente nos encontra-
' mos abocados, ante un nuevo siste-
ma de palabrería y oratoria pura a 
'"íá que nos tenían acostumbrados los 
políticos de antaño. 
' que.la estación otoñal invita 
*'af "orador a levantarse en la tribu-
na. El aire de fuera levantando nu-
, bes de polvó 'riiolestó predispone al 
ítrtñento 'de los oyentes'. 
'>'"Nuestros 'concejales, creyéndose 
[ yoft la éláfflide- de Demósténes, ini-
'• ciaron los- discursos. 
•'••^-Mallorca—dec-ía uno:—isla emi-
nentemente de • turismo, necesita 
¡.tranvías con letreros políglotas en 
su interior,, qtie .marquen,¿gl precio 
-de-.los trayectos, en el mayor mime-
TO/de idiomas. . . . r . . 
t .--—Entsnces-—contestó un concejal 
que es , a la vez tranviario—sena 
Rreeisq según el proyecto de. S. S. 
ĵ M los empleados conociéramos to-
dos los idiomas. 
Plancha y bronca general. C>am-
panillazos de la Presidencia y,achu-
chones del público que parece asis-
te-a una eor-rida de toros. 
Prosigue el orador en pro del tu-
ítsmo y.-.añade: 
Debería, condicionarse el- acce-
•*o -a los tranvías porque a veces 
vemos pasajeros encaramados . hasta 
.e&-?l ".trolley". 
. ..Debuta otro orador que pide la 
\ palabra>. . . . . . 
—No es La compañía de tranvías-^ 
—arguye—la culpable de estos abu-
sos; somos nosotros los qué asal-
tamos materialmente los coches no 
respetando los letreros de "comple-
• io" ni las advertencias dé los co-
bradores-. - . 
" Nueva;-bronca-fenomenal. E l de-
blte-nte «s. un modesto ciudadano 
vive en el Terreno y se agarra 
<al tranvía .-a las buenas o a las ma-
r las, con el fin de llegar a la mesa 
a la hora de almorzar. E l método 
y 61 régimen ante todo. 
Hecho el silencio, debuta un nue-
orador sacando a relucir un asun-
t0 Que no-puede tratarse por estar 
• subjudioe". Am-onest.aciones de la 
fresideneia y escandalazo en los es-
caños y -en- el público, 
í Mientras el clamor arrecia, vjn 
ÍJien señor . o!|eso. concejal f: te-
iiente de alcalde a la par que ten-
de ultramarinos, hace señas 
psesperadaj, demostrando tener v i -
^ deseos :de hablar. Todos creen 
Re ei*n¿YÍSinio edil trae ia p.ana-
•f^'que ha'de calmar los án imos v 
de encauzar la discusión por 
B|&; derrotero. E l alcalde le con-
^ • ' l a palabra y en medio de ge-
P'M'expectación <se levanta. 
r^Companyeros (i'Ajuntament Un 
l ^ d ó de vostés es concejal i ade-
t d'alcakle. . . 
¡n irV10-^ 28 levanta y lanza una 
E^aa iracunda al orador. Coge la 
gwPanilla con fuerza y da un fuer-
l^f^Panillazo exclamando: 
iPara eso! ¡Se levanta la se-
transitaban, pues era la noche per-
fectamente estival. 
Dado el intérvalo transcurrido en-
tre el centelleo y la detonación 
calcúlase que el bólkio vendría a 
caer a una t}-eintena de kilómetros 
fjiera de la isla." 
] cha con Francia, nuestro más fuer 
¥ -ÜC,,, te vecino. Claro está que en toda 
r r ^ R * T R O C A R R I L E S E N LiA hipótesis de acontecimiento bélico 
v i rePoríaria utilidad a la movilización viduos dedicados a facilitar la emi-
Isuestro querido colega ' ' E l Diario y e la'concentración. gración a América, contraviniendo 
S;ANTANT>E.IR, 
t r o de ten idos . 
Noticioso el comisario de Vigilan-
cia interino, señor Salán, de que en 
nuestra ciud«ad venían algunos indi- D o n J u a n M a n e y F l a q u e r 
I J O S M I L L O N E S D E L 1>. SEGUI.—r 
Parece que se ha aprovechado es-
ta fabulosa herencia para que se 
tejan a su alrededor. las más fan-
tásticas relaciones folletinescas. A 
título de curiosidad y por tratarse 
de un nuevo golpe dado a los dicho-
sos' millones del difunto misionero, 
asunto que ha interesado a nuestros 
lectores, copiaremos la información 
que sobre este asunto ha dado "Le 
Petit Journal" de París, teniendo 
en cuenta que la prensa francesa 
siempre se ha distinguido por el 
desconocimiento de los asuntos es-
pañoles que trata: 
"Un Padre Jesuíta, instalado en 
las Islas Filipinas, llamado Tomás 
Seguí, abandonando las Ordenes Sa-
gradas, trasladóse a los Estados 
Unidos, donde hizo fortuna. 
Dicho Padre murió en Inglaterra 
en el año de 1888, dejando un ca-
pital de 25 millones de dollars. No 
habiéndose presentado nadie para 
reclamar la sucesión, esta suma fué 
transferida al Tesoro Español 30 
años después. 
E n Febrero del año actual, Sal-
vador Seguí (a) Noy del Sucre, 
leader de los sihdicalistas barcelone-
ses, único pariente conocido, recla-
mó sus derechos a la herencia; pero 
como fué asesinado poco tiempo 
después en Barcelona, el Gobierno 
español consideró que la herencia 
debía reintegrarse al Tesoro. 
Recientemente siete nuevos here-
deros acaban de reclamar la suce-
sión, cuya cantidad asciende, acu-
mulados los intereses, a 200 millo-
nes de pesetas." 
; de Burgos" ha publicado un traba-
| jo interesantísimo, en el que estu-
"díá el proyecto de la línea deede el 
i punto de vista de la estrategia. 
Se dice en ese escrito que en las 
j últimas y contemporáneas contien-
I das ha quedado demostrado que \ a lo | 
i comotora ocupa un lugar muy prin-
j cipal entre las esenciales máquinas 
de guerra. 
Los ferrocarriles son lad arterias 
de ^alimentación de un ejército en 
| operaciones, pues no cesan de propor 
I clonarle cuantos elementos nutriti-
vos requieren la finalidad y moda-
| lidad de sus misiones, evacuando al 
[ mismo tiempo cuanto le es perjudi-
cial o inútil. 
Con, antelación a las operaciones 
I pone a las fuerzas militares en con 
—i- las leyes prohibitivas que sobre el 
F R E i N T E D E O P E R A C I O - ¡particular existen, se puso de acuer-
NES D E F E N S I V A S I)E JíjK- , do con el segundo inspector-de Vi-
PAS'A CONTRA F R A N C I A gilancí-a don Indalecio Viejo, y dan-
lo. Los Pirineos constituven núes-i do laR ó'rdenes oportunas, después 
tro primer frente de operaciones rtfi recibir acertadas instrucciones 
Por su constitución se les divide mi- - ppñor ^nera l gobernador, pro-
litarmente en tres sectores: Deciden !cedió a ver1firar algunos registros 
tales o Vascongados y Navarros * reconocimientos en determinadas 
Centrales o Aragoneses" y Orienta^ fondas de la ciudad' Mi ma>'or Par-
les o Catalanes, y 10 más probable e 
indicado es que se organicen tres 
ejércitos: occidental, central y orien-
tal, de mayor efectivo el primero 
y tercero que el segundo, por el más 
fácil acceso de la zona correspon-
diente. Los puntos de concentración 
serían: para el primero, de tres cuer-
pos de ejército, Miranda; para 
diciones al lanzarse al palenque, slm-! eI segundo. con dos cuerpos, Zara-
Z A M O R A E N P A L M A . — 
Ha constituido un verdadero 
. acontecimiento la venida a Mallorca 
I del goal keeper, de fama mundial, 
j Ricardo Zamora. Ha defendido los 
| colores del equipo palmesano Unión 
; Protectora Mercantil, haciendo her-
| mosas exhibiciones de su juego in-
| comparable. Como detalle del arrai-
I go que toma aquí el deporte inglés, 
basta decir que muchas fábricas ce-
I rraron durante las horas en que se 
| celebraron los partidos. 
! plificando y abreviando notablemen 
i te la moviliz.jción y concentración i 
i de grandes masas sobre la fronte-
ra. Estas operaciones constituyen , 
uno de los más graves y urgentes 
'; problemas militares, tanto más difí- | 
i ciles de resolver cuanto menor es I 
1 la densidad de la red de vMs férreas [ 
nacionales. Por consiguiente, la im-i 
! plantación de un nuevo ferrocarril 
¡las facilita extraordinariamente, si 
| reúne en alto grado las condiciones 
i militares apetecibles. 
Desde el punto de vista de la apll-
¡ cación militar en caso de guerra, 
los ferrocarriles más útiles y esen-
ciales son los radiales, que resultan 
j en cierta forma normales a las fron 
; teras y costas, facilitando el acce-
1 So y concentración sobre éstas, y los 
; que guardan sensible paralelismo 
concentración sobre éstas, y los que 
guardan penistible paralelismo con 
esas l íneas'pol í t icas y físicas, cons-
tituyendo así líneas de apoyo y de-
fensa en las operaciones, y de re-
lación entre las radiales; Las demás 
transversales o de enlace de unas y 
otras, tienen taÁbién gran Importan-
cia, pero no pasan de ser auxiliares 
de las primeras. 
E l ferrocarril Valencia-Santander 
entra en la clasificasión de línea 
esencial, como paralela a la fron-
tera francesa y a los probables fren-
tes de operaciones. Dada su relati-
va proximidad a los Pirineos, tendrá 
una gran importancia en caso de lu-
goza, y para el tercero, con tres, 
Barcelona. 
2o. L a línea del Ebro constituye la 
base principal de operaciones del an-
terior frente y en ella se acumula-
rían todos los elementos de suminis 
tro y entretenimiento del ejército. 
te de ellas situadas en las inmedia-
ciones de las estacionés, y a some-
ter en Comisaria a detenido interro-
gatorio a varios individuos de los 
que se sospechaba que se hallaban 
dedicados a la clandestina industria 
y a los que se les había encontrado 
algunos ¡documentos jtoprometedo-
res. 
Resultado de las investigaciones 
de los señores Salan y Viejo ha, sido, 
por lo pronto, la detención de varios 
sujetos, algunos de los cuales pues-
tos a disposición del Juzgado de gu^r 
día, han pasado a la cárcel por orden 
de éste. 
Las Investigaciones y persecución 
E L "FOMENTO D E L d V I S M O " . — 
Esta Sociedad, que funciona en 
Pahna desde hace muchos años, cu-
yo órgano en la prensa es el Sema-
nario " L a Vanguardia Balear", aca-
ba de celebrar el acostumbrado 
banquete anual de afirmación cívica 
para desterrar el caciquismo. 
Asistieron al acto unos doscientos 
comensales. 
Ocupaba la Presidencia, la pre-
sidenta honoraria del "Fomento del 
Civismo", doña Severa Madariaga de 
Ferrér, ŷ'̂ a su lado sê  sentaron los 
señórps'don Jeróhimó Massanet Bel-
•iváú, e'í 'M. T;» señór •'dorí A'ñ.tó'úíó Má-
•ría- Alcóver, Deaih;'''/"distinguidas 
personas que fórmairlá Jtífltá'Direc-
tiva,- Después del bantj'ueté'," qüe fué 
servido con esmero por el Gran Ho-
tel, se dió lectura a varias adhesio-
nes, y acto seguido usaron de la 
palabra: E l M. I . señor don Antonio 
María Alcover, don Antonio Parce-
ló y García, don Juan Victori, don 
José Surede Massanet, don Sebas-
tián Ferrer, don Pedro Cáffaro, don 
Gabriel Horrach, don José Eyzalar, 
don José Balaguer, don Pablo Co-
rro, la señorita Ana Canallas y don 
Jerónimo Massanet. Finalmente ha-
bló doña Severa Madariaga de Fe-
rrer, que pronunció un brillante dis-
curso, dando vivas a España, al 
"Fomento del Civismo" y a los bue-
nos españoles, que fueron contesta-
Sos por todos los asistentes al acto. 
Se telegrafió al Directorio, y una 
Comisión pasó a renovar el pésame 
al Presidente de la Sociedad, don 
Pedro Martínez Rosich, quien no 
pud9 asistir al acto a causa del re-
ciente fallecimiento de su distin-
guida esposa. 
A L M A N A Q U E S P A R A 1 9 2 4 
En la triste "necesidad de retirar de los contraventores de la ley de 
se de la línea de los Pirineos, el Ebro emigración continuará con toda cla-
es un alto obligado, dando lugar a ' se de actividades y recibirán la de-
nuéstra seguunda línea de apoyo y | Wda sanción a que se hagan aeree-
defensa, j dores los que de tal modo se dedi-
, 3o. Una tercera línea defensiva es- i can a reclutar gentes para la eml-
íá formada por Santander, Trespader- ^ración, saltando por encima de te-
nes, Burgos, Soria, Calayud y el idos los respetos que la ley merece. 
Maestrazgo, la cual se impondría facilitando quizás en determinadas 
por er alto valor estratégico de los 0'ca'siones Por l^tinto de lucro la 
puntos y zonas que contiene y es sen i huida de los que están en deuda con 
siblemente paralela a la del Ebro. j ̂ a justicia,. 
Esta tercera línea es la obligada ba- Hasta la fecha los comprometi-
se de operaciones de la segunda. 
E S E N C I A L E S L I N E A S F E -
R R E A S ESPADOLAS 
Las principales arterias férreas de 
acceso sobre la frontera francesa de 
dos por burlar la ley de Emigración 
y que han sido detenidos, puestos 
a la disposición del Juzgado y en-
carcelados son: 
Martín Machado Núñez, casado 
cesante, vecino de esta capital, al 
que le fueron ocupados documentos que nuestro país dispone son: la del í , , , /. i „ o . , ide sospechosa índole. Cantábrico, que enlaza San Esteban ¡ 








V C*[ ||*01[tunadamente se ha abolido ? 
'f- ÍI^Keg Jííentar^mo Para futuras s 
NOTICIAS D E M E N O R C A . — 
— H a sido nombrado Delegado 
del Gobierno, don Luis Franco Cua-
dras, Coronel de Infantería. 
—Vuélvense a reanudar las obras 
de dragado del puerto de Mahón, 
paralizadas hasta ahora por circuns-
tancias fortuitas. 
—Se nota una importante crisis 
en J a Industria del calzado, princi-
pal fuente de Ingresos de la vecina 
isla. Los pedidos •escasean y muchos 
operarlos sé hallan en huelga for-
zosa. 
—-Como también ocurre en Ma-
llorca, se quejan en Menorca de la 
pertinaz sequía que amenaza las 
futuras cosechas. 
L . JUNCOSA I G L E S I A S 
0.80 
1.25 
Z A R A G O Z A 
stón; 
E N HONOR D E DOS HEROES.—= 
S E DA E L NOMBRE D E L T E N I E N -
T E C O R O N E L V A L E N Z U E L A Y 
D E L COMANDANTE R E P O L L E S A 
DOS C A L L E S D E L A CIUDAD 
ya 
6i0n '""'^^i p ni  e-
»W" i traba-Í0 sn neva discutido 
v ! 31 seno de las comisiones y se 
Jtos A- en la 85181011 completa. Nues-
¡Phofl1-^ se han percatado de la 
Ehul ^ cle obrar en' contra del 
IpSO de pablar. 
É ^ 0 L n > o . _ r ~ • 
v Í^TQ?. Qe estas noches, a las nuevo, 
K j ^ e . nos_ encont rábamos por la 
P i l n r - viln°ó sorprendidos por 
Rírelám^1511113' semejante a la de 
» pudi7Pag0' sin Que a ciencia cler-
P llepa,,0108 averiguar su causa. 
K> notó6 c^rca de las nuev"e y me-
^ _ prensa de Ibiza, la ve-
l^&och eilcOGtramos lo siguiente 
fft Ji C? ev  v  
WAT6 ia caída de un bólido, 
l l í ó la 1 ado cuenta del fenó-
m . •*'ma-yor parte de la pobla-
E í l deSio^e C(:)incidir con la cla-
CÍsimg ^•1,una' Ia exhalación fué 
^ W o n t . Umbradora- Casi se-
H í o - v Kación-
!^C5 •co!lS:it}lyó el tema de ani-
ero^ó ne^ ri08- Fntr9 i . onas l ú e a tal hora 
una sorda y 
ZARAGOZA 2 2 de octubre. — E n 
el pórtico del teatro Prinicpal se or-
ganizó la comitiva de autoridades y 
representanciones que habían de des 
cubrir las lápidas que : dan a dos ca-
lle-^ -̂ÍS nombres del comandante 
Repollés y del teniente coronel Ra-
fael Valenzuela, muertos gloriosa-
mente, por la Patria. 
Abría marcha la Guardia munici-
pal montada, los Exploradores, u'ia 
Comisión de la Maestranza, Ayunta-
miento y Diputación, en Corpora-
ción, y otras personalidades. 
Presidían el general Sanjurjo, el 
alcalde, señor Fabián!; el presiden-
te de la Diputación, don Mariano 
Pin; el doctor Borobio, representan 
do al rector de la Universidad; el 
delegado de Hacienda, don Ceferino 
Velasco, y el presidente de la Au-
diencia. 
E n la calle, de la Parra, el hijo 
del comandante Repollés descubrió 
la lápida que le da el nombre de su 
padre. 
L a comitiva se trasladó después a 
la calle de la Morerw, a la que se 
ha pnesto el nombre de Rafael Va-
lenzuela. En el momento" dé comen-
A L M A N A C H H A C H E T T E 1923. 
Petlte Encyclopedle populai-
, re de la vie pratique. 1 to-
mo en rústica, edición Sen-
cilla t 
• E l mismo encuadernado en 
tela y cantos dorados . . . . $ 
1 tomo en cartoné, edición 
completa.. . . 
E l mismo encuadernado en 
tela y cantos dorados . . . 
E L . A5rO E N L A MANO. — 
Almanaque enciclopedia de la 
vida práctica. Año X V I I de 
sü publicación. 1 tomo en 
rúst ica . . 
L a misma obra encuaderna-
da 
A L M A N A Q U E B A I L L T - B A I -
L L I E R E P A R A 1924. — E n -
ciclopedia de la vida práct i -
ca. 1 tomo encuadernado . . 
vnr N-auro X.ZBBO D B ESTÉTICA 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
E S T E T I C A , por Teodoro 
Lipps . Traducción de la 3a. 
edición alemana y prólogo de 
Eduardo Ovejero. 1 tomo en 
4o. pasta española 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
L A F L O R M A R A V I L L O S A 
D E W O S I D O N . — Preciosa . 
novela histórica de la época 
de Isabel de Inglaterra, por 
. el P. Spillman. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado 
B O J E R (JOHAN) .—- E l ham-
bre insaciable. ( L a Novela 
L i t e r a r i a ) . 1 tomo en rús -
tica. . 
L a misma obra encuademay 
da en tela $ 1.25 
T I N A Y R E ( M A R C E L A ) . — 
L a sombra del amor. ( L a 
Xvela L i t erar ia . ) 1 tomo 
en rúst ica 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — 
Teatro completo. Tomo V . 
Contiene: L a dicha ajena. 
Pepita Reyes. Mañana de sol. 
1 tomo rúst ica 
C A B A L L E R O A U D A Z . — E l 
Jefe pol í t ico . Vida y mi-
lagros de un picaro represen-
sentante de la polít ica es-
pañola . 1 tomo rústica . . . 
F L O R I L E G I O D E L AMOR. — 
Lo que han dicho del amor 
los m á s grandes espíritus de 
la humanidad, recopilado por 
Juan José de Ayala . 1 to-
mo rúst ica . . . 
OSCAR W I L D E . — Obras com 
pletas. Volúmen I I I . Contie-' 
ne: Una mujer sin importan-
cia. E l abanico de Lády 
Windermere. 1 tomo en t»la 
OSCAR W T L D E . — O b r a * com-
pletas. Volúmen IV. Contie-
ne: Un marido ideal. L a 
importancia de Hiiniarse E r -
nesto. 1 tomo tela 
M. Z E V A C O . — L a Hero iná . ' 
Vol . I . Los espías del Car-
denal.—Vol. I I Los venci-
dos. Vol. I I I . Richelieu. 3 
tomos rúst ica 
MAXIMO G O R K I . — Entre el 
pueblo. Novela 1 tomo rús -
tica 
M A X NORDAU.—Como aman 
las mujeres. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
J O S E T O R A L . — O d r e s viejos. 
Colección de preciosas poe-
s í a s . 1 tomo . 
A R S E N I O H O U S S A T E . — E l 
vio l ín de Franjo lé . Novela. 
1 tomo rústica 
T E O F I L O G A U T I E R . — L a lu -
cha contra el destino. No-
vela. 1 lomo r ú s t i c a . . 
G I O V A N N I V R R G A . — E v a . 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . 
A L V A R O R K T A N A . —" L a 
mala fama. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
A L V A R O KIÍTANA. — E l liom 
bre de las manos bonitas. 
Novela. 1 tomo cart . . . . . 
M A N U E L L I N A R E S RIA'AK. 
Lo que no vale la pena. No-
vela. 1 tomo cartoné . . . . 
S T E N H A L . . — E l cofre y el 
fantasma. Novela: 1 tomo 
bao y San Sebastián y que tiene do-
ble importancia mUItar por ser cos-
tera; la de L a Robla a Bilbao; la 
general de Francia por Burgos y Vic-
toria, útiles las tres para la concen-
tración de un ejército occidental; la 
de Madrid a Jaca por Zaragoza, in-
dicada para la misma operación so-
bre la capital de Aragón del ejérci-
to central, y aquellas que siguiendo 
la dirección de la de Cartagena a 
Gerona por Alicante, Valencia y Bar-
celona, concentrarán el ejército orien-
tal sobre el úrltimo punto, y que ad-
quiere mayor importancia por ser 
una línea que bordea la costa levan-
tina mediterránea. 
Como alineaciones férreas sensi-
blemente paralelas a la frontera que 
nos ocupa poseemos: la de la direc-
$0 .80 ! ción general Bilbao y San Sebastián 
por Caatejón a Zaragoza. Tarrago-
na y Barcelona y no encontramos 
otra hasta llegar a la arteria general 
Asturias Madrid y Murcia y Alican-
te, por Albacete, quedando más a 
retaguardia la de Galicia a Astorga, 
Salamanca, Cáceres, Córdoba y por 
Espeluy a Almería y en i\ltimo lu-
gar, afectando en casi su totalidad 
a Andalucía, la de Zafra a Málaga 
por Sevilla. Esta última y la red 
exclusivamente gallega serían de 
gran utilidad para la defensa de los 
macizos del Noroeste y Sur, últimos 
reductos de la defensa patria. 
der). 
Ramón Fernández Lombera y 
Juan Pablo San Martín, industria-
les, también como presuntos auto-
res de infracción de la ley de Emi-
gración, según se deduce de algu-
nas cartas y documentos que les 
fueron ocupados. 










N E C E S I D A D D E L A I N T E R -
. POLACTON D E L F E R R O C A -
R R I L S A N T A N D E R - V A L E N -
CIA 
De la alineación paralela que tie-
ne por centro a Zaragoza, a la que 
lo tiene- en Madrid, hay un vacío 
enorme que es preciso llenar, tanto 
más cuanto que nuestras preventi-
vas miras deben dirigirse preferen-
temente a los Pirineos, y este vacío 
lo cubre a la perfección el ferroca-
rril Santander-Valencia. Así como la 
primera alineación férrea paralela 
sigue la segunda línea de defensa, la 
i del ferrocarril que nos ocupa, pa-
sando por Santander, Burgos. Soria, 
• Calatayud y Valencia, corre a lo lar-
go de la tercera línea, n0 dejándo-
la hasta llegar a Calatayud, donde 
si bien diverge respecto a los Piri-
neos orientales hacia Valencia, pa-
sando por Teruel, en cambio contor-
nea, por el Sur el macizo el Maes-
trazgo, llave defensiva de esta par-
te del Ebro, poniéndola en excelen-
tes .condiciones al servirse de ella, 
con lo que. perdiendo poco el para-
lelismo con el filtimo tercio de la se-
gunda línea CEbro). base que en vez 
de padecer militarmente, acrecien-
te sus buenas condiciones de línea 
férrea esencialmente estratégica. 
los dos problemas, por lo que se ne-
cesita una base naval secundaria 
más próxima a la frontera del Norte, 
Santander es un punto intermedio 
de la costa cantábrica y un magní-
fico puerto natural, bajo cuyo res-
guardo ha surgido UIJ puerto comer-
cial de gran importancia. Se puede 
cantar en circunstancias normales un 
tráfico de 1.500.000 toneladas anua 
les existiendo un proyecto de obras 
por el cual podrá alcanzar la cifra 
de diez millones de toneladas y de 
tres millones en cuanto se terminen 
las obras emprendidas. 
Tiene comúnicación directa rá-
pida por ferrocarril con las regiones 
carboníferas y que se puede hacer 
efectiva su defensa por medio de 
una escuadra que se albergue en 
su puerto. E s una buena población 
y provincia rica e industrial. E l ser 
puerto comercial la ponen en condi-
ciones de atender, proteger y abas-
tecer una escuadra. 
'Son razones de tal peso y en tal 
cantidad que hacen de aquella po-
blación una obligada base naval se-
cundiaria de la del Ferrol. 
Pero en cambio existe ej inconve-
niente grande que de tal base resulta 
sin la directa relación precisa con 
la «acción militar, pues no tiene en-
lace por ferrocarril con Burgos, su 
más próximo punto militar de al-
to valor estratégico. L a línea Santan 
der Valencia por Burgos, hace que 
se apoyen, auxilien y complementen 
la base naval y la militar. 
V A L E N C I A 
L a zona de Valencia está muy in-
dicada para un desembarco origina-
rio del Golfo de Lyon, Tolón y la Ar-
gelia, por presentar una comarca ri-
ca en recursos y una marcha rela-
tivamente fácil sobre Madrid por 
la Mancha, con un Itinerario que no 
presenta más dificultades de con-
sideración que las Cabrillas, lo que 
permitiría también evitar el tomar 
de frente el Maestrazgo, haciéndo-
lo esta costa, permite operar con-
fiadamente en los Pirineos. 
Por otra parte, con Cartagena en 
la costa de Levante, ocurre lo que 
con la del Ferrol en el Norte, pues 
no es posible que alcance la efica-
cia de su acción hasta el Cabo de 
Creu'x, precisa un Inmediato punto 
] de apoyo y resguardo. 
UNION F E R R E A D E L CAN- • Valencia, además de las condi-
T A B R I C O CON E L MEDI- j clones militares citadas, reúne la 
T E R R A N E O i de ser un buen puerto comercial que 
Como, por desgracia, nuestra Ar- daría facilllades de todo género á 
mada es muy reducida, no habrá • las operaciones y urge ser defen-
que tener gran confianza en la comu- dido; tísne 1.500.000 toneladas anua 
nicación marítima de ambas eos-; les de tráfico; se están realizando 
tas, por lo que se precisa un ferro- i obras para ampliarle a tres, mlllone* 
carril que las comunique lo más rá- | y existe un proyecto que, con su rea-
pídamente posible, apoyándose en ! lización, alcanzaría un tráfico de cin-
puertos que por su situación geográ- i c0 millones. 
La Prensa de Barcelona, o por 
lo menos parte de ella, ha conme-
morado hace unos días el centenario 
de D. Ju^n Mañé y Flaquer. nacido 
en Torredembarra el 15 de Octubre 
de 1823 y fallecido en dicha capi-
tal el 9 de Julio de 1901. En reali-
dad, la conmemoración ."no: ha res-
pondido a los méritos de aquel in-
signe periodista, que, dicho sea sin 
que en ell0 haya ofensa, no ha teni-
do sucesor. 
Perteneció Mañé . a la pléyade de 
ilustres catalanes que. nacidos en el 
primer tercio de la pasada centuria, 
honraron a Cataluña y por consi-
guiente a' España, contribuyendo po-
derosamente a la cultura patria en 
sus diferentes ramas. Bastará citar, 
y fácil es que alguno se nos olvi-
de, a Balmes. Mllá y Fontanals, Ru-
bio y Ors. Lloréns, Letamendi. Perr 
manyer, Durán y Bas, Prim y PI y 
Margall, Figuerola. 
Muy joven empezó en el "Diario 
de Barcelona" sus tareas periodísti-
cas, substituyendo a Piferrer en la 
crítica teatral. Hay que advertir que, 
aun cuando Mañé es conocido prin-
cipalmente por sus escritos políticos, 
no era en él la política vocación 
predilecta; prefería los estudios li-
terarios y sentía gran "entusiasmo 
por las cuestiones militares; amaba 
al Ejército y fué constante defen-
sor de la más ortodoxa disciplina. 
E n 18 5 3 empezó a ocuparse en la 
política, y los artículos que a ella 
dedicó llamaron la atención de tal 
manera, que diez años más tarde 
hubo de Arenlr, a Madrid para en-
cargarse de la dirección de " L a Epo-
ca". Pero Mañé, defensor de. la polí-
tica conservadora, no quiso -some-
terse a la dlcsclpllna de un partido, 
y al poco tiempo dejó la dirección 
de dicho periódico y volvió a Barce-
lona, en donde se encargó ya de di-
rigir el "Diario de Brusi", cometido 
que conservó hasta su fallecimien-
to. 
E n este periódico imprimió toda 
su personalidad, y puede decirse que 
Mañé y el "Diario de Barcelona" 
eran una sola cosa. Gran conocedor 
de los hombres, supo agrupar a su 
alrededor poderosos auxiliares las 
más conspicuas personalidades que 
comulgaban en la escuela conserva-
dora. 
Generalmente, siempre que su sa-
lud, desde muy joven quebrantada, 
se lo permitía, escribía para cada 
domingo un artículo, y de aquí les 
vin0 a estos escritos el nombre de 
dominicales. Muchos de ellos tuvie-
ron gran resonancia en- toda Espa-
ña, y hay que advertir que los caste-
llanos que habitaban en Barcelona 
eran tan admiradores de Ma©é co-
mo los mismos catalanes. 
Mañé,- catalán de cepa, escribien-
do en castellano, logró influir en la 
política española con verdadera efi-
cacia, y ello debiera servir de lec-
ción a los catalanistas que se dedi-
can a la persecución del castella-
no. • 
No era Mañé un escritor brillan-
te, como muchos de los que han des-
collado en otras provincias españo-
las; la característica de sus escri-
tos, que suele ser de la mayor par-
te de los escritores catalanes, y apa-
rece muy especialmente en Balmes, 
fué la dialéctica, la lógica; se podía 
estar o no conforme con sus Ideas; 
pero una vez sentadas las premisas 
que le servían de punto de partida, 
la conclusión se , imponía . Se distin-
guían sus artículos por la claridad 
del lenguaje, hasta el punto de de-
cirse que sus lectores no necesita-
ban discurrir, porque Mañé pensa-
ba por ellos. L a mayor parte de las 
veces dejaba transcurrir bastante 
tiempo antes de juzgar los sucesos; 
ello le daba ocasión para presentar 
los exentos de apasionamiento y con 
mejo^ conocimiento de causa. Con 
frecuencia, cuando el asunto pare-
cía ya agotado, lo presentaba Mañé 
con nuevo aspecto, que podía o no 
ser el verdadero, pero era original. 
Recordamos a este propósi to que 
mucho después de estrenado el dra-
ma de Echegaray, " E l gran ba leó -
lo", y cuando ya parecía la crítica, 
agotada, publicó en el "Diar lo" una 
serie de ar t ículos, que fueron como 
la disección de aquella obra y le-
vantaron no escasa polvareda. . 
ten realidad, muchos barcelone-
ses y algunos que no lo eran, espe-
raban para opinar leer la dominical 
de Mañé, y ello, si bien no constitu-
y.p un mér i to para los que así pro-
ceflípn. ps prueba manifiesta del 
prestigio fie que gozaba el director 
del "Diar io" . 
Durante el período revoluciona-
rio, es decir, desde la revolución de 
Septiembre hasta la Restauración, 
trabajó constantemente en favor de 
Alfonso X I I . Ello le valió la ani-
madversión del partido carlista, pues 
dada la influencia que en las clases 
conservadoras ejercía el Brusi, es 
Indudable que con su labor desvió 
de la causa de D. Carlos a muchos 
individuos influyentes de dichas cla-
ses. 
Mañé, a pesar de lo delicado de 
su salud, gracias a que supo, culti-
var el arte de cuidarse, pudo ven-
cer a la naturaleza y no sucumbir 
a graves enfermedades, que le lle-
varon alguna vez al borde de la 
muerte. Cuando Alfonso X l l l legó en 
1874 a Barcelona, procedente del 
extranjero, conociendo los méritos 
de Mañé y lo mucho que a la Res-
tauración había contribuido; le en-
vió recado para que se le presenta-
ra», pero D. Juan sabía - perfecta-
mente que el vestirse de etiqueta le 
ocasionaría un enfriamiento y se re-
sistió a la/entrevista, mas como el 
Rey Insistiera, hasta el punto de 
anunciarle que iría a su casa si no 
se le presentaba, hubo de acceder. 
E n casi todas las caricaturas se Je 
presentaba, cubierto con gorro de 
algodón terminado en punta; pero 
nunca le vimos con él, ni creemos 
que lo usara. 
Pudo Mañé ocupar las más eleva-
das posiciones políticas, mas con su 
clara Inteligencia comprendió que no 
era éfete su camino, y prefirió seguir 
siendo periodista. E n este país de 
caballeros grandes cruces, y en que 
casi todos los hombres civiles y los 
eclesiásticos poseen la del Mérito 
Militar y la del Mérito Naval, no po-
seyó Mañé condecoración alguna; 
bien es verdad que ello nada hubie-
ra añadido a su personalidad, que 
constituía la más honrosa distinción. 
E n sus últimos tiempos publicaba 
algunas veces breves, pero jugosos 
e Intencionados comentarlos acerca 
de los más recientes sucesos; por 
aparecer en la delantera del perió-
dico se les llamó delantales. Algu-
nos de ellos se reducían a dos o tres 
renglones que levantaban ampolla. 
No era. Mañé orador, pero cuando 
estaba en vena, lo que sucedía siem-
pre, se le oía con gusto, y sin per-
der la seriedad, soltaba a veces al-
guna oportuna cuchufleta. Hablan-
do un día de la característica petu-
lancia de nuestros vecinos los fran-
ceses, contó que estando en Ame-
lie-les-Bains, balneario de los Piri-
neos orientales, próximo a la fron-
tera, presenció el simulacro de ata-
que a un antiguo fuerte situado en 
la cima de una colina por un des-
tacamento francés; el comandante 
militar hubo de preguntarle, si tam-
bién sabían hacer aquello Iss solda-
dos españoles, a lo que contestó 
con Imperturbable serenidad: "No 
todos; e&̂ o ©u España se deja para 
los cojol". 
E n lo que va de siglo han ocurri-
do, dentro yfuera de España trascen-
dentales sucesos. Ello nos ha dado 
motivo para recordar la figura de 
Mañé, que, con su clara inteligen-
cia y austero sentido moral hubie-
se encontrado manantial inagotable 
para sus dominicales y materia en 
donde clavar el aguijón de sus bre-
ves e interminados delantales. 
WAHR. 
IMPORTANTE D E S C U B R I M I E N T O i E N E L C A P E D E C A S T I L L A 
L a c u e v a d e l a ^ F a l d a s E x p o s i c i ó n d e c a r i c a t o -
e g r o r a s d e b i r i í 
fica, capacidad comercial, enclava-
i miento en zonas de protección y vose 
sión de vías de comunicación, apoyen 
al Ejército con su valor militar y 
abundantes suministros de todo gé-
i ñero, encontrándose a su vez M con-
diciones de recibir , en .caso de nece-





Esfá surcada por un ferrocaril 
que desde Cartagena por Alicante, 
Valencia, Taragona y Barcelona, lle-
ga a los Pirineos, línea que, ade-
más de unirla con la base de Carta-
gena, es de acceso a la frontera 
y línea costera. Comunica con Ma-
drid por dos líneas iérreas: por Al-
bacete y por Calatayud. si bien dan-
$ 0.40 i E l trazado del ferrocarril Santan- do un rodeo extraordinario. El ferro 
! der-Valencia, además de seguir una ¡ carril Cuenca-ütiel establecería la 
rlopé'r.' T. . T . . $ 0.40 | verdadera línea estratégica.' une sus comunicación directa tan urgent» 
puertos que reúnen condiciones In- desde los puntos de vista militar y 
comparables 'para servirle de lími- civil. 
te y apoyo. Por su situación geográfica respec-
I to a las Baleares, dado que la comu-
E P P I N E L . — V i d a de Marcos de 
Obregún. Volumen I I . (Clá-
. sicos de la Lectura. Tomo 
B l . ) 1 tomo encuadernado en 
piel $2 .00 
I i IBREBIA "CEaVAWTES" D E R I -
C A K S O V E I O S O 
Araaida de Ital ia 62 (Antes Q-aUaao ) 
Apartado 1115 Tel A-4958. Hatana 
SANTANDER 
No cabe duda que una de las ope-
racioneB de guerra de los franceses o 
de cualquier otra potencia del Norte, 
enemiga nuestra, sería caer sobre 
la costa del Cantábrico o bombar-
dearla. Una escuadra española situa-
da en nuestra base del Ferrol habría 
nicación de éstas con Barcelona, por 
su mayor proximidad a la frontera 
francesa, estaría más expuesta a in-
terrumpirse. 
Reúne, pues, Valencia condicio-
nes adecuadas para ser una bast-: 
naval secundaría en el Mediterráneo 
y un fuerte y útil origen del ferro-
carril que nos ocupa, pl cual la 
zar la ceremonia presentáronse los 
hijos y la esposa de Rafael Valen-
zuela. 
Descubrierta la lápida,'pronuncia-
ron discursos don Luís. Azara, en! d ¡ op0nerse a ello, presentándosela 
nombre de la Maestranza de Zara.- dos graves problemas: primero, lie- uniría directamente con la otra del 
goza; don Mariano Pin, presidente | gar a tiempo para repeler la agre-i Cantábrico (Santander), recomien-
de la DIputoción, y el generar San- s{5ni y segundo, la retirada a la ! do la tercera linea de nuestra defen-
base. L a distancia a Que se encuentra sa nacional, quedando de esta suej-
éi Ferrol de la costa santanderina | te unidas en estrecho lazo la accíjn 
y vascongada, nace sean ábsurdoid? guerra terestre y la marítima. 
¡ jurjo. 
E l acto terminó con 
i paña 
Es 
Según leemos en él Eco de Te-
tuán , prosiguen las exploraciones 
arqueológica? que hace tiempo se ini 
ciaron en la cueva de las Faldas, en 
Cabo Negro ( Docmelahole). habien-
do dado ya por resultando el hallaz-
go de interesantes pinturas rupes-
tres y otros vestigios de los prime-
ros pobladores. 
La notable cueva tiene entrada 
por una gruta que mide 2,75 por 
4,2 5. En el fondo, separada por ej-
peso muro, se abren dos ga ler ía ; d^ 
placas calizas. Un pequeño declive 
conduce al recinto de las pinturas. 
A éste afluyen cuatro galer ías má'?. 
La de la derecha Pa eleva sobro 
concreaciones es ta lagmí t i cas . viéndo-
le en algunos sitios de la rampa pe-
ñoles de la pezuña del jaba l í y de 
la garra d?l oso. 
151 simple estudio del suelo, que 
pupde considerarse dividido en dos 
niveles, basta para dar importan-
cia a esta g n i l a . . E n el nivel into-
rior aparecen incrustaciones en pie-
dra, y en el superior se encuentra 
gran n ú m e r o de instrumentos de'si-
! l e í y huesos, tales como , puntas de 
j flechas y jabalinas, percutores, bu-
¡ riles, lancetaE, etc. 
1 Aparecen también slgunos fósiles 
¡interesantísimos como huesos y apén 
! dices de asta de ciervo y asta de to-
, ro, grabados con cabezas de anima-
• les y dibujos geométricos. L a ma-
¡ yoría de las figuras son bisontes, 
i algunos caballos, un jabalí y una 
cierva a cuadros de 22 metros de lar-
! go. Esta es la más notable de todas 
las figuras. 
Los colores empleados en estas 
pinturas son el encarnado, y para e l 
relieve el negro. 
Entre los grabados se encuentra ei 
de una cabeza humana, de líneas 
Sirio, el popular caricaturista, que 
tiene en España su segunda patria 
y gran n ú m e r o de admiradores, ha 
inaugurado recientemente en el ca-
fé de Castilla de Madrid una Expo-
sición permanente de caricaturas pfer 
Eonales. 
A dicho café, que es uno de los 
más populares "mentideros de la 
corte", concurren a diario gran nu-
mero de artistas, músicos, literatos 
f periodistas, la mayor parte de los 
cuales han quedado para siempre 
apresados en aquellas paredes, bajo 
las l íneas de la más sutil y refina-
da intención del lápiz de Sirio. 
No en éste el momento de juzgar 
la labor del caricarurista españolis-
ta i salado es que Sirio es cubano). 
Tienen sus caricaturas un matiz in -
confundible. 
Quizá en más de unr, ocasión vló 
pagada este joven dibujante con equi-
veces su labor profesional; pero es 
que Sirio, perfecto conocedor de su 
arte, nunca aduló en sus obras, sino 
qti? en sus dibujos, con señal cruel, 
nos puso do relieve todo lo grotesco 
de sus modelos, ofreciéndonos siem-
pre, no un retrato, sln0 una carica-
tura. 
Entre las muchas que de gente 
conocida expone ahora al público re-
cordamos las de Benavente, Carrc-
re, Pablo Luna, Pepe Serrano, Cade-
nas, Valle Inclán, Palacio Valdés 
(Eduardo), Loreto y Chícele, Gar-
cía Alvarez, Muñoz Seca y algunas 
otras. 
Felicitamos a Sirio una vez más 
y nos congratulamos muy sincera-
mente de su éxito. 
enérgicas y frontal prominente, y 
que puede ser de gran valor para 
los estudios paleontológicos. 
N o v i e m b r e 2 3 de 1 9 2 3 D I A R I O D E A R I N A P r e c i o : centavo. 
GONT Y RESPUESTAS 
( P o r P . G I R A L T ) 
A mis l e c t o r e s . — Y a algo repues-
to de ini enfermedad, me fcallo en 
condicione# de entretener mi conva-
lecencia escribiendo alguna cosa que 
me s i rva de d i s t r a c c i ó n y de ejer-
cicio; pues nada es m á s aburrido 
que la i n a c c i ó n mental y materia l . 
U n a o c u p a c i ó n moderada es buen 
auxi l iar de la salud; y as í estos 
' d í a s me animo a continuar mis plá-
ticas con los amables lectores de 
esta s e c c i ó n . 
Hace dos d ía s que sal í de la Quin-
ta del Centro de Dependientes " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , de la que 
soy socio antiguo. He estado en-
fermo en ella estos ú l t i m o s a ñ o s 
varias veces, y no sé con q u é pa-
labras hacer jus t ic ia a la Asocia-
c ión , a sus presidentes, directores 
facultativos, administrador y em-
pleados de la Casa . E s al l í tradicio-
nal el buen esmero con que se mi-
ra a todos, y todo el mundo sale 
de a l l í c o m p l a c i d í s i m o . N u n c a ol-
v i d a r é los exquisitos cuidados que 
debo al antiguo Director, doctor R a -
m ó n Garc ía Mon, y los no menos 
atentos que acabo de recibir del 
doctor Romaguera , que se ha inte-
resado por mi salud cuidadosamen-
te; as í como las visitas del actual 
director, doctor Bernardo Moas. 
, A todos e n v í o mi e x p r e s i ó n de 
gracias, y no he de olvidar a los 
muchachos que me asistieron, espe-
cialmente los enfermeros s e ñ o r R e -
gueira y Vicente Ribera , y a Her-
minio F e r n á n d e z , jefe del servicio 
alto del p a b e l l ó n G ó m e z . 
Igualmente he de manifestar una 
vez m á s mi grati tud al A d m i n i s t r a -
dor don J u a n Aedo, por sus delica-
das atenciones; y a otras personas 
que me. han visitado, o me han es-
crito haciendo votos por mi salud, 
especialmente los c o m p a ñ e r o s , y los 
que me han dedicado algunas l í-
neas, y t a m b i é n a mis lectores y 
amigos, y aquellos con quienes ten-
go pendiente a lgún, trabajo, que 
luego h a r é . Dios mediante. 
Y he de hacer especial m e n c i ó n 
de una alta personalidad e c l e s i á s -
tica, M o n s e ñ o r Ruiz , Exento, e l imo, 
e e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o , a 
quien debo infinitas bondades con 
la grac ia de su b e n d i c i ó n , rogando 
por el bien de mi a lma y de mi sa-
lud corporal . Por conducto del se-
ñor Ichaso, he sabido las bellas y 
santas palabras que me ha dedica-
do con motivo de mi enfermedad, y 
de ello estoy profundamente reco-
nocido. Y sean dadas ante todo, las 
gracias, al Supremo Hacedor, que 
me ha permitido sal ir de un,, t ran-
ce a g u d í s i m o , con grave riesgo de 
mi v ida; y todos con la venia del 
S e ñ o r han hecho lo posible para sal-
varme. 
, V a r i o s lectoWs.—Tengo el gusto 
de part ic iparles que ya está , impre-
sa, y puesta en los escaparates de 
las l i b r e r í a s la segunda e d i c i ó n , o 
mejor dicho, la n u e v á p r e s e n t a c i ó n 
del l ibro del s e ñ o r L e ó n Ichaso 
" L a Comedia Femenina" . Decimos 
eme es un nuevo libro porque apa-
rece aumentado con ocho nuevos 
cuadros o comedias sociales, lo que 
a ñ a d e gran i n t e r é s y novedad al l i -
bro, que fan extraordinario é x i t o 
obtuvo; pues se a g o t ó la e d i c i ó n en 
pocos d í a s . 
Se hal la en las l i b r e r í a s de Cer-
vanteis, Moderna P o e s í a , Wi lson. A l -
bela y L i b r e r í a A c a d é m i c a , Miner-
va, L a Burga le sa y otras, y forma 
un tomlto coque'tón con figuras de 
nuestro Inspirado dibujante Carlos , 
y l leva ú n ^uevo p r ó l o g o . 
Manuel S a ñ u d o , — L a s r e p ú b l i c a s 
o Estados de Centro A m é r i c a son 
seis: Guatemala , Salvador, N icara -
gua, Honduras , Costa. R i c a y P a n a -
m á . 
V. K n e y o . — L á fra^e " V é n g a s e al 
palacio" e s t á mal dicha, o es de 
mal gusto; Mejor es decir: "venga, 
o venga usted al palacio''. 
Un suscr i to i - .—Eduardo Zamacois 
n a c i ó en Vue l ta Abajo . No' puedo 
decirle q u i é n es Pepe X a n de B a n -
cés , autor de "Suspiros na terr ina", 
ni de d ó n d e es. Si a lguien lo sabe, 
se le e s t i m a r á lo di^a. .. 
tí. G a v i l á n ; — E n el Centro Gal le -
go le d a r á n r a z ó n . 
Amadeo P i e r a . — D i r í j a s e al Con-
sulado americano con los documen-
tos correspondientes, y le d i r á n sí 
puede embarcarse . 
V a l e n t i n o . — E s necesario, prime-
ro, que h a y a una plaza vacante, y 
que pruebe usted su aptitud con al -
g ú n trabajo que acredite su. conoci-
miento. 
B . M . — M á x i m o G ó m e z pudo ha-
ber sido Presidente de la R e p ú b l i c a , 
porque, no habiendo nacido en C u -
ba, p e l e ó en las dos guerras. 
Alfonso G u t i é r r e z . — H a c e cerca 
de un mes que estoy enfermo en la 
Quinta " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " y 
no he podido ocuparme de n i n g ú n 
asunto que me oblierue a sal ir de 
mi celda. - . 
.losé R o d r í g u e z . — L a instancia di-
rá simplemente: " S e ñ o r Juez, s í r v a -
se inscribir el nacimiento del. n i ñ o 
Fu lano , como hijo de los esposos 
P'ulano y' F u l a n a , etc. 
Manuel G o n z á l e z . — Y o pondr ía é n 
la carta: S e ñ o r don F u l a n o : tengo 
el honor de felicitaf a usted y a su 
hijo por ser hoy el día de su san-
to, d e s e á n d o l e s mil felicidades. 
Dos porf iados.—Desean saber en 
q u é a ñ o f u é botado al a g u a - e l va-
por f r a n c é s " E s p a ñ a " , y si tiene 
mayor tonelaje que el "Alfonso 
X I I I " , 
M. r a n i í n . — V a l l a d o l i d , s e g ú n ,el 
mapa de E s p a ñ a , es tá en el antiguo 
Reino de L e ó n . 
R o d r í g u e z - H u e r g o . — H a c e tiempo 
que no recibo cartas de E s p a ñ a y 
no he tenido lugar de f i jarme en 
el sello. E l redactor de la s e c c i ó n 
"De Día en D í a " es mi estimado 
c o m p a ñ e r o Jorge F e r n á n d e z de Cas-
tro. • • 
VTI f e v e r g a n o . — ¿ H a b i e n d o en C u -
ba tanto asturiano, no sabe usted 
c u á n t a s torres t i é n e la Catedral de 
Oviéd.o? Hombre, parece mentira'. 
Y o ' no lo- s é porque no he estado 
al l í . • • 
yota.—Acabo de recibir mul t i tud 
de cartas* cuyas respuestas guardo, 
para el p r ó x i m o día, junto con las 
que tengo- pendientes. 
P R A C T l'c A M E , ' P E L A V O , A V E P' S i E NQR A M P O L O S M A I S T ^ E C O S O S D E L B A T g , ' 
L O Q U E V O Y ^ R O B A R . L O S O T R O S S 5 0 0 , M E T I E M D O T E T R E S E S T R I ^ U E T E J ^ 
i r N 
m 
P R E M I O S D E L A C E R V E Z A T R O P I C A L . 
^ a r r u p e o r i c i t o d e B c a s e B c s U l ^ 2 ^ ' B 4 , 
i •••* 
P c i r a e l c h d m p i o n b a t e / ! T . . . S 5 0 0 . 
P e t r a e l c h d m p i o n p i t c h e r : ? . ' $ 5 0 0 , 
D E M E M E D i ^ R O P I C A L 
•^1 
RENUNCIA DEL PRESIDENTE 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
SUSCRIPCION PARA LA CON-
FERENCIA DEL ASILO DE 
SANT0VENIA 
•Suma anterior $772-. 27 
H e r m i n i a P lanas de G a r r i -
do por el "Consultorio" 5 .00 
U n amigo de los necesita- 5 .00 
dos 5 .00 j 
U n a devota Je San J o s é . 5 .00 1 
OBREROS LESIONADOS 
E n el quinto centro de socorros 
f u é asistido Domingo V a l l l n Gayoso, 
e s p a ñ o l de 45 a ñ o s de edad y veci-
no de 2 2 n ú m e r o 14 ,que cargando 
tablones de madera en el taller " E l 
Carmelo" en la C h o r r e r a , se fractu-
ró el cubito izquierdo. 
Suma para la p r ó x i m a lista $ 7 8 7 . 2 7 
Remit ido directamente al As i lo : 
* 
U n a s e ñ o r a $ 
'llecogido para la E n f e r m e -
r í a 
U n amigo . 
f-Siv J . Cos D e l l u n d é . . . . 
i Colectado por la Sr t s . L ó -
pez, en " L a P a l m a " . . 
¡ Sra . C o n c e p c i ó n Garc ía . . 
I E n sufragio de un a lma . . 
Un Motorista 
F é l i x G i l Guerrero . . . . 
Car idad V i l l a s a n a 
i Car idad Mancebo de Cut ié 
i U n a bienehechora . . ; , . 
! U n a devota de San F r a n -
. cisco . 
¡ Unas vis itas piadosas . . . . 
[ E n . h o n o r de Santa Marta . . 
! P a r a la E n f e r m e r í a . , . 
Mar ía V ic tor ia G ó m e z . . 
J o s é Prieto & Uno. . . 
5 .00 
5 5 , 0 0 
' 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5. 00 
5 .00 
2 7 . 0 0 
1 .00 
2 0 . 0 0 
5 .00 
l í ) . 00 
2 5 . 0 0 
1 . 00 
3fi . 00 




E n la "'Papelera Cubana", s ita en 
R e a l 68, Puentes Grandes , se c a u s ó 
una herida en el dedo medio dere-
cho Juan Seoane Pazos, e s p a ñ o l , de 
2 8 a ñ o s al ser alcanzada la mano 
derecha por un ci l indro de enrol lar 
papel. F u é asistido" eh' e l 'terfeer" cen-
tro de -socorros. 
tar pronto aquellas modificaciones 
que por propuestas por los directo-
res de la o r g a n i z a c i ó n contra nuestra 
tendencia, contaban con la m a y o r í a 
Irrreduct ible de los delegados. 
Pero tan pronto e m p e z ó a tratar-
se la base tercera que ya menciona 
los organismos provinciales, se des-
a r r o l l ó de tal ^nodo la o p o s i c i ó n , ss 
puso de manifiesto t>an claramente 
la conjura que contra nosotros 'fee 
h a b í a organizado por los elementos 
absorcionistas. que el doctor"Morí?: . 
Secretario y delegado Se la Asocia-
c ión áe Representantes de F i r m a s 
E x t m n j e r a s , con civismo poco iguala-
do, y con una c o n s i d e r a c i ó n a nues-
tra c o r p o r a c i ó n , que nunca podremos; 
agradecerle bastante, se l e v a n t ó in-
dignado, y en c á l i d o discurso, di jn . 
que lo que se estaba haciendo era 
impropio de « q u e l acto e improc^-
cedente para l a a c t u a c i ó n desintere-
sada y el h is toria l de la C á m a r a de 
Comercio de Santiago de Cuba, y 
por lo tanto, h a b í a de ser porjudi-
c i a l í s i m o para la v ida de la F e d e r a -
c i ó n . 
Como h a b r á n visto por la prensa 
de esta capital , t r i u n f ó la absor-
c i ó n en forma corregida y aumen-
tada; esto es, se a p r o b ó una m o c i ó n 
del doctor Ortiz por la que e s t a r á n 
representadas eTí el Consejo E j e c u -
tivo de la F e d e r a c i ó n casi todas las 
Corporaciones de la H a b a n a , y a 
las provincias se les asignaba sola-
mente cinco miembros, uno por ca- i 
da una de ellas, aunque luego el mis-
mo doctor Ortiz , d á n d o s e cuenta de 
ĉ ue la cosa era demasiado fuerte, y ' 
aqu í surtieron su efecto las c í v i c a s | 
manifestaciones del doctor Moris , l a ! 
m o d i f i c ó en el sentido de d a r - r e -
p r e s e n t a c i ó n por n ú m e r o de habi-• 
tantes, lo que puede aumentar el 
n ú m e r o de delegados, provinciales a 
12 o 13, teniendo Oriente, q u i z á s , 
cinco. \ 
E l argumento usado para conven-1 
cer a los ya previamente convenci-
dos, f u é el de que las provincias no | 
e x i s t í a n , eran u n a f i c c i ó n ; las o r - ¡ 
ganizaciones de provincias no r e - ! 
presentan nada m á s que intereses 
municipales; tiene m á s valor la 
L o n j a del Comercio de la Habana , 
que todo el resto del comercio de 
la R e p ú b l i c a ; las instituciones aqu í 
radicadas son nacionales y, por lo 
tanto, lo comprenden todo; repre-
sentan m á s la "Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s " , la "Asocia-
c ión de Viajantes de Comercio de 
la I s l a de C u b a " , la " A s o c i a c i ó n de 
Fabricantes de Tabacos" y otras por 
el estilo, que la C á m a r a de Comer-
cio de Santiago de C u b a ; la C á m a -
r a de Comercio , I n d u s t r i a y Nave-
gac ió j i de l a I s l a de C u b a , ( l l a m a -
da as í Indebidamente, pues no de-
be de ser m á s que de la H a b a n a ) , 
vale m á s y tiene m á s r e p r e s e n t a c i ó n 
que todas las d e m á s C á m a r a s de 
Comercio de la R e p ú b l i c a ; y para 
no cansarlos; en un organismo que 
se l l a m a F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s de Cuba , 
y que por . tanto ha de tratar pro-
blemas interiores, tienen represen-
t a c i ó n por dercho propio, las C á m a -
ras de Comercio de la R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a , A m e r i c a n a , C h i n a , E s p a -
ñ o l a , I ta l iana , A l e m a n a , e t c , etc., 
y no . l a t iene l a decana .de" las C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s de la R e p ú -
blica, l a Insignif icante C á m a r a de 
Comercio de Santiago de C u b a ! Y 
nosotros que nos h a b í a m o s c r e í d o 
que a l tratarse en C u b a de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s t e n í a m o s derp-
cho a un puesto entre las pr imeras . 
¡ Q u é equivocados e s t á b a m o s ! 
Todo lo sucedido ha llevado a mi 
á n i m o el convencimiento de que es-
toy definitivamente fracasado, pues-
to que l a t e o r í a por m í defendida 
con tanto calor, se h a venido al 
suelo, derrotada por una m a y o r í a 
aplastante. L o s fracasados deben re-
t irarse. Y a d e m á s , no estoy solamen-
te fyieasado, sino t a m b i é n amarga-
V a r i o s d í a s hace que pisamos tie-
r r a cubana, con ©1 ans ia na tura l de 
ro lver a la P a t r i a amada. Con 
el p r o p ó s i t o optimista de ver e l l a -
do amable de todas las cosas para 
que estos "Cascabeles" t^i t lnearan 
alegremente en las preocupaciones de 
cada cual—que a nadte fal tan. 
Sin e m b a r g ó , y a pesar de nues-
tros p r o p ó s i t o s - ¡qué pocos motivos 
de regocijo tenemos! ¡ D i o s nos a y u -
de! 
De los amigos ¡ c u á n t o s desapare-
cidos! P a r a ellos las "flores" m á s 
fragantes. 
D. J o a q u í n N . Arambu^u, el conse-
cuente c o m p a ñ e r o y admirado maes-
tro, y a no s e r á m á s . . . ¡ M u c h o ha 
perdido Cuba con el si lencio de su 
p luma! Nosotros personalmente per-
demos el m á s poderoso aux i l iar para 
nuestros e m p e ñ o s de r e g e n e r a c i ó n 
patr ia . Adoloridos y desalentados, 
esperamos ca lmar el espiíritu para 
comenzar con nuevos b r í o s , ¡ q u e l a 
lucha es l a v ida ! 
' U n gran luchador, Infortunada-
mente privado del precioso don de 
la v i s ta , se l lega a nosotros para i n -
teresarnos en l a magna obra de re -
d i m i r de las t inieblas el e s p í r i t u y 
l a mente de nuestros desventurados 
compatriotas ciegos de toda la R e -
p ú b l i c a . 
¡ C ó m o iiegarnos! N i n g ú n sacr i -
ficio, n i c o n s i d e r a c i ó n debe detener-
nos cuando se t ra ta de semejante 
obra de car idad y de jus t i c ia . De 
j u s t i c i a hemos dicho, lectores. Cons-
tantemente hablamos de los dere-
chos que tiene el pueblo a l sagrado 
pan de l a e n s e ñ a n z a . Se fundan es-
cuelas por toda la I s la , se habi l i tan 
maestros. Univers idades , Normales , 
Institutos, Academias , etc., jus t i f i -
can crecidos presupuestos del Teso-
ro Cubano. A ú n en tiempos anorma-
les. A nadie se le ocurre supr imir 
la e n s e ñ a n z a , que es a l par a l imen-
to p a r a el e s p í r i t u y p r e p a r a c i ó n 
para una v ida digna, base de u n a 
sociedad honrada y cul ta . L a c iv i -
l i z a c i ó n de los pueblos se mide por 
I el n ú m e r o de sus habitantes que sa-
be leer y escr ibir . E n los p a í s e s 
m á s adelantados entre las naciones 
j c ivi l izadas, este sagrado deber de la 
I e n s e ñ a n z a se extiende a todo ser 
humano cualquiera que sea su con-
i d i c i ó n . 
P o r rud imentar ia que sea su i n -
j tel igencia se les presta toda l a aten-
| c i ó n a que son acreedores como her-
; manos qua son de la comunidad en 
| que l a suerte los d e s t i n ó a v iv ir . Y 
1 a s í hemos visto numerosas escue-
las, de dist inta c a t e g o r í a , para 
"anormales" de ambos sexos,—idio-
tas, tartamudos, sordo-mudos y cie-
gos. 
A todos se les habi l i ta p a r a la v i -
da, pacientemente, s e g ú n los grados 
de su , intel igencia. E s verdadera-
mente asombroso el resultado obte-
nido. Sobre todo en cuanto a educa-
c i ó n de sordo-mudos y ciegos se re -
fiere. No §61o aprender un trabajo 
manual ep el que logran marav i l la s , 
« ipp Qup cursan carreras como cua l -
quier perdona normal superando m u -
chas veces a l en trar en concursos. 
Mientras escribimos estas l í n e a s acu-
d<i a nuestra mente l a interesante 
f igura de un Joven, hun A 
laHn. familia JU 
Estados Unidos del Nort 
a ñ o s , obtuvo el primer l uace • 
un Concurso de Químicos ^ 5 
ros, donde él era sordo-inu,,ru% 
te joven no hubiera t e ñ i d . : S U 
w" ^ patria en K ^ 
ambiente propicio, sería hn CH 
tantos desgraciados pai-i-- Ul10 
de un notable profesional n 611 ^ 
de personalmente Sus int^ m% 
finitos son los casos queTn?*1!-
citar a c u á l m á s dignos de 
L o s ciegos, principalmel^1 
suscepubles a todas ÍS* AT6' 
R e a l i z a n m 
c i ó n de 
g a v i l l a s , d í n d ^ S i 
Que poseen algún 
mas podeioso que la vkta ^ 
,"-a iiu?., 
i * ~ zamos los normales. Los 
trados son felices. mente 
vada es fuente inagotable f¿ 
pensamientos. L a s groseras -
lidades de la vida p a s a n ^ ^ 
bldas las m á s de las veces Fi ^ 
do exterior es mucho menos 
so que el forjado por su u^'' 
¡ Q u é dist inta la expresión ¿ ^ 
estas personas ilustradas *> * i[ 
pobres ciegos de los ojos 
cuyas inteligencias se" p ^ e n u í ^ 1 
'anc 
son cie|J 
horrible caos de la ignora ia! ¿ 
tos desventurados seres 
dos veces. Ciegos de lo 
í u e r a de ellos y en plena obscura 
de su v ida interior. m ^ 
¡Qué cargo de conciencia I 
inronsc iencia tal vez, la de lo ^ 
blos que pretendiendo marcliaJ 
cabeza de la • c iv i l izac ión, 
a sus hermanos, a sus hijo-, f 
despojos i n ú t i l e s , tan pronto Inf! 
algo indefensos! E s t a crueldad £ 
•Si 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
Hemos recibido, a d e m á s , l a canti-
dad de diez pesos moneda oficial, 
| remitidos que le fueron a I a s e ñ o r a 
H e r m i n i a Planas de Garrido , con 
idestino al Asi lo Santa Marta , al cual 
! los hemos hecho llegar. 
L a e n f e r m e r í a , repetimos, se en-
cuentra a d e l a n t a d í s i m a . 
Pero a ú n falta a l g ó ; un algo que, 
! sin la caridad de los que pueden, no 
podrá l levarse a cabo. 
Vn esfuerzo m á s ; una l imosna j 
m á s ^ y las viejecitas t e n d r á n u.n I 
r i n c ó n donde refugiarse cuando l a ; 
enfermedad. C o m p a ñ e r a inseparable! 
que parece ser de la vejez, haga pre-i 
sa en sus d e c a í d o s cucrpo8. luchan-1 
do por vencer, al mismo tiempo que I 
i su déb i l resistencia f í s ica , a l g ú n des-
tello de á n i m o que quede en sus aba-I 
tidos e s p í r i t u s . 
U n a ú l t i m a l imosna, lector; quej 
las que se la supl ican, la/s que se l a i 
piden. los hacen por vez postrera. ! 
Cuando sus manos, tendidas a h o r a ; 
hac ia usted, caigan, incapaces ya 
de sostenerse ya m á s , a no ser para 
bendecir, por vez ú l t i m a , a aquellos 
que en eu Infelicidad las socorrie-
ron. 
Usted que no carece de alimento 
y de abrigo en su hogar, p o d r á hacer 
algo por estas desdichadas que,, a 
no ser por la caridad de esos á n -
geles que las tienen a su cuidado, y 
que se l l a m a n Hermani tas de los 
Ancianos , p e r e c e r í a n , . irremisible-
mente, de hambre y de .fi'ÍQ. . 
A l acostarse , ' lector, provisto su 
lecho fie todo el abrigo que en esta 
ps tac ión de invierno el cuerpo re-
quiere a c u é r d e s e que a l lá en e L C e -
rro . en un Asilo cuyas paredes 
alzan muy lejos de la calzada, cual 
si hubiesen querido apartar fiel bu-
l l ic io del mundo a los que tras de 
el las h*n buscado un refugio, hay 
pin n ú m e r o de ancianitas que necesi-
tan lechos, qiie necesitan mantas, y 
que necesitan, urgentemente, de lá 
e n f e r m e r í a que ahora se e s t á cons-
truyendo, para proporcionar reposo 
a' sus cuerpos, y tranqui l idad a sus 
almas. 
Usted, con su donativo, ha de con-
tribuir a proporcionarles lo uno y lo 
otro; por eso insistimos,' por eso 
suplicamos. ¡ E s tan ' dulce rea l i zar 
una b u e ñ a obra, aunque el la nos 
cueste un p e q u e ñ o sacrif ic io! 
P a r a nosotros br i l la , con toda su 
intensidad la luz del sol de la espe-
ranza . P a r a las ancianitas de Santo-
venia, no hay ya m á s que las tinie-
blas de. una noche obscura y fr ía , 
cual lo es esa época de la vida que 
se llama vejez, cuando se llega a ella 
sin recursos j sin amparo 
- Una l imosna, lector, que usted nos 
mande ahora, será como una ceri l la 
que, ardiendo junto al lecho de es-
tas pobres viejecitas. les h a r á ver, 
en vez de las im.penetrables tinieblas 
d e , l a noche de sus vidas, los rayos 
vivificadores de u n a ' l u z h e r m o s í s i -
ma, mip será la que i lumine los ins-
tantes postreros de. s u nenosa exis-
tencia: la luz de la caridad. 
C l a r a M O R E D A . 
P O R J A O O B S S O T f 
LECCION DE BOXEO 
mente decepcionado. D e f e n d í con 
calor las Corporaciones E c o n ó m i c a s i 
del interior, y en la v o t a c i ó n s ó l o 
obtuve doce votos. Yo representaba ! 
las nueve entidades de l a Federa-1 
c ión de Orlente, que s ó l o contaron! 
con el apoyo de las"1" C á m a r a s de Co-
mercio de P i n a r del R í o , C Í e n f u e g o s ! 
.y Sanct i S p í r l t u s , votando en con-1 
tra de mi proyecto, hasta la C á m a -
r a de G u a n t á n a m o , que en n u e s t r a ! 
j u n t a constitutiva estuvo conforme 
con nuestra idea. Pido nuestro a g r á - 1 
decimiento para aquel las C o r p o r a - ! 
clones que tan noblemente nos se-
cundaron, especialmente para la de • 
P i n a r del R í o , que por medio de" 
uno de sus delegados, cuyo nombre ; 
aiento no recordar, a s u m i ó con nos- 1 
otros todas las rsponsabll ldades de 
la derrota. 
Por todo lo expuesto, ruego a us-
ted se s i rva hacer l legar a los d e m á s 
c o m p a ñ e r o s de direct iva , la renun-
cia que con c a r á c t e r irrevocable, ha -
go por este medio, de la Pres iden-
cia de, esa C á m a r a , como renuncia-
ré t a m b i é n a todos los d e m á s pues-
tos que ostento en corporaciones 
e c o n ó m i c a s . Mis negocios, segura-
mente se b e n e f i c i a r á n con esa deci-
s i ó n . 
L e ruego t a m b i é n haga llegar 
hasta todos los componentes mi s in-
cero y eterno agradecimiento por 
las pruebas de afecto y el apoyo f ir-
me que siempre me han prestado du-
rante mi g e s t i ó n a su frente, y mis 
deseos por su v ida p r ó s p e r a y fe-
liz a l a que s e g u i r é cooperando en 
cal idad de soldado de fi la. 
Quedo de usted atentamente. 
A n g e l O A B R I . 
d?ta e s t á en nuestras mano? alivis, 
la . Hoy tenemos entre nosotros 
a p ó s t o l de la santa causa. El »Í! 
Pablo Beggiato, Profesor gradJ 
y ciego a su vez, viene a nosotros,, 
una a l t í s i m a m i s i ó n de#caridad. Pi| 
go al cielo, que alejado de su aisi. 
da t ierra natal por los horrores 
la gran guerra europea, diera en 
nuestra , tan hospitalaria y .eji la ^ 
ble r e g l ó n de Oriente. Pronto se «j. 
t e r ó el s e ñ o r Beggiato del completi 
desamparo de sus hermanos de 1 
fortunio. E i infortuno no tiene fm 
teras ,—y se propuso firmemente 
a l tru i s ta e m p e ñ o de llevar un pot! 
de la luz que alegra su vida a 
de tantos cubanos sumidos en 
doble ceguera de los ojos y del espi 
r i tu . 
E n el noble pueblo de Santiaj 
e n c o n t r ó apoyo decidido y surgió 
primer establecimiento para dar eda 
c a c i ó n a los ciegos de Cuba, 
nombre: A s o c i a c i ó n protectora 
los ciegos " V a l e n t í n Haüy" en b 
ñ o r a l f l l á n t r o p q de ese nombre 
Detalle I m p o r t a n t í s i m o y elocueirt 
L a l i s ta de fundadores está Integft 
da por nombrqs de carltatmi 
mas. Y es natura l , lo hemos díílw 
var ias veces. E s t a s cuestiones d( 
sentimiento patrio, en manos ÍQ|Íj 
ninas e s t á el resolverlas. Los hoi 
bres sobrado tienen con el juegofti 
la p o l í t i c a . . . 
¡Mal pudieran ocuparse de ^» 
ciegos, los que ciegan a su veí-í* 
das las concupiscencia^! 
A l igual que las entusiasUs sai-
t iagueras, acudan las demás cuba-
nas con sus adhesiones para formal 
la " U n i ó n Nacional de Damas Cuba-
nas Pro-Ciegos". 
Veint ic inco centavos es cantidM 
í n f i m a con la que puede subscribir-
se cada cual a la humanitaria obra 
de propagar centros de enseúM1* 
para los ciegos, establecer interní-
dbs para los menores, formar biblio-
tecas como las de otros países, con-
servatorios, etc. No creas que sonj 
poco n ú m e r o estos hermanos en des-
gracia . E l s e ñ o r Beggiato esta lu-
ciendo el censo de ciegos de tu» 
y son numerosos, lo suficiente paf» 
doler el c o r a z ó n , los cubanos de w-
das edades sumidos para .siew 
en las tinieblas de unos *>jos sin i» 
Son nuestros semejantes, 
moa su noche eterna, hedores,) J 
toras de estos "Cascabeles", una 
la carta f irmada, de cada uno 
vosotros, f o r m a r í a como los O 
tos de esta gran obra de amor, 0„. 
L a esperamos. Como tambl̂ 11 inl. 
tamos con el mayor número interf-
DE QUIV1CAN 
Noviembre 20. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E n la tarde del dio 17, del co-
rriente mes, se le d ió sepul tura en 
l a N e c r ó p o l i s de B e j u c a l a l c a d á v e r ! 
del s e ñ o r Ju.an G o n z á l e z F a r r a t . E r a 
un padre modelo, c a r i ñ o s o amigo, 
muy apreciado por cuantas personas 
tuvieron el gueto de tratar lo . T a n 
laborioso como honrado c r e ó una 
respetada famil ia que lo l l o r a hoy 
sin consuelo. Su sepelio c o n s t i t u y ó 
una gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A s u inconsolable esposa, y sus 
queridos hijos , a su hijo p o l í t i c o se-
ñor Antonio Cra% y s u c u ñ a d o , pro-
bo y recto Adminis trador d^ la Zo-
na F i s c a l de B e j u c a l s e ñ o r Vi ta l io 
E c h a z á b a l enviamos nues tra m á s 
sentida' condolencia. 
Descanse en paz el s e ñ o r F a r r a t . 
E l Corresponsal . 
patinadores que acudeh a las ^ 
santes veladas que organiza « ^ 
ñ o r Beggiato y donde además 
conferencias, sumamente inw 
tras personas privadas oei 
cioso don de la vista dem°srt' ¡os 
la susceptibilidad y caPacldaheneficio 
ciegos para educarse eS ue ri-
propio y de la sociedad en 9 
ven. nblic88 
L a s Conferencias serán Pu j 
a c o m p a ñ a d a s de selecto ~ pr°8de u 
que i n d e m n i z a r á a los oyep 
molestia que se tomen en 
aunque el sentimiento de ^ 
con un deber humanitario 
c í e n t e a toda alma sensible. ^ 
Mucho, m u c h í s i m o más v^0 
mos decir, ni las planas del ^]jcit,. 
no estuvieran sumamente ^ 
das por asuntos de tanto i ^ $ 
t u distintos ó r d e n e s de la flei^ 
espacio es limitado y f01.z° 
hemos de terminar Por caUsa 
m á s que por hoy, Pues. tan P0" 
demasiado grande para hacei 
- i{ 
co. . t^or ; 
T a l vez tengamos ^ tere# 
continuar relatos y notas. ve\^ 
tes sobre este asunto, en 1 ](,s ga 
que pronto t endrán C[etCÜ\. 
Iones de la Academia de ¿pal» 
en algunos de nuestros f 
teatros. a_ muy 
Compatriotas y -J6^0^' aieírí8 ^ das, l levemos un poco de ir»-
tintineo dp ''Cascabeles • ouc-
gancia de ' F lores" ^ ^ 0 s . M 
tros pobres hermanos ^5 guí 
se haga un poco de luz e 
blas! ' ^rria" 
H e r m i n i a P l » " » ' 0 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
